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D e a n o c h e 
Madrid, Ahilr 3-
G U I L L E R M O I I E N MAHON 
Hoy ha llegado á Mahón el Empe-
rador de Alemania, y don Alfonso 
X I I I le ha dirifrido con tal motivo un 
expresivo saludo. 
Con objeto de cumplimentar debi-
damente al Emperad or de Alemania 
en nombre del Rey de España, h a sa-
lido p a r a Mahón el Capitán General 
de las Baleares. 
P E R E G R I N A C/iON 
Se ha verificado en Bilbao una pe-
regrinación al Santuario de la Virgen 
de Bo^ofia, habiendo acudido á ella 
inmensa muchedumbre. 
E l acto ha revestido extraordinaria 
solemnidad y fué presidido por el 
Obispo de la Diócesis. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
as libras e s t e r l i n a H á 33.-22. 
Servicio de la Preasa Asooiadá 
J U N T A C O N S U L T I V A 
WaÉJiington, Abril Los señores 
B u r r y Parsons serán nombrados 
miembros de la Junta Consultiva de 
la Comisión del Canal de Panamá la 
que se compondrá de nueve ingenie-
ros. 
OPINION D E T A F T 
E l Secretario de la Guerra opina 
que quizás se encuentre más conve-
niente hacer un canal al nivel del mar, 
con una compuerta pra contener la 
r^area alta, del lado de Panamá. 
COMISION R E O R G A N I Z A D A 
E i Presidente Roosevelt no ha indi-
cado las oblig-aciones á que tendrán 
que ceñirse los miembros de la citada 
ComiKióu, los <-uai«-M, después de pres-
tar esta tárele el juramento de ntbi-
ca, tomaron posesión de sus respec-
tivos cargos y entraron inmediata-
mente en el desempeño de los mis-
mos. 
E L P R I N C I P E O U K T O M S K Y 
San Petersbitrgo, Abril .3. —VA prín-
cipe almirante Ouktomsky ha llega-
aoui y pide que se le juzgue en con-
sejo de guerra, á fin de reivindicarse 
del cargo que se le hace de ser res-
ponsable del desastre de la escuadra 
rusa, en el combate que se libró fren-
te á Puerto Arturo, el día 10 de Agos-
to del año pasado. 
INDICIOS D E B A T A L L A . 
Con fecha de ayer anuncia el gene-
ral Livlenitch que no ha habido cam-
bio en la posición de los ejércitos 
contendientes; pero, segdn avisos re-
cibidos del Paso de Gunshu, hay in-
dicios de que se reanudará pronto la 
batalla. 
E N E M I G O I N V I S I B L E . 
E l ejército ruso ha terminado su 
reconcentración, y su retaguardia se 
halla al Sur de Sipinghai, á 74 millas 
al Norte del desfiladero de Tié. E n 
cuanto á los japoneses, se hace suma-
mente difícil averiguar con certeza, 
en qué punto so halla el grueso de 
sus fuerzas. 
DECLARACIÓN D E R O O S E V E L T 
Nueva York, Abril 3.—W pasar es-
ta tarde por Harrisbur^, el Presiden-
te Roosevelt dirigió la palabra desde 
la plataforma del carro á las párso-
n:*s que se habían reunido en la E s -
taoióu para sala l irle, y los dijo que 
todo marcharía bien en su ausencia, 
pues ha bía dejado á Mr. Taft al cui-
dado del asunto de Santo Domingo. 
EXPLOSIÓN 
H a habido una explosión en la mi-
na de carbón en Ziegler (Illinois), y 
se cree que habrán perecido unas 
treinta personas de resultas de la 
mi.sin a. 
D E C R E T O D E M O R A L E S 
^Washington, Abril 5.-JBI Ministro 
Pausan telegrafía desdo Santo Do-
DE VEN! 
L o m á s n u e v o en J u e g o s de 
S a l a q u e se l i a r e c i b i d o e n C u -
b a . O b r a e n t e r a m e n t e de m a n o 
y t r a b a j o e x q u i s i t o . 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
L i t o g r a t i a d a s sob re t e l a e n 
co lo r e s . 
A d a p t a b l e s p a r a c o l o c a r e n 
m a r c o s y a d o r n a r l a s p a r e d e s . 
2 4 e s t i l o s . 
C H á M P I O N & P A S C U A L 
C 6 4 i 
O B I S P O 101 . 
1 A 
mingo que el Presidente Morales ha 
promulgado un decreto para poner 
inmediatamente en vigor el modus 
vivendi relativo á la recaudación y 
reparto de los ingresos de las adua-
nas de dicha república. 
G R A V E DESATINO 
San Petersburgo, Abril 3 - L a Gace-
ta de esta ciudad ha publicado hoy un 
artículo en el cual califica de grave 
desatino el viaje del Kmperador Gui -
llermo á IVlarruecos, pues sólo tendrá 
por resultado avivar en Francia é I n -
glaterra el sentimiento ant l -germá-
nico. 
L A TERCERA E S C U A D R A RUSA 
Jibutil, {So milandia francesa) Abril 
¿f-lla llegado hoy aquí, procedente de 
Suez,una de las divisiones de la escua-
dra rusa, al mando del almirante Ne-
bogatoff. 
N o t i c i a s U o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Abril 3. 
Centenes, A $4.7K. 
Descuento oape1 oomeraíal, 60 á[y, 
3.3i4 íí 4.1 [2 por 100. 
Cambios sooro Londres, S'). div, baa» 
queros, á $4.84.15. 
Cambios s-̂ ore Loudras 4 la vista, k 
4.85 90. 
Cambios sobra París, «o i^v, banquoros 
A 6 francos n.VjS céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60, d|V ban-
queros, A.9-4íi5||6' 
Bonos registrados de los Estados Uní-
dos, 4 oor 100. ex-inter^s, 104.8i4. 
Oentrítugas en piasa, 5 cts. 
Oentrífuga* N? 10, pol. 96coato y flete, 
3.5i8 ots. 
Mascabado, en plaza, 4.3i8 cts. 
Azftoar de miel, en plaza, 4. l|8 centa-
vos. 
Se han vendido 8,000 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $18. 40. 
Harina patente Minnesota. A $6.15. 
Londres, Abril S. 
Azúcar centrífuga, pol. yfí, á 15̂ . G l. 
Masoabado. I")*. 0 .̂ 
Azúcar de remolacha Tdo la presento 
zafra, A entregar en 30 días") 14«. 9 ,̂ 
Consolidados ex-interés, 91.3|8. 
Descuento, Baño Inglaterra, por 
ion 
Cuatro por ciento espaflol, ex-cupón, 
90.3i4.-
ParU% Abril S. 
Renta frances i et-IntenH 03 fr.\n-os 
43 céntimos. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Aspeo to de l a f laz i 
Abril 3 de 1905. 
Azúrfire*— A\ empezar la semana abrió 
la remolacha en Londres A 14|9 compra-
dores, pero sin Sabérsé la éaúrsá el cierre 
ha sido A 14¡6, también compradores. 
J)" los Estados Unidos avisan mercado 
quieto y sin operaciones. 
Aquí, á pesar de la escasez de ventas, 
se nota más firmeza y deseos de operar 
por parte de los compradores, 
i Se han vendido: 
3000 sacos centf. pol. 96j A 7.2710 ra. 
rs. ar. En rúrdmas. 
6000 id. id. pol. 96.Í]2, á 7.52 rs. ar., 
al costado del buque, en Cien-
fuegos. 
Cambio*.— Abre el mercado con de-














Londres 8 drv 
"80 div 
París, 8 drv 
Hamburgo, 8 dfv 
Estados Unidos 8 dfv 
Bspafia, s/ plaza y 
cantidad 8 drv. 20.1 (4 19,1(4 
Dto. paoel comercial 10 A l i anml. 
Moneda» Mfawijera* Se cotiz.m hoy. 
como sigue; 
Gretnbacks . O.ljSj A 9.3J8 
Plata americana 
Plata española 80. A 80.V(4 
Valores y A noiones. — Se han an n n el«r 
do hoy en la Bolsa las siguientes verlas: 
40 acns. F . CArdenas y JCicaro, á 130. 
10 id. id., ji 130.1(8. 
10 id. id., A 130.1,1. 
10 id. id., A 129.1 [2. 
20 Id. id., A 129.3(8. 
C O L E G I O D E G O R l E D O B 
C O I 1 Z A C T O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
luqDeroi Conereia 
P o n d r á » . 3 d i v ."""̂o 
p.rfi, « V ' r r . : : : : : 
HamburSo .3drT 25 o-.̂  
„ 80 d p 1 - | g 
Estados Unidos, 8 d iv qa/ QÍ'5 
EspaBa s! p U í » y cantidad; 
De icue iUo p a n e í comeVolal 
M O N E D A S comp. 
Greffnbacks 9^ 
Pla ta e s n a ñ o l a 80 * 
p . g P 






10 P 8 D P.anna 
Vend 
9% p g 
A Z U C A R E S . ^ PS 
W * ! ™ ! ™ * ™ * * * * de ffaarap(>' P o l a r i z a c i ó n 
I d . de miel p o l a r i z a c i ó n S9. 5^ . 
V A L O l t I C S 
FCND03 PUBL10Ü3. 
Bonos del E m p r é s t i t o de 35 m i -
llones 117 
Bonos de la B e p l b l i o a de Cuba 
emitidos en liHM. 1103¿ 
Obligaciones ael Ayun tamien to 
( l í hipoteca) domici l iado en l a 
Habana I15!¿ 
I d . Id . id . Id, cu el ex t ran je ro H & l i 
I d . Id. hipoteca), domici l iado 
en la Habana 11114 
l a . i d . i d . en el extranjero l l l ^ ? 
I d . l i l d . f e r r o c a r r i l de Cienfae-
120 
I d . 2? i d . Id. i d 109 
I d . Hipotecarlas P o r r o c á r r i i " d© 
Ca iba r i én ^09 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 












Bonos de la C o m p a ñ í a Cuban 
Central Railway N 
I d . de la Cí de Gas Cabana 
I d del Ferrocarr i l de Gibara i 
H o l e n í n 
ACCIONJfla 
Banco Nacional de O b s 
B neo E s p a ñ o l de la Isla do U u -
ba (en c i rcu lac ión) 96^ 
Banco Agr ícó la de Pto. F r í n c l o o 63 
C o m p a ñ í a de F . C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(L imi tada) 143 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hie r ro 
de CArdenas y J á c a r o 129>í 
Compatna de Caminos do Hie r ra 
de flíatanwuí á Sabanilla 125 
C o m p a ñ í a del Fer rocar r i l del 
Oeste 142 
C o m p a ñ í a Cuba Central Rai lway 
(acciones preferidas) IOS 
I d . id . io. (acciones comunes) 60 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m b r a -
do de Gas H 
C o m p a ñ í a Dique de la Habana... 80 
Red Telefónica ae 1» Habana 45 
Nueva F á b r i c a de flleio ex 103 
Ferrocar r i l de Gibara á Holaruín 25 


















D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO B & P A N O L d a l a la l» 
de Cuba contra oro 4% á 5 ^ valor. 
P L A T A E S P A Ñ O L A : contra oro 7 9 ^ k 80 




E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a de 
Cuba 115 118 
Obllgacionea Hipotecaria. A y u n -
tamiento i ; hipoteca 112 119 
Obligaciones H i o o t e o a r i a s 
Ayuntamiento * 110^ 115 
Obligaciones H i p otecarlas F. O. 
Olenfuegos á Vl l lac lara 110 Sin 
I d . a* id . id 108 Sin 
I d . l í Ferrocarr i l Oaibaricn .. 107 Sin 
I d . H id . Gibara á Holguin 95 Sin 
I d . If San Cayetano á V iña les 3Já 8 
Bonos H i p o t é c a n o s de la Uompa-
fiia de Gas y Elec t r ic idad de la 
Habana 94^ 95^ 
I d . C o m p a ñ í a Gas Cabana 80 95 
Bonos de la R e p ú b l i c a de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 109 114 
Bonos 2* Hinoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
ACCÍÓNBS. 
Bsnco Espaftol de la Isla de Caos 97^ 
Banco Agr í co l a „ fio 70 
Banco Nacional de Cuba 127 135 
C o m p a ñ í a de Ferrocarriles Unj-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla ( l imitada) 143 144 
C o m n a t í í a d o Caminos de H u i r o 
de C á r d e n a s y JUcaro 129>̂  129^ 
C o m p a ñ í a de Caminos de - Hier ro 
de Matanzas á Sahani Ja 1 2 ^ 12V 
C o m p a ñ í a del Fer rocar r i l del Úea* 
te Q¡ 
C o m p a ñ í a Cubana Central ilaxc 
way L imi t ed — Preferidas N 
Idem, idem. acciones * „ N 
F e r r o c a r r í ' do Giba ran HoIenSti^ N 
O o m n a ñ i a Cubana ae Alumbrado 
de Gas 113̂  15 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec t r ic idad 
de Habana. - ñOVí 63 
C m p a ñ í a del Diqne Flotante N 
K t d Toie tóu ica de la i iuoana. N 
Wneva F tb r i ca de Hielo. . 109JÍ Sin 
Comnahia Lonja de Víveres de ta 
Habana. „ N 
C o m p a ñ í a de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 107 Sin 
Habana 3 de A b r i l de 1905. 
VAPORES D E T1ÍAVES1A 
SE ESPERAN 
A b r i l 3 Ernesto, L iverpoo l . 
,, 3 Saint Domingo, Hamburgo. 
,1 3 Thur l and Castle, Londres, 
„ 3 Etona, Buenos Airea y escalas. 
,, 3 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
„ 5 Mor ro Castle, N e w - Y o r k . 
„ 7 Pió X l , Barcelona y escalas 
„ 8 M a r t í n Saenz, NewOrldans. 
„ 9 Cap i t án W . Menzell , Araberes. 
„ 12 Al ic ia . L iverpool . 
„ 17 Miguel M . Pinil los, Barcelona. 
S A L D R A N 
A b r i l 3 México ,New-York . 
,, 1 Vigi lancia . N . Y o r k . 
„ 5 Ktona, Buenos Aires y escalas. 
„ 8 Mor ro Castle, N e w - Y o r k . 
9 M a r t í n Sáenz . Canarias y escalas. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADOS 
Dia 3: 
De Mlami y Cayo Hneso, en 8 horns, vap. am. 
Mur t in iquo , cp. D i l l o n , ton . 998, con carga 
y pasajeros á G. Lawton Chi lds y Cp. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
L L E G A D O S " 
De Saint Nazaire, Santander y C o r u ñ a en el 
r p , f r ancé i La Champagne: 
M . L . Chibas—Mr. Lefaire y Sra—Mercedes 
Soner—I. Ga l t ín—M. Ptauis—Mr. Dussaq—Se-
verino Gómez—L. Amable—L. Florence—Ma-
r í a Bues igna r—Gas tón y J o s ó Beyce—F. C a m -
{•o—M. Val ie--Ernesto de Zulueta Ricardo .)iaz—Antonio Iglesias—Juan Freires y 904 de 
8; y 4' clase. 
De Tanipa y Cayo Hueso en el vp. amer ica-
no Gussie: 
Sres. A. M . P é r e z — J . Ca t a l á—N. La Rosa— 
S. J . Doykins—J. Díaz—C. N , M a r t í n e z y 3 de 
fam—José y Al f redo Carabea—R. M é n d e z — R . 
Borges—T. A t w e l l v 4 de fam -Mercedes Sosa 
y 4 de fam—Ornee Russell y 4 de f am-Carmon 
Dia¿—R. Dominguez—Leocadia González—O. 
Arredondo—F. O r d ó ñ e z P. Moreno—UUses 
Duar to . 
De N e w - Y o r k , en el vap. amer. Monte rey . 
Dr . C. G a r c í a - H . Stons y 1 de fam—W. H . 
W a s d i n - P . Smi th—W. Sternes—E. W. P h i l l i p 
—Ida Seymons—H. Haskel y S ra . -R . Perry— 
W . Hil l l ionas—R. Smith—A. Shwart—A. L e l -
ves—K. Rosemberg—A. Marr ison—F. C ó r d o v a 
J. V i l a r — R a m ó n Croza—A. Poartan y 13 de 
transito. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
N . Y o r k , vap. a 
Comp. 
Vera"-1 ' - • 
mer. Vip i l anc ia por Zaldo y 
v c r ú z y escalas, vap. amer. Monte rey por 
Zaldo y Ca, 
New-Orleans, vap. amer. Louisiana, por J . W . 
Flannagan. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J. Me Kay . 
Colón , Pto. Rico. Cád iz , Canarias y Barcelona 
vap. esp. C a t a l u ñ a , por M . Calvo. 
Verac rúz , vap. esp. Reina M a r í a Crist ina, p o r 
M . Calvo. 
Verac rúz , vp . f r a n c í s La Champagne por B r i -
dat M . y Ca. 
Delaware. (B. W . ) vap. i ta l iano P r o c í d a por 
B r í d a t M y Ca. 
N e w - Y o r k , Csd íz . Barcelona y G é n o v a , vapor 
esp, Buenos Aires por M . Calvo. 
B u a u e s d e s T D a c h a d o s 
Cayo Hueso y Tampa , vap. amer. Ol ive t t epor 
G. L a w t o n . C. y Ca. 
Con 20 bj , 68 pacas y 302 tes. tabaco y 113 
btos. provisiones. 
ESTADOS V Y EL 
USTED SU PORVENIR 
SU FAMILIA. 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r . 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s . 
. reparte 
Mas Dividendos á sus Tenedores de Pólizas, 
y paga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Q u e n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
Pará m á s informes ocúr rase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba.o 
•a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana jo jo 0̂ jo jo 
V . M . J U L B E ^ R E P R E S E N T A N T E . G E N E R A L 
A P A R T A D O 54.7 A G U I A R I O O , H A B A N A T E L É F O N O zas 
C667 1 A 
Hambnrgo y escalas, vapor a l e m á n Pr inz A . 
W i l b e l m por H e i l b u t y Rasch. 
Con 27 pacas tabaco, 120,350 tabacos, 
11.000 cueros, 2 hs pinas, 3 bto». efeesos y 
218 ŝ c astas de reses. 
N . Y o r k , v « p . . a m e r . M é x i c o por Zaldo y Ca. 
Con 1.000 sic de a z ú c a r , 123 br 64 pacas y 
2.637 tes. tabaco, 923.685 tabacos, 377 k i l o s 
picadura, 4 598 cajas ciSarros, 500 cueros, 
8 p p ron , 4 c. dulces, 34 sjc cera, 38 ¡ t o r t u -
Eas, 9 e. percado, 3 caballos, 3 {jorros, 124 a. cebollas, 15 Id . mangos, 459 i d . l egum-
bres, 2.94| ie. pinas, 1 id . y 4 h\ p l á t a n o s , 
35 pacas esponjas y 851 btos. efectos. 
G I R O S D E L E T R A S 
Hijos s e E. Arguelles. 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D E R E S 3 6 , - H A B A N A , 
Telé fono n ú m . 70. Cables: " R a m o n a r g u o " 
Depós i t o s y Cuentas C o r r i e n t e s . — D e p ó s i t o s 
de Valores, h a c i é n d o s e cargo del Cobro y Re-
mis ión de dividendos é i n t e r e s e s . — P r é s t a m o s 
y P i g n o r a c i ó n de valores y frutos.—Compra y 
venta de valores p ú b l i c o s é industriales.— 
C ompra y venta de letras de cambios.—Cobro 
de letras, cupones, ^tc. por cuenta agena.— 
(í i ros sobi o las principales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueiilos de E s p a ñ a , Islas Baleares y 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Cré-
di to . : .C-603 156m-l?Ab 
T e s a s 
y S o c i e d a d e s . 
COLEGIO NOTARIAL DE LA HABANA 
T E S O R E R I A 
Abier tos por l a Junta Di rec t iva los pagos 
de l Monte P i ó correspondiente a l mes de Mar -
zo p r ó x i m o pasado, pongo en conocimiento de 
las peronas que disfrutan del mismo, que-
pueden hacer efectiva la p e n s i ó n de d icho mes 
en la T e s o r e r í a de este Colegio, sita en A m a r -
gura 32, en cualquier dia háb i l de 8 de la m a -
ñ a n a a 4 de la tarde. 
Los interesados d e b e r á n acudir pe r sona l -
monto ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana 1? de A b r i l de 1903. 
4405 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é . 
4-4 
Coiniim ae Lanchas 
y R e m ó l c a t e ie la Hatiana. 
Por orden del Sr. Presidente, se ci ta á los 
Sres. Accionistas de és ta C o m p a ñ í a , para 1% 
Junta General Ordinar ia , que con objeto de 
elegir nueva Junta Di rec t iva , por haber c u m -
Él do el t e rmino reglamentar io , y aprobar e l alance del ú l t i m o a ñ o social, tendrá efecto 
en las Oficinas de és ta C o m p a ñ í a , calle de C u -
ba 76 & 78 á las 3 de la tarde del aia 12 de A b r i l 
p r ó x i m o . 
Habana, Marzo 31 de 1905.—Nicolás Alfonso 
Secretario. C 60S 5-1 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÜBLIClS 
A N U N C I O . 
L ic i t ac ión para la c o n s t r u c c i ó n de la calle 
del •*(Jüiro" en Quiv icán , final de la t r a v e s í a 
de la Carretera del citado pueblo al Paradero. 
Detidn las 3 de la tarde del dia 1" del p r ó x i m o 
A b r i l , se r e c i b i r á n proposiciones en pliegos ce-
rrados para l a construcc ón de la calle del 
" G ü i r o en Quiv icán . -Las proposiciones s e r á n 
abiertas á las 3 y n, .:ia y le ídas p ú b l i c a m e n -
te aate el Sr. Gobernador Provincial , que p r e -
s id i rá el acto. En caso de presentarse dos ó 
m á s proposiciones igruales, se a b r i r á puja á la 
A la llana por el t é r m i n o do diez minutos. Para 
ser postor es rcauiulto indispensable el depós i -
to previo en la Teso re r í a Prov inc ia l de |100, 
cuyo d e p ó s i t o se e l eva rá al 30p.g del impor t e 
de la subasta, como fianza finitiva para el que 
obtuviese l a misma. E n esta oficina se p o n d r á n 
de manifiesto al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelo de proposiciones y cuan-
tos informes fuesen necesarios. E l contra to 
que se celebre h a b r á de ajustarse á lo precep-
tuado en el Estatuto Provinc ia l publicado en 
el Bolfítín Oficial de 6 de Enero 1904. E l go -
bernador de la Provincia, p o d r á rechazar las 
proposiciones que se presenten, s in ul ter ios 
r e c l a m a c i ó n si á su Juicio no convinieren á los 
intereses de la Provincia . Los gastos de p u b l i -
cac ión , escri tura y cuantos otros se or iginen, 
por v i r t u d de esta subasta, s e r á n de cuenta 
del que resulte adjudicatorio. 
Lo que se publica por este modio para gene-
ra l conocimiento. 
Habana 2 de Marzo de 1905.—Emilio N ú n e z . 
C 504 30-4M 
S I N R i W L 
Banco Nacional de Cuba 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
C a p i t a l a u t o r i z a d o $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 S. O y 
I d . suscr i to „ 3 - 0 0 0 . 0 0 0 » yf 
A c t i v o en l a R e p ú b l i c a de C u b a „ | 2 - 8 4 C 
O f l L o l x x c t j 3 X - i n L O Í l 3 ^ 1 : O X J S - A . 25V-
Sucursales: G A L I A N O 8 4 . U A B A x N A . 
M A T A N Z A S , 
OIRNFUEQOS, 
8 A G U A L A G U A N I ) ^ 
S A N T I A G O D B C U B A , 
pARD'JiN V5, 
M ANZ V MILLO. 
I O i "f o c t o o J S s 
J o s é A. Gonzá l ez Lanuza. Manuel Silveira. 
Ignacio NazabaL Pedro Gómez Mena. 
Thorva ld C. Culmel l . Samuel N . Jarvis. 
Edmued G. Vaughao. W m . L Buchanan. 
W . A. Merchant . Manuel Luciano Díaz . 
Hace toda clase de operaciones bancarias. 
Perfecto Lacoste. 
John G. Carlisle. 
J o s é M a r í a Berriz. 
Jules S, Bache. 
c650 1 A 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretarla de A g r i c u l t u r a 
I r d u s t r i a y Comercio é inscr i ta en e l Re-
gistro Mercan t i l de la Habana. 
F U N D A D A E N E L A Ñ O D E 1888, en L a m p a -
r i l l a n . 2 (Lon a de V í v e r e s ) . 
Horas de despacho: de S á 10 a. m . y de 12 i 
4 p. m . 
T e l é f o n o s . — H a b a n a . — A p a r t a d o 895. 
Esta Secretarla á la que e s t án asociadoj Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, F a b r i -
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer púb l i co que no se cobra cuota a lgu -
na de entrada á los s e ñ o r e s que se asocien y sí 
solo la de mes ó de tr imestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, s e g ú n la impor-
tancia de la industr ia ó comercio que se ejerza. 
T a m b i é n se admiten suscriptores á la Revis-
t a " U n i ó n Comercia l" editada por esta Secre-
t a r í a y tan necesaria á los que se dedican á la 
industr ia y a l comercio. 
Precio de susc r ipc ión al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 190-1. 
C551 Í6-13 M 
y m 
EMPRESTITO I)E $ 2 0 0 . 0 0 0 
A V I S O . 
Los Sres. Tenedores de obligaciones de este 
E m p r é s t i t o pueden pasar desde 1° del entran-
te mes de A b r i l por el escri torio de las s e ñ o -
res Sobrinos de Herrera , S. Pedro n. 6 á hacer 
efectivo el C u p ó n quo vence en d icha fecha. 
Tambion se nace saber que a l verificarse el 
Eago del C u p ó n que vence en 1°. de Octubre se a r á • ! de cuatro obiigaciones, que s e r á n sor-
eadas en la forma estipulada en el Contrato 
eepectivo. 
Gibara 20 ú e Marzo de 1905.—El Presidente, 
J é t o r H . Beola. c 591 10-26M 
Las tenemos en buesbra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lantos m o d e r n o s y las a l q u i l a r n o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a ae 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos lodos 
los deta l les que se deseou. 
Habana , A g o s t o 8 de l\)0L 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
C—359 
1 5 A N Q U K U O S . 
156 Fbl4 
BbEI 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS 
EstaWeciía en la Mana, el año 1855 
ES L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta año» <le existencia 
y de oparacioues continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy $ 37.275.663-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1,548.735'94 
Asegura caaasde c a n t e r í a y azotea con pisos 
de m a r m o l 6 mosaico, s in madera y ocupadas 
por familias á 17^ centavos oro e s p a ñ o l por 
100 anual. 
Casas de m a m p o s t e r í a sin manera ocupadas 
por familias á 2o centavos por 100 anual. 
Casas de igruales construcciones ocupadas ror almacenes de v í v e r e s con 6 sin cantinas y odegas á 32)4 y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su p rop io edrficío, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1? de Manzode 1905. 
C 63S 26-1 A 
- D E -
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES 
fficina en la Hatana: Mercaíem 22. 
Teléf. 046.—Correo, Apartado: 853. 
Cable: Inversiones. 
EN MÉÍICO: COLISEO NÜEVO, M M . 11 
Correo A p a r t a i ^ , ! ^ » : GUARDIAN 
LA Compañía E L G U A R D I A N , facili-ta dinero cu todas cantidades, desde 
500, hasta 300,000 pesos al público en ge-
neral, con garantías hipotecarias en la 
Habana, á plazos convencionales 6 inte-
reses módicos, constituyendo todas las 
hipotecas que efectúa, las garantías de 
sus Certificados de Ahorro ó Inversiones, 
siendo sumamente liberal con los tene-
dores de los mismos en cuanto á los in-
tereses y condiciones de estos préstamos, 
c 640 i A 
C É r o f l e B e i i 8 f i w i a " E l Á i e l " 
Se avisa á las muchas personas que han mos-
t rado deseos de ingresar en este Centro, que 
y a se admi ten suscriptores. Las ventajas que 
" E l A n g e l " ofrece sobre otros Centros son po-
sitivas, y los compromisos á que ésto se o b l i -
ga por el i leg lamento , aeran fielmente cum-
pl ióos , pues se consti tuye sobre l a base de la 
seriedad y l a honradez. 
Oficinas: (provisionalmente) O 'Rc i l ly n . 88, 
bajos. 4*20 * i 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todo3 los valore» que se cotizan uu la liólas 
Privada de esta, ciudad. 
Dedica su prelerante a t e n c i ó n y su trabajo 
desde 1885 5 este impor tan te ramo do las i a -
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito M e r c a n t i l , 
Domic i l io : Lea l tad 112 y 111.—En la B ) h u 
de 2 á de la tarde.—Corr»3pond«mcia: 3 A -
sa Privada. 3195 26-8 M 
Dirección íe 0. Pfflicas Pronnciales. 
A N U N C I O . 
Lic i t ac ión para la c o n s t r u c c i ó n de 1600 metros 
lineales del segundo trozo de la carretera 
de Campo F lo r ido á Baiuravabo. 
Desde las tres de la tarde del dia 3 de l p r ó -
x i m o A b r i l se r e c i b i r á n proposiciones cerra-
das para la c o n s t r u c c i ó n de ItíOO metros l inea-
les del 2\' trozo de la car/etera de Campo F l o -
r ido á Bajurayabo. Las proposiciones s e r á n 
abiertas á las tres y media y loidas p ú b l i c a -
mente ante el Sr. Gobernador Provinc ia l , quo 
Í(residirá el acto. Para ser postor es requis i to nd í spensab le el depós i t o previo en la Tesore-
r í a Provincial , de $500. En esta oficina se pon-
d r á de manifiesto a l que lo solicite los pliegos 
de condiciones, modelos de proposiciones v 
cuantos informes fueren necesarios. E l s e ñ o r 
Gobernador de la Provinc ia p o d r á recliazar 
las proposiciones que se presenten, s in u l t e -
r i o r r e c l a m a c i ó n , si á su ju i c io no convinieren 
á los intereses de la Provincia, JL-OS Rastos da 
publicaciones, escrituras y los d e m á s que se 
originen s e r á n de cuenta del que resulta a d j u -
dicatorio. 
L o que ae publica por este medift para gene-
ra l conocimiento. 
Habana Marzo 17 de 1905.—Emilio Nfinez. 
c 563 15-19 M 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o a 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
( B A N Q U E E O S ) 
C-Ó23 Sft—lSJ?* 
D I A K I O ' D E M Á R I N A — H ú f í m a S a u . — A 1 > " 1 ± á c ¡ 9 0 5 . 
«SESMOIA 
Sr. Director del DIAHIO D E MA-
S I N A . 
Madrid, 11 de Marzo de 1905 
( Concluye) 
Hemos asistido estos días á un con -
flicto curioso, do sensación, en las esfe-
ras de las letras y de las artes, apara-
toso en sns primitivos fnroreH, rainimo 
é insignificante ante el sentido común, 
y cómico y prosaico al cabo en «u men-
guado desenlace. El punto crudo de 
ln cuestión ha sido la hora fija á qne 
debían concluir las fuiicionos do lofi 
teatros, gran tésis, para los verdes y 
los azules d t l memorabie Hipódromo de 
do Bizancio. En cualquiera parte del 
mundo, una discordancia entre la au-
toridad gubernativa y Jas empresas 
teatrales no habría preocupado sino á 
muy escaso nñmero de persouas, aquí 
por el contrario, la prensa Invocó á 
los dioses mayores y hasta llegó á ha-
blarse de que podría revestir el caso 
las proporciones de una alteración de 
orden público. 
Lo ocurrido fué muy sencillo yes 
fácil d< c >ntar. Existe un reglamento 
de teatros qne preíija las doce y media 
de la noche como la hora más avanza-
da á que pueden llegar las funcioneB 
de los espectáculos. J amás so había 
cumplido, en les teatros del género 
chico (Apolo, Zarzuela, Eslava, ect., 
ect.) caia el telón por últ im i vex cada 
uoche á las dos y media de la madru-
gada; y aun en los coliseos serios,, 
cuando había estreno, no era raro 
el terminar cerca del alba. La pai-
te ociosa de la población de Madrid es 
muy trasnochadora y gustaba de con-
currir á esas funciones ya casi matati-
uas, siendo estas las que producían 
más ganancias á las empresas y las que 
reunía público más abigarrado y ale-; 
gre. Se daba el escándalo de que la 
sección cuarta de muchos teatros anun-
ciada para las doce de la noche, no 
empezaba hasta la una y cuarto ó una 
y inedia, con gran satisfacción de los 
noctámbulos. El Conde de San Luís, 
al encargarse del gobierno de la pro-
vincia, (rató de corregir este desorden 
é invocando el reglamento vigente im-
puso multas á las empresas qne no 
dieran por terminado el espectáculo á 
las doce y media. A l principio de esta 
disposición rigurosa actores y perio-
distas la pusieron en solfa con coplas, 
epigramas y chistes humorísticos. Los 
teatros principales no so resintieron de 
ello, pero los otros de funciones por 
hora, perdieron las pingües ganancias 
de la cuarta. Tratóse de subsanar esa 
merma dando una representación á las 
siete de la tarde; pero el público de 
los teatros no entró en ella y acostum-
brado ó comer tarde ne asiste sino des-
pués de las diez. 
Nombráronse comisiones, hubo jun-
tas, se habló de una huelga general en 
toda España, mientras que el goberna-
dor se mantuvo en sos trece, declaran-
do que era de BU deber cumplir el re-
glamento de teatros y que cuando más 
toleraría que loa sábados durara la re-
presentación hasta la una de la madru-
gada. 
Los empresarios del género chico se 
acordaron del Monte Aventino, acusa-
ron al gobernador de inmiscuirse en la 
yida privada, y viendo hollado el honor 
de sus taquillas, llamaron en su auxi-
l io á los autores para hacer este asunto 
cuestión de dignidad de ia clase. 
En la Sociedad de Autores Dramá-
ticos y Líricos existen personalidades 
muy ilustres, de las cuales las más glo-
riosas, como Pérez Galdós, Echegaray, 
Chapí, Bretón, etc., son el colmo de la 
docilidad y de la modestia, así es que 
se dejan llevar por otros varios de es-
pír i tu duro y absorbente que so obsti-
nan en ejercer una especie de soberanía 
omnipotente sobre el arte escénico y 
sus derivados y similares. Ya en varias 
ocasiones han sostenido ruda batalla 
con las empresas, ganando siempre. 
ConrocaroTi á una junta general, y en-
furecidos con el gobernador, se tomó el 
acuerdo de cerrar todos los teatros de 
Madrid, primero, y luego de España, 
obligando á ello á las empresas, pues 
les retiraban el repertorio íntegro de sus 
obras. 
Eesultaba de aquí, que aquellos coli-
seos bien avenidos con el reglamento y 
que suelen ganar, como el Espafíol, la 
Comedia, Lara y la Princesa, se veían 
obügados á sacrificios ruinosos para 
complacer los abusas del género chico 
y rendir parias á la vanidad de unos 
cuantos autores desvanecidas par los 
aplausos. 
Hubo una noche de cierre, sin que 
temblara el íirmamento, n i se liundie-
ran las estrellas, y el gobernador, firme 
en su actitud, se l imi tóá anunciar que 
har ía cumplir los contratos de las em-
presas con los actores, pues no existía 
caso de fuerza mayor, siendo así que al 
firmarse aquéllos estaba vigente el re-
glamento de teatros. 
En tal momento surgió una cuestión 
de etiqueta. Los autores Ihabían decre-
tado el cierre sin contar con los actores, 
y mientras aquellos podíau esperar, 
pues cobran por trimestres el tanto por 
ciento de las obras representadas, estos 
otros están atenidos al sueldo de la se-
mana para mantener á su familia. ¿Có-
mo, siendo ellos los más perjudicados; 
no se tuvo la atención de consdltarios? 
Sólo la soberbia de los autores podía 
explicar ese desdén liacia un personal 
sin el que los dramas y las ooiaedias 
serían conocidos sólo en lecturas públi-
cas, si es que había quien asistiera á 
ellas. 
Dividido el campo, compareció el 
representante del Español, manifestan-
do que su teatro era municipal y que 
el Ayuntamiento le hacía presente su 
obligación de tenerlo abierto, so pena 
de rescindir la coneesióu gratuita y 
exigirle las subsiguientes responsabili-
dades. Be veía, pues, obligado á dar 
función á pesar del acuerdo. La Come-
dia y Lara se consideraron libres del 
compromiso en cuanto un solo teatro se 
abriera, y en pos de ellos desfilaron to-
dos. La misma Sociedad -de Autores 
funcionó de D. Simplicio Bobadilla, 
renunciando á la huelga; pero su junta 
direCtira tu ro que d imi t i r con e l ben-
dito de Pérez Galdós á la cabeza, que 
sólo por veinticuatro horas hizo del 
héroe, por fuera. Los teatros todos 
abrieron sus puertas y las funciones 
acaban á las doce y media... y Sereno, 
como cantan ya los espectadores ma-
leantes. 
He referido este episodio tan por lo 
menudo, porque es muy característico 
y revela uno de los vicios más arraiga-
dos en nuestro modo de ser. La autori-
dad, que á las veces peca de blandura 
y condescendencia censurable en acha-
ques de entidad, se encastilla y aferra 
sobre casos que verdaderamente son 
pueriles. j A qué suscitar un conflicto 
por una prórroga de media hora, ya 
que las empresas transigían gustosísi-
mas en que las representaciones termi-
naran á la una eu punto? iMerecíaa la 
pena este choque y ruptura los treinta 
minutos de más ó de menos? Mas ya 
que el gobernador se abroquelaba eu el 
precepto reglamentario infranqueable 
para él, mientras otro R. D. no lo mo-
dificase, ¿era actitud digna de nuestra 
aristrocracia intelectal declararse eu 
rebeldía por circunstancias tan bala-
díes y merma de tan chica monta? Ve-
oimos siempre á lo mismo: el que está 
arriba propende á imponerse con hu-
mos do emperador, y los que forman la 
clase de gobernados, imaginan que el 
respeto á la ley les desdora y que no 
hay camino más decoroso para su honor 
que la resistencia y la guerra. 
Ambos extremos son censurables; 
pero el últ imo es peor q u e lodos, 
porque contra los excesos de la au-
toridad "hay cien camiuos y siempre, 
como son mudables y pasajeras, raro es 
el desafuero que no se corrija y. casti-
gue ya por el dictado de la opinión, ya 
por l a copia de medios pacíficos que 
dan nuestras leyes democráticas. Por 
el contrario, la rebeldía sistemática 
contra todos los acuerdos del poder in-
gieren eu las entrañas de nuestro pue-
bla una indisciplina social con fermen-
tas de perturbación diaria qne hacen 
in&cundas las más buenas intenciones 
de los gobiernos, sean de éste ó del 
otro partido. Aoostúmbrase la mayo-
ría más activa do los núcleos naciona-
les y populares á considerar al gobier-
no como un enemigo, y aun antes de 
que acuerden disposiciones ó medidas 
de cualquier ordeu, ya las combaten co-
mo perniciosas ó insufribles. Nadie re-
conooe que para la marcha ordenada 
de uu país es primordial condición el 
cumplir las leyes y acatar á las autori-
dades, sin perjuicio de que se trabaje 
por reformar las unas y cambiar las 
otras, y esta subversión de ideas in f lu -
ye tanto en nuestras costumbres y erro-
íes, que nada menos que eu asuntos de 
fcal trascendencia como son la higiene, 
la salud y la vida de los ciudadanos, 
produce los mia aterradores y nocivos 
efectos. 
Madrid, por ejemplo, es una de las 
poblaciones más antihigiénicas de Es-
paña: la proporción de la mortalidad 
asusta «o«iparada con la de otras capi • 
tales. Xcs sobran sabios eminentes que 
han dado dictamen sobre los remedios: 
la resistencia, sin embargo, á toda me-
jora es invencible solo por dictarlas la 
autoridad. Varios Alcaldes de la Vi l l a 
y Corte liemos prescripto las órdenes 
más terminantes y severas para inco-
mnnicar las ea»as con las alcantarillas 
por medio de aisladores automáticos. 
La prensa apoyó las medidas: se expu-
so el ejemplo de otras ciudades que así 
se sanearon, y sin embargo, la resisten-
cia ha sido tan universal y constante, 
que á toda hora el tifus y otras ende-
mias mefíticas invaden los domicilios 
de los pobres y de los ricos cou sus 
odiosos y mortales microbios. 
Es una vergüenza, á mis de un ho-
rror, que la viruela, desterrada ya del 
mundo civilizado, cause sus estragos 
periódicos y feroces en Madrid como 
una contribución fija de la muerte. E l 
Ayuntamiento cumpliendo una ley de 
Maura que hacía obligatoria la vacuna, 
designó un personal apto que fuera ca-
sa por casa aplicando el medicamento 
inmune é imponiendo una multa de re-
lativa cuantía á los qne_ se negaran ú 
la operación. En los domicilio^ de fa-
milias acomodadas todos se-excupalmn 
con certificaciones más jó menos autén-
ticas de haberlas hecho; en los barrios 
obreros y en las casas pobres eran re-
cibidos los delegados sanitarios del 
Municipio con una actitud hostil, des-
pidiéndolos y rechazándolos con dicte-
rios y amenazas. Las multas no pudie-
ron hacerse efectivas y la viruela sigue 
su acción destruectora. 
E l actual Alcalde, Conde de Mejora-
da, ha tenido una idea extrambótica y 
original, que inspiraría risa si no se 
prestara á las más tristes deducciones. 
Ha señalado una serie de premios com-
binados con la lotería para los que bue-
namente se dejen vacunar. A cada uno 
de estos vecinos que den esa prueba 
heróica de sumisión á los preceptos de 
la higiene y al mandato de ta autori-
dad, se les entregará un número de una 
serie, COu el cual tendrán derecho si 
aparece en la lista grande de la ruleta 
nacional, en día señalado de antemano, 
á percibir del Ajuntamiento diferentes 
cantidades que oscilau entre quinien-
tas y veinticinco pesetas. E l Alcalde 
imita á los padres bonachones que re-
galan juguetes al niño para qne tomen 
la pócima amarga; pero este procedi-
miento idílico en las familias aparece 
de lo mis grotesco y sarcástico contra 
la inconcieneia é indisciplina de unes 
tras clases populares y aun de aquellas 
que debiendo ser ilustradas, pertenecen 
al vulgo más adocenado. 
Se advierte en esto algo parecido i 
lo que antes expuse sobre los amplios 
problemas de la política. Lo maravillo-
so, lo excepcional nos cautiva,siendo el 
único estímulo de nuestra fantasía me-
ridional. Se nos habla de canalizar el 
Manzanares, de construir una ciudad 
lineal prodigio de la higiene en los a l -
rededores de la Corte, de grand-ea vías, 
de asilos inmensos, y entra el delirio en 
la opinión del vecindario. La prensa 
dedica himnos al proyecto, celébrause 
banquetes, se tejen coronas de laurel 
para los promovedores de la idea; pero 
luego, la magnitud del intento contras-
ta cou la pobreza de los medios y en el 
entretanto se olvida la más rudimenta-
ria atención de la higiene y los cuida-
dos más primitivos de la salud pú-
blica. 
No quiero recordar siquiera el noble 
y liermoso ejemplo del saneamiento de 
la Habana y de toda la Isla. También 
allí, para desterrar la fiebre amarilla, 
hubo hasta el proyecto gigantesco de 
abrir un canal para dar otra salida á la 
bahía y luego, bastó una autoridad 
enérgica que impimera el deber im-
prescindible de los pueblos de atender 
á la salud y á la vida de sus ciudada-
nas. Aquí existe uu falso concepto de la 
libertad, que se reduce á hacer cada uno 
lo que quiere, y más que eso, á haoer 
lo contrario de lo que disponen los que 
mandao. La indisciplina social es el v i -
cio que nos corroe, y mientras no se 
eduque el pa ís en otro sentido, las reac-
ciones y las revoluciones no significarán 
más que trambio de posturas eu una do-
lencia crónica v tradicional. 
Discútese estos días en los círculos 
más que en la prensa, y en los periódi-
cos extranjeros más que en los naciona-
es, las preferencias para la elección de 
la futura reina de España. 
Aunque la historia ha demostrado 
que los enlaces regios no implican 
alianzas estables ni compromisos por 
parto de las naciones cuyas hijas ocu-
pan un Trono extranjero, no puede du-
darse que crean vínculos de s impat ía y 
no dejan de influir en la cordialidad de 
relaciones entre los diferentes Estados. 
Los nombres de las Princesas casaderas 
que hasta ahora han sonado son una h i -
j a del Duque de Mecklemburgo, sobrina 
del Kaiser, la hija menor del Duque de 
Couuaught, nieta de la Reina Victoria, 
y la Archiduquesa Gabriela de Asp-
bnrgo, hija del Archiduque Federico. 
La princesa de Inglaterra es la más po-
pular eu España: en su visita á Sevilla, 
Granada y MMaga recibió aclamacio-
nes de la muchedumbre. Su gentileza, 
hermosura y elegante sencillez, pren-
daron á cuantos la han visto. La cues-
tión de pertenecer á religión distinta de 
la Católica despierta en muchos ele-
mentos del país escrúpulos de concien-
cia, que consideran un escándalo ver 
sentarse una luterana eu el Trono de 
Becaredo y San Fernando. Mas aparte 
de que pueda convertirse al culto cató-
lico, se citan casos y ejemplos de bodas 
autorizadas por la Iglesia entre cónyu-
ges de distinta religión. La mayoría de 
los hombres polítioos apoyan este enla-
ce, pues nos atraer ía mayor considera-
ción de parte de la Grau Bretaña y aun 
de laumisma Francia que, ante el des 
morauamiento de Rusia, su grande alia-
da, ha de estrechar sus relaciones con 
Inglaterra para mantener el equilibrio 
en frente de Alemania, De quien más 
podemos esperar 6 temer es del imperio 
bri tánico y de la República fiancesa: 
así, pues, ese enlace no sólo nos evi tar ía 
los recelos de estas dos grandes poten-
cias si atendiéramos más á las Monar-
quías centrales, sino que nos llevaría á 
un coníiorto para nosotros provechoso 
del poderío occidental. 
La Archiduquesa Gabriela nada nos 
trae y representaría en todo cuso sólo 
una preferencia persouaiíüima del mo-
narca. La princesa de Mecklemburgo, de 
la que menos se habla , revelar ía una in-
clinación pronunciada hacia Ale mama 
y no sería bien vista por la República 
francesa, que prepara un recibimiento 
cariñoso y simpático á Don Alfonso 
x n r . 
Aunque los indiscretos y parlanchi-
nes cuentan que en Paludo hay dos 
partidos que se disputan como Alises y 
Bertramos en lu ópera de Meyerbeer el 
corazón vacilante de Roberto, puedo 
afirmar rotundamente que nada se ha 
bla todavía de la boda y de la elección 
de la futura reina en la familia real. El 
Rey no manifiesta impaciencia por ca-
sarse: parece dispuesto á dilataran bo-
da, y probablemente pasará un año sin 
que se resuelva á ello, eligiendo enton-
ces para después de haber cumplido los 
veinte años, fie anuncia la venida á 
Madrid de los Duques de Connaught con 
sus hijas,alojándose en el Palacio Real: 
ignoro si se verifican"! ese esperado via-
je, l o q u e s í c a b e augurar es que la jo-
ven princesa será objeto de manifesta-
ciones entusiastas y de ovación muy sin-
cera por parte del pueblo de Madrid. 
H . 
L O N G I N E S ^ O N G I N E S " , 
re lo i p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ i o 
como e l so l . P í d a s e e n l o d a s l a s 
i o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o v S o b r i n o s -
LA PRENSA 
T i e n e g rande i m p o r t a n c i a esta 
d e c l a r a c i ó n de E l Comercio, de 
Cienfuegos , e x p l i c a n d o u n co-
m e n t a r i o suyo en que hab laba de 
la p o s i b i l i d a d de u n a r e c o n c i l i a -
c i ó n en t r e v i l l a r e ñ o s y m o d e -
rados: 
Hay quienes piensan y sostienen que 
todo estriba en que deseando el señor 
Estrada Palma ser reelegido Presiden-
te, el señor José M . Gómez quiere ser 
el elegido. 
Y en eso hay error. 
Nosotros no sabemos cómo piensa el 
señor Estrada Palma, cuyo patriotis-
mo, por lo demás, no necesita defensa; 
pero hemos tenido el honor de tratar 
de cerca al Gobernador de las Villas, y 
estamos absolut úñente ciertos de que 
cuando la ouestióu se planteara eu ese 
terreno, ya no habrá cuestión; siendo 
él quien cediera por patriotismo sin-
cero. 
A c a b á r a m o s ! 
En tonces e s t á n de m á s las c o n -
ferencias en t re l ibe ra les y v i l l a -
r e ñ o s , l a r e u n i ó n de l a A s a m b l e a 
de San ta C la r a y e l p l e i t o sobre 
si ha de ser antes l a c o a l i c i ó n que 
la f u s i ó n ó viceversa . 
E l regreso a l hoga r de los d i -
sidentes de las V i l l a s depende do 
que e l s e ñ o r Es t r ada P a l m a ó su 
p a r t i d o haua constar en u n ma-
nif iesto que qu i e r e ser reelecto. 
N o vemos o b s t á c u l o para que 
a s í suceda. 
Y si en eso l i a de cons i s t i r que 
11,1 va paz y acabe e l e m b o l i s m o 
p o l í t i c o que nos p e r t u r b a , antea 
h o y que m a ñ a n a . 
w 
» * 
"Lo m a l o es que en la c u e s t i ó n 
concreta de la Pres idenc ia , l o que 
a f i r m a e l colega no se compadece 
m u c h o que d i g a m o s con l o que 
el s e ñ o r d o n J o s é M i g u e l G ó m e z 
ha man i fe s t ado m u d i a s veces; á 
saber, que h a r á l o que resue lva 
su p a r t i d o . 
Y si e l G o b e r n a d o r de las V i -
l las no se ha v u e l t o a t r á s , l a 
c u e s t i ó n no e s t á resuel ta con que 
él ceda la Pres idenc ia s i no con 
que se la dejen ceder sus amigos . 
A h o r a b i e u , ¿ e s t á n dispueRtos 
á e l lo , en e l supuesto de que hava 
pensado en i r á l a P res idenc ia e l 
señor G ó m e z ? 
* 
S e r í a p r ec i so , para contestar 
a f i r m a t i v a m e n t e á « s a p r e g u n t a , 
que los moderados desh i c i e r an l o 
hecho e l S I de D i c i e m b r e y el 10 
de Febre ro . 
A s í l o expresa t e r m i n a n t e m e n -
te U¿ Republicano de Santa C l a r a 
en estos p á r r a f o s : 
Si una saludable y eficaz reacción se 
operase en los moderados, y reconside-
rando sus acuerdos de la rennión en 
qne rechazaron los nuestros del 31 do 
Diciembre, ací-ptasen en todas sus par-
tes la proposición de la proporcionali-
dad de delegados provinciales y a b o -
liesen el plan de combate que han in i -
ciado como medio de i r al triunfo, no 
seríamos nosotros los que nos negare-
mos á salvarlos del naufragio á que los 
amenaza la tormenta qne sobre ellos se 
ha formado, por los incompetentes, 
para por sí solos ó con auxilios de ma-
los consejeros resolver problemas im-
portantes, tanto de orden político na-
cional como de procedimientos .guber-
namentales. 
Aceptando nuestra proporcionalidad 
de delegados provinciales á la Asam-
blea líacional, desechando todo ese 
cúmulo de planes desacertados y adop-
tando nuestros principios eminente-
mente democráticos, podía resolverse 
satisfactoriamente lodo lo que los mo-
derados habaneros, por medio de su 
órgano oficioso, creían posible b a c o 
días. 
Pero si habiendo tenido los modera-
Madres de niñas ojerosas, débiles, 
anémicas. Se r e c o m i e n d a á l a s madres 
administrar á sus hijas las Grantillas 
cuando pasan de niñas á mujeres. Esta 
preparación corr ígelas ^supresiones'', 
*'retenciones" y demás trastornos de 
los órganos genitales femeninos. 
La casa Dr. Grant's Laboratories, 51 
•Worth St., Nev/ York, manda gratis el 
l ibro número 12 que trata de estos 
asuntos ¿i cualquier mujer qne lo sol i-
cite. 
' 'La misma casa manda gratis un 
fraseo muestra de Grantillas. P ídase . " 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
V A P O R E S C O R R E O S 
á e l a C i p i a 
A N T E S S B 
A N T O I T I O L O P E Z Y 
C a p i t á n Fernández 
Faldrá para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 do AJ3KIL á las cuat ro de la tarde, Ue-
vaudu la correspouoencia pOblica. 
Admi t e pasajeroo y carga general , incluso ta-
i m o para dichos nuertoa. 
Becibe a i rea r , café y cacao en par t ida* á fía-
te corr ido £ con conocimiento directo para i V i -
go. Gi jón, Bi lbao y Pasajes. 
Los biUeteB de pasaje solo s e r á n expedidoa 
liaeta las ditir de l d ía de salida. 
Las p ó l i r a t de carpa ee flrnjarSn por e l Gon-
• ignaiar io ar tes ae correrlas ñ n cayo reonisito 
« e r á r nulas. 
he reciben los docnmentoB de embarque h»8-
I * t i d ía JS > la carga á bordo hasta el d í a Ifl 
1 • c orres] creencia solo ee admite en la A d -
j r . in :e t r«c i6n de Correos 
MANUEL CALVO 
(api lan CastHlá 
i aldrfi r a r a "VERACRUZ sobre el 17 d e - A B R I L 
llevando la correspondencia p f i t l i c c. 
o c m i t c carga y paaajeroa para dicho p a c to 
I es bi l let tK de pasaje to lo s e r á n expedidos 
I t f te lae diez del d iade salida. 
Las pó l izas de carga se firmarán por el Con-
cipnatario antea de correrlas, « m cuyo requisi-
to s e r án nulas. 
Recibe carga A bordo hasta el d í a 16. 
I>CTA.—Fi t a CompafiSa tiene aMerta ana 
f é h t a ¿ o t a n t e , así para esta l inea como pera 
todas ias den ás , b a o la cual puede na purarsa 
todos ios e í e c i o s q u e c e embarquen en sus va-
) c i t f . 
L b manóos la a t e n c i ó n de loe f .'.ores pasa o 
í e s b í t iti €-itTt;<o]o 11 del Beglamento de pa 
lajercfiy ce} c r d e n y r é g i m e n irir«Tior de loa 
< i> b cu (Me Compafita. e l cual dice asi: 
" L r e paeojercb d e b e r á n escribir sobretodo* 
](t t i iiffc ce «t equij aje,ÍU nombre y e i pa - r to 
ce des til o, con todas sus letras y con l a mayor 
c l a r d a d " 
I ui oÉr.cose en esta diposslcic n la T o m p e ñ í a 
no a d m i t i r á hnl to alguno de eoulijajc que no 
k \ e c i s i í m ^ n t e estampado ei m m i o r e y ape-
],do de su d u e ñ o , «ai como el del puerto de 
dentiT o. 
X T í i T A aovier te á l o s sef.ores paeajeros 
X> V J que en el muelle oe Je ü a c M n a on-
c o n t r a i » i : ic-s Tanores remolcadores del s e ñ o r 
tfcntiüi « n n a dispuestos á conducir el pasaje & 
fcerdo. inediai te el p « « o ele V f c l K T E C E N -
TAVOS en plata cada uno, los dias de s i i i da 
ce i ce ias 6i«* hasta IÍ.B des de la tarde. 
I I equij í j e lo ret ibe g ra tu i t amen te la l ao -
( 1 % OJaL.'ator e? el muel le de ia* Machina la 
tíntra j «Jcaa de salida hasta las diez de la 
i , dos .os bultos de e q u i p a j e l l e v a r á n et lque-
> . r í e: oa en la cual c o n s t a r á «1 n mero del 
Silleta (.t. j tMaje y e l punto t u donde éste fce 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
á los cuales faltare esa etlouMa. 
Para c u m p l i r el R D . de l G o b i e r n o de Es-
{itfia, fecha 22 de Agosto á l t i m o , no se admi-i ra en el vapor más equipaje que e l deciara-
dopor el pasajero en el momento de sacar BU 
billete en ia casa C o n s i g n a t a r i a . — I n f o r m a r á 
su Consignatario. 
M. CAI^VO 
OFICIOS H U M E R O 28 
C 6S0 78-1 A 
tu i m m n 
de 
t r a i t e s d e 
por el vapor a lemán 
A . I N T 
D E L A A N D E S S. S. Co. 
E l vapor A N D E S es de r á p i d o andar y p ro -
visto de buenos corrales é inmejorab le r e n t i -
lacidn, lo que lo haoe muy a p r o p ó s i t o para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n ta l concepto so 
recomienda á los s e ñ o r e s importadores de 
ganado de lu Isla de Cuba. 
Bu capacidad ts de P60 cabezas grandes. 
Para más informes d i r ig i r se á los consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
San Ignacio 54. Apartado 739 
C €69 A 1 








E L HERMOSO V A P O R 
Puerto Rico 
C a p i t á n C R U T X E N T 
B S J a S J ' j j f " * é j M " ' ^ " JUP h i r e l é c t r i -
ca, s a l d r á de este puer to sobre el 18 de A b r i l 
para 
Sania Cruz de la Palma, 
Sama Cruz de Tenerife. 
La» Palmas de Gran Canaria 
y Barceloua. 
Este Tenor no liará cnarcníciia 
A d m i t e paaajeros á Jos que d a r á el esmera-
do t ra to que tan acreditada t iene á esta E m -
presa, 
Para comodidad de los m smos e s t a r á a t ra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
D e p ó s i t o (San J o s é ) . 
I n f o r m a r á n sus cunsi^natarios: 
L B L A N C I I Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c 602 31 M 
C a p i t á n B i l b a o . 
S a l d r á de este puer to F I J A M E N T E el 0 de 
A b r i á las 10 de la m a ñ a n a directo para los de 
Santa ( rnz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
( adiz y Barcelona. 
Admi te pasajeros para los referidos puertos 
en sus á m p l i a s y ventiladas c á m a r a s y c ó m o d o 
entrepuente. 
T a m b i é n admite un resto de carga, incluso 
T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los s eño re s pasa-
jeros, el vapor e s t a r á atracado á loa muelles de 
San José . 
I n l d r m . i r á n sus consignatarios: 
M a r c o * U c r m f i n o s <r C u , 




Vapores plecio uara pasajeros 
con cóinoias y p i i l í a j f a i r t s cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleaus 
(del muelle de la Machina) 
Todos los M A R T E S á las cuatro de la ta rde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S I>E P A S A J E S . 
De l a Habana á New Orleans y regreso & la 
Habana en l í ciase $ 3o 
Dtí la Habana á New Orleans en l í clase 20 
De l a Habana á New Orleans en 2; clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3? clase 10 
He expiden pasajes para todas las ciudad i -
des del Oeste, centro d é l o s Estados Unidos, 
eomo t a m b i é n para M é x i c o , con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los sefiores pasajeros ee reco-
jo en los domici l ios y se despachan d i rec ta-
mente hasta el punto oe destino. 
La linea m á s barata y r á p i d a para Califor-
nia. San Luis, Chicago y d e m á s ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admi te carga general de toda clase. 
Para mas deUlles, informes, prospectos, &c . 
dir igirse á 
J . W. Flanagan, 
/ gente general y Consignatario, Obispo 49 
Telé fono 482. 
C 56o 19 mz 
CtraiMiiie Genérale Trasatiautlíine 
VAPORES CORREGI FRANCESES 
E L VAPOR F R A N C E S 
LA CHAMPAGNE, 
C a p i t á n " V E R L Y N D E . 




sobre el 15 de A B R I L á las cuatro de la tarde. 
A D M I T E CARGA Y PASAJEROS P A R A 
DICHOS PUERTOS, y carga solamcntepara el 
rasto de Europa v la A m é r i c a del Sur. 
L a carga se r e á b i r á ú n i c a m e n t e los dias 13 y 
14 en el muelle de C a b a l l e r í a . 
De m é s pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t , M v n t ' J i o s y C o m p a ñ i a 
M E R C A D E R E S 85. 
11-4 A 
c 3 © 
N U E V A L I N E A 
D E LA-
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Uambuvg American Line) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e , D o v e r v HamlDurgo , 
Baldrá sobre el 31 de M A R Z O el nuevo v e s p l é n d i d o vapor a l e m á n 
P R i N Z A U C U S T W I L H E L M . 
m e m o T 4 S PMH^IM d . C t o a r a y K M á q u i e a » ofrece u n t r a to en 
Fasaje ea 3* íara Córala $29-35 oro Español 
iuclugo impuesto de desembarco 
en ia Caaa Consignataria. o tc la raco por el pasajero en el momento de sacar su billete 
C í & a *-a(Jlt- f t í i s l L B l ' j , b a t í iyuaCí<> c*. tíAHAJVA 
I A 
i [ m m ü e m m 
D E 
SOBRINOS DE E E R R E B i 
8. en O. 
AVILES 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá do este puerto para Sagua y Caibarién 
Todos los iomiios á las íocs M i \ i 
T A J R I F A S m ORO A M E R I C A N O 
Pe Habana á Sug-ua y viceversa 
Pasaje en r | 7-01 
I d . en 3.' „ | 3-5) 
Viveres, ferre'ería, loza, petróloos. 0 -u 
M e r c a n c í a s „ 0-3iJ 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pífiaje en l í ._ flO-60 
Id. en 3? | ¿-3J 
Víveres, ferretería, loza, petróleo, O -ád 
Mercancía. „ U-áJ 
T A B A C O 
De Caibarién y Sa^ua á Habana, 125 
centa\ os tercio. 
E l eavbnro paga como mercanc ía 
C r a General á Flets Garnlo 
Cien uegos |0.83 
Cruces • m ,0 .81 
Ban ta Clara, . . M f 
OliO AMILRICANÜ, 
Para m á s informes, San Pedro 9. 
SALIDAS DB LA HABANi 
durante el m o s de A B U I L d© 
1905. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
D í a á las 5 de i a tá re le . 
Para Nuevivas. Puerto Padre, G-i-
baru, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la Ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J D U l 
D í a 8, á l a s 5 de l a tarde. 
Para Nnevitas, i uerto Padre, (so-
lo i l l a ida) Gibara, Baracoa, Guautá-
U H i n o ( s o l o a la ida), Santiagro de Cn-
ba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macoris, Ponce, Mayi^iio^ y S. Juan 
de Puerto llico. 
V a p o r SAN JUAN. 
D í a 10, á las 5 de l a tarde. 
Para Nucvitas, Gibara, Samsi, B a -
ñes, Mayari, Baracoa y Santiagro do 
Cuba. A la vuelta tocaráademás «u 
Puerto Padre, 
V a p o r KÜEVO M O B T S R L 
D k l o , á las 5 de l a tarde . 
Para I-ínevitsis, Puerto Padre, G i -
bara, Sa^ua de Táuanto, Baracoa, 
Guantánamo tssolo á la ida) y Santia}í« 
de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sag-ua de Tánaiuo, Baracoa >' 
Santiago de Cuba. A la vuelta toca-
rá además en Puerto Padre. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
D í a 25, á las 5 de l a t a r d ( \ 
Para NueviUis, Puert-* Padr«: G i -
bara, Mayari, Baracoa, Gnawtánama 
(solo á lu ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAÑ^ 
D í a 30. á las i 2 de l d í a . 
Para Nuevitas, Gibara, Samá, Hsl" 
nes. Mayan, Baracoa y Santioér0 <l0 
Cuba. A la vuelta tocará ademas en 
Puerto Padre. 
CARGA t>E C A B O T A J E . 
Se recloe b á s t a Us tres de l a ta rde del « • 
de salida. 
CAUGA D E T R A V E S I A . 
L a carga para puertos de Santo Domingo W 
Puerto Rico solo se r e c i b i r á hasta e l d í a 
las cinco de l a tarde. 
En G U A N T A N A M O . . 
Xtf>s vapores de los dias 5 y 15, a t r a c a r á n «, 
Émrellc de Caimanera y los de l o t tí as o 3 ' 
al de B o q u e r ó n , 
Sobrinos do Herrera (S- en CJ 
0 671 78 L A 
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dos tiempo siificiento para valuar la 
importaucia de nuestras fuerzas y los 
perjuicios que á su organismo causa la 
falta de nuestro auxilio, no han acor-
dado nada oficial que á esa reacción 
saludable á que aludimos los lleve, ise 
sonujterían ahora á las nuevas exigen-
cias que por causa de sus procedi-
mientos que hemos venido censurando 
tendríamos que hacerle en nombre de 
la dignidad política del grupo que 
junto con nosotros querr ían formar? 
A q u í está la dificultad. 
N i ellos puedeu ya deshacer lo he-
cho el 10 de Febrero, ni modificar el 
plan de campaña Presidencial inicia-
do en medio de la unánime censura 
pública, ni nosotros podemos aceptar 
esa desmoralización política, ni esa 
fórmula que para corromper la con-
ciencia del pueblo ha planteado el Ga-
binete de combate. 
B i e n c la ro resu l ta de esas pa-
labras l a d e c i s i ó n de los v i l l a r e -
fios de no ceder en l o que es e l 
n u d o g o r d i a n o de l a c u e s t i ó n : la 
P res idenc ia . 
*% 
Esto no obstante, e l m i s m o 
colega parece que reacciona y 
abre a l g u n a p u e r t a á la esperan-
za t r a t a n d o de las gestiones de 
l ibera les y v i l l a r e ñ o s . 
En cuanto á coligarnos—dice—con 
los libélales, es asunto que se t ra tará 
con alteza de miras en la Asamblea 
próx ima de nuestro partido. 
Nada implica la demora para solu-
cionar este problema, cuando dicha so-
lución tenga electo sobre una informa-
lidad que pueda conducirnos más tar-
de á una fusión sólida y duradera. 
Los republicanos villareños ^no po-
demos romper nuestro Programa para 
abandonarnos en brazos de otro parti-
do, sin antes estudiar conveniente-
mente los beneficios que al país pueda 
reportar nuestro sacrificio." 
Y aun cuando las manifestacio/ies 
de algunas personalidades importantes 
del liberalismo provocan nuestro e/itu-
siasmo por la coalición de que se vie-
ne t i atando con nosotros, ello no im-
plica que dejemos de ser reflexivos y 
fijemos perfectamente nuestros puntos 
•'le vistas en el momento antes de ul t i -
mar el contrato, pura evitarnos así 
j)tro incidente como el que tuvo lugar 
entre villareños y habaneros. 
Indudablemente que la coalición se 
impone, dado que tanto liberales como 
republicanos estamos identificados en 
una aspiración patriótica, que es de-
rrocar al Gobierno actual, que no res-
ponde á los deseos del pueblo sobe-
rano. 
Pero como nuestros procedimientos 
han sido siempre genuinamente demo-
cráticos, no puede asegurarse de un 
modo absoluto que resultado tendrán 
esas gestiones de nnestros comisiona-
dos, hasta tanto la Asamblea Provin-
cial, que és la llamada á resolver en 
el presente caso, no decida de la suer-
te futura de nuestros organismos. 
Do todos modos, lo que se deduce 
lógicamente de nuestras gestiones es, 
contribuir á la existencia de dos úni-
cos partidos en toda la República, 
pero "sin que las buenas y patriót icas 
intenciones nuestras nos lleven á rea-
lizar contratos que no reporten bene-
ficio al p a í s . " 
Así es, que nnestros correligionarios 
jeeden tener la plena seguridad que la 
Asamblea decidirá de la suerte de nues-
tro partido, y que al hacer tal cosa que 
dará perfectameuto garantido nuestro 
crédito, nuestros principios y nuestro 
j amás mentido patriotismo. 
Demasiados peros h a y en t o d o 
eso para que creamos en e l e n t u -
siasmo de l colega po r l a f u s i ó n 
n i por l a c o a l i c i ó n . 
Y es n a t u r a l esta d i s p o s i c i ó n 
de á n i m o si po r v e n t u r a conoce 
c o m o El Comercio, de Cienfuegos, 
la i n t e n c i ó n d e l gobernador de 
las V i l l a s de re t i rarse de la l u c h a 
y ceder si e l s e ñ o r Es t rada P a l -
m a presenta su c a n d i d a t u r a . 
Sobre la fus ión de que acaba-
mos de hablar , escribe La Protes-
ta, do Sagua, i m p a c i e n t e : 
Nosotros entendemos que las nego-
ciaciones de ambos partidos, son de-
masiados serias y ele grandes trascen-
dencias para la República entera, pa-
ra que se hagan de la misma manera 
que una •ociedad mercantil, pero así 
mismo vemos que la demora impa-
cienta al pueblo que espera la resolu-
ción definitiva de esas negociaciones, 
para darle un nuevo giro á su imagi-
nación hoy absorta en las reuniones y 
acuerdos—aunque enigmáticos—de uno 
y otro partido. 
La calma enerva el espíritu, y ésta 
se va alargando demasiado en perjui-
cio de una entidad y en beneficio de la 
otra que no pierde coyuntura para im-
poner sus órdenes á usanza de los go-
biernos militares de antaño. 
"Reun iones y acue rdos e n i g -
m á t i c o s " . . . 
T a m b i é n , po r lo v is to , e l cole-
ga encuen t r a e x t r a ñ o l o que 
o c u r r e en t re l ibera les y v i l l a r e -
ñ o s . 
Pues, m i r e : m á s e x t r a ñ o es l o 
que puede o c u r r i r en t re v i l l a r e -
ñ o s y conservadores. 
Hechos los an te r io res cecortes 
y los c o m e n t a r i o s á que se pres tan 
leemos en La Lucha l a n o t i c i a de 
que e l C o m i t é E j e c u t i v o d e l par-
t i d o r e p u b l i c a n o de las V i l l a s , 
a c o r d ó pactar i n m e d i a t a m e n t e 
u n a c o a l i c i ó n p a r l a m e n t a r i a con 
el p a r t i d o l i b e r a l n a c i o n a l . 
Es to fué u n t i r o . 
Y cuando menos se esperaba. 
¿ P r e c i p i t a r o n las cosas los v i l l a -
r e ñ o s t e m i e n d o se les fuera d o n 
J o s é M i g u e l con e l Sr. Es t r ada 
P a l m a ó t e m i e n d o exasperar á 
M á x i m o G ó m e z ? 
E l t i e m p o nos l o d i r á . 
F í s i c o d e l H o m b r e - D i o s que 
p r ed i ca en C á r d e n a s l a buena 
nueva : 
Presenta este un aspecto simpático. 
De regular estatura; una blanca tez re-
salta en el marco de ébano que forman 
su pelo negrísimo, partido por una ra-
ya al medio y su larga y poblada bar-
ba, muy negra también y cuidada con 
esmero. 
Sus ojos oscuros, de dulce expresión 
unas veces, y otras amenazadores, se 
fijan indistintamente en el auditorio y 
en el cielo, tratando de llevar al ánimo 
del primero la persuasión y pareciendo 
buscar en el segundo la inspiración de 
DESDE E L D I A l í D E A B R I L 
f f c £ a € s t r e l l a d e ¿ a 9 1 1 o d a 9 ' 
la casa de Mme. PUclieu realiza sus existencias. 
Las ventas serán exclusivamente al contado con una rebaja de 
25 por 100 sobre los precios de las facturas. 
Los talleres de Vestidos y Sombreros seguirán abiertos hasta el 
final de la liquidación. 
O B I S P O 
4290 
Se admiten proposiciones p.ira el local. 
N U M . 8 4 . T E L E F O N O N U M . 5 3 5 . 
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los conceptos que vierte. Son los ojos 
del iluminado que cree ver traducidas 
en hechos las u topías enjendradas por 
una imaginación febril, caldeada por 
una educación mística durante la niñez 
y la lectura no digerida de obras filo-
sóficas y sociales. 
Su indumentaria és por demás pobre: 
viste pantalón de dr i l crudo sujeto á 
los tobillos por unas cintas en su parte 
inferior y camisa blanca. No usa zapa-
tos ni sombrero. 
E l t i p o es in teresante . 
A v i s o á los f o t ó g r a f o s . 
E l H o m b r e - D i o s se l l a m a J u a n 
Manso , v b ien reve la que lo es en 
s u ' a c t i t u d h u m i l d e y pacata, que 
suele muchas veces o c u l t a r so-
l e m n í s i m o s br ibones . 
Es e s p a ñ o l , y en esta c i r c u n s -
t anc ia sí que demues t r a tener 
a lgo de d i v i n o p o r q u e si ftteiia 
u n e s p a ñ o l de los cor r ien tes y 
m o l i e n t e s no l l e v a r í a tras sí las 
m u t i t u d e s que le s iguen con 
aclamaciones. 
L e s e g u i r í a n , á ser posible , con 
p iedras y denuestos. 
N a c i ó en M a d r i g a l . 
B u e n dato. A l l í n a c i ó t a m -
b i é n aque l falso r ey de P o r t u -
ga l , á q u i é n , m a n d ó ahorcar 
b o n i t a m e n t e o t r o r ey de E s p a ñ a 
d e s p u é s de habe r lo dec la rado 
i m p o s t o r el Santo Of ic io . 
Se conoce que M a d r i g a l no 
produce m á s que reyes y dioses. 
Pero misíá q u é D i o s . . . 
H a b l a n d o é s t e con u n a m i g o 
de El Popular, e n t a b l a r o n el 
s igu ien te d i á l o g o : . 
—Sabe leer y escribir? 
—Sí, sefior. 
—Es cierto que ha pertenecido us-
ted al Ejército Español? 
—Sí, sefior.—Hice la campafia de 
Filipinas á las órdenes del Teniente 
Coronel de Infantería D. Pedro Eeal y 
Sánchez. 
—Antes de su ingreso en el Ejército 
á qué se dedicaba? 
— A las labores del campo. 
—De Filipinas, á dónde pasó us-
ted? 
— A Espada y de allí á la Isla de 
Cuba, donde llegué, hace un afío, que 
es el tiempo que llevo predicando. 
—Dónde comenzó usted su peregri-
nación? 
—En Cuba, lugar que me designó 
El Padre (!) 
—Cuál es su doctrina? 
— E l socialismo cristiano. 
—Le fué revelada^ | 
—Sí, señor. 
—En qué época y circunstancia? 
—No puedo decirlo. 
—Qué religión profesa? 
—Ninguna. Abomino de todas y 
sólo creo en el Ser Supremo,,--de donde 
emana todo el bien. 
—Cree usted que Jesucristo fué 
Dios? 
—No, sefior. Creo que Jesucristo 
está más lejos do Dios que nósotros de 
Jesucristo, 
—Cree usted en el cielo, purgatorio 
ó infierno? 
—Todo eso, así como la existencia 
de los demonios, son fábulas inventa-
das por los hombres para explotar á la 
humanidad. 
(Que te quemas!) 
—Creo usted en la pluralidad de los 
mundos habitados? 
—Sí, señor. Creo que el espír i tu de 
los que viven en este mundo no muere 
con la materia sino que v a á un mundo 
mejor, purificado ya por el sufrimien-
to; y así sucesivamente va pasando de 
un mundo á otro. 
— A qué obedece su venida á la Isla 
de Cuba? 
— A l deseo de hacer el bien por el 
bien y sin interés alguno. 
—Cree usted en la eficacia del agua 
que bendice? 
—Dios todo lo puede. 
—¿Podría citarme algunas de sus 
curas más notables? 
—No puedo citar nombres pues en 
mi peregrinación dejo detrás las perso-
nas, pero el hecho de acercarse á mí la 
humanidad doliente me exime de hacer 
comentarios. 
—¿Cree usted posible convertir en 
salubres aguas que no lo son haciendo 
que desaparezca el paludismo en esta 
isla? i 
—No, señor porque está en la Natu-
raleza, 
—Es cierto que no admite usted dá-
divas? 
—Recibo tínicamente lo necesario 
para el alimento de la materia. 
—No cree usted que «ería agradable 
á los ojos de Dios admitir las dád ivas 
que le ofrecen y repartirlas entre los 
necesitados? 
—Es un pensamiento noble, pero 
opino qae la caridad debe ejercitarse 
directamente sin mediadores. Y por 
otra parte podrían hacerse comentarios 
desfavorables contra mi persona. 
—¿Piensa retirase pronto de Cár-
denas? 
—Muy pronto, pero como no depen-
de de mi voluntad no puedo precisar 
la lecha. 
—¿Cuál es la materia de sus predi-
caciotte?? 
—La caridad y la fraternidad uni-
versal. 
—Cree Vd . que Dios ha encarnado 
ol hombre en la persona de usted? 
—No, señor. Yo lo que soy es un 
hombre inspirado por Dios. 
—No piensa V d . i r á predicar la 
paz ú la Manchuria...? 
—Todo depende de lo que ordene el 
Padre (?) 
—Qué concepto le merece el pueblo 
de Cárdenas? 
A l llegar á esta pregunta se quedó 
el *'Hombre Dios" como abismado, 
rogando al cabo de algunos momentos 
' que le excusaran de manifestar su 
opin ión ." 
Después de otra pausa y como sin-
tiendo sobre su frente el soplo de la 
inspiración divina, agregó con acento 
de tristeza: "Muy pronto ocurrirá en 
Cárdenas un cataclismo." 
Y a sabemos c u á l es. 
L a r e c o n c i l i a c i ó n de m o d e r a -
dos y v i l l a r e ñ o s . 
E l a m i g o d e l co lega t e r m i n a 
su i n t e r v i e w con estos p á r r a f o s : 
Se trata sencillamente de un indiv i -
duo mits de los que han aparecido en 
todas las épocas atr ibuyéndose un po-
der divino, que sólo existe en su ima-
ginación exaltada por la lectura de l i -
bros mal comprendidos. 
Nociones de espiritismo, fragmentos 
de la obra de Flammarión "Pluralidad 
de los Mundos Habitados"; algunas 
máximas de León X I Í I sobre socialis-
mo cristiano vertidas en sus encíclicas, 
y algunas oponiones de Prudhom, Fou-
rier y otros leaders que fueron del so-
cialismo en Europa. Toda esta diversi-
dad de ideas agrupadas en un totum 
revolutum caótico é incomprensible, 
forman la doctrina del "Hombre Dios" 
y en el fondo de la cual palpita una 
idea que sin ser nada nueva es hermo-
sa; la cr.ridad y la fraternidad univer-
sal. 
E l lujo insultante fustigado con du-
reza por el "Hombre Dios" y señala-
do como el origen de muo ios males, y 
por otra parte la esperanza de cura-
ción infundida en el ánimo de los que 
sufren, son las únicas causas del aácén-
diente que ejerce aquél sobre la mu 
chedumbre adolorida é ignara, que no 
pudiendo comprender lo que es y has-
ta dónde puede llegar la ciencia, se 
lanza en brazos de lo maravilloso cre-
yendo encontrar alivio á sus males y 
remedio á sus desdichas no socorridas 
por los que puedeu y tienen obligación 
de hacerlo. 
Esperamos que el sistema de instruc-
ción pública planteado con gran éxito 
en esta Kepüblica acabe con los "hom-
bres dioses" oonvirtiendo á la actual 
generación en H O M I I K E S - I T O M B R K S , es 
decir, en seres ilustrados que sepan 
deslindar los campos de lo natural y 
de lo maravilloso. 
Esperemos m á s t o d a v í a . 
Esperemos que las esfuerzos 
hechos para desarra igar de las 
conciencias l a idea r a c i o n a l de 
u n dios bueno y p r o v i d e n t e , d e l 
ve rdade ro Dios , no engendre en 
los corazones de las m u c h e d u m -
bres el v a c í o que aspiran s i empre 
á l l e n a r con los p r ime ros farsan-
tes qne se presenten. 
E n resumen: el D ios que hace 
en estos m o m e n t o s de C á r d e n a s 
u n a nueva Je rnsa lem e s t á á l a 
a l t u r a de las c i rcuns tancias . 
Es un dios como el que nos 
merecemos los hombres de esta 
é p o c a y de estas y otras l a t i t u d e s . 
E l VINO P I N E D O (kola, coca, 
guairana^ cacao, íicído fosfórico 
asimilable) cura las enferme-
dades nerviosas. 
M A R I A DE L A SOLEDAD 
Procedente de Barcelmia y escalas on-
ayer, la barca noruega 
con 
tró en puerto, 
Atarla de la iSoledad 
obras de barro. 
 
cargamento de 




entró en puerto ayer 1 a 
Iliberma procedente do 
8 A P O S A N A : es e l j a b ó n h i g i é n i c o que debe 
usarse en las b e r b e r í a s para atraer cl ientela y 





E L L O U I S I A N A 
Con carga y 56 pasajeros entró en puer-
to ayer tarde el vapor americano Louisia-
na, procedente de New Orlean.s. 
E L M A R T I N I Q U E 
Procedente de Miami y Cayo Iliieso 
fondeó en puerto ayer el vapor america-
no Murtí?ilqiie con carga y pasajaros. 
Que es 
BRILLANTES BLANDOS 
D E 1^ CLASI3 
Y D E TODOS T A M AÑOS, 
desde 1 A10 quilates de peso, sueltos 
v montados enjoyas y Kelojcs oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ü l t l m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9. 
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L a f a c i l i d a d d e a r r e * 
g l a r e l " M E L Ü N ' S F O O D " 
e s u n a d e s u s m e j o r e s 
c a l i d a d e s . ' ~ 
E ! " M E L Ü f f S FOOD" p u -
e d e s e r d o s i f i c a d o y e s 
c o n v e n i e n t e , t a n t o p a r a 
¿ : l a s n e c e s i d a d e s ^ d e l o s 
n i ñ o s d e r e c h o . C o m o 
p a r a l o s d e e d & d m á s 
a v a n z a d a . 
S o l o s « n e c e s i t a u n 
m i n u t o p a r a p r e p a r a r -
l o , t o d a v e z , q u e n o h a y 
n e c e s i d a d d e c o c i n a r » 
J o . ' 
P i d a u n a cae n u e s t r a s 
m u e s t r a s , l a e n v i a m o s , 
l i b r e d e g a s t o s . 
Mell in ' s Food Co. Doston, Mass. 
POR FÜESTE QUE SEA, SE Cl«W CO» L«S N. 
| P á s t í l u s d e l D R . A N D B F _ ü ¡ 
Row-di© proato y «egaro. Ka las boticAfi 
ü 
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Castoria es la receta del Dr . Samuel Pi tcher para P á r v u l o s y 
N i ñ o s . No cont iene n i Opio, ni Morf ina , ni n inguna o t r a sus tan-
cia n a r c ó t i c a . Es u n subs t i tu to inofensivo del El ix i r P a r e g ó r i c o , 
Cordiales y Jarabes Calmantes y del Ace i t e de Castor. Es de 
gus to agradable. E s t á garantizado por t r e in t a a ñ o s de uso por 
Millones de Madres. La Castoria des t ruye las Lombr ices y qu i ta 
la Fiebre. La Castoria evita los V ó m i t o s causados por la A g r u r a 
de E s t ó m a g o , cu ra la Diarrea y el Có l i co Ventoso . La Castoria 
alivia los dolores de la D e n t i c i ó n , c u r a el E s t r e ñ i m i e n t o y la Fla-
tulencia. La Castoria faci l i ta la As imi l ac ión de los Al imentos , 
regulariza el E s t ó m a g o y ios Intest inos, y p roduce u n s u e ñ o na-
tura l y saludable. La Castoria es la Panacea de los N i ñ o s y e l 
A m i g o de las Madres. 
C a s t o r i a 
eCflstorla es una medicina excelente pp.ra 
los ni ñus. Repetidas veces he oído á las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr . G. C. OSCOOD, Lowell (Mass.) 
a E l uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos q.ue no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tieneji siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr . CARLOS MARTYN , Nueva York . 
c Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr . L . O. MORGAN, South Amboy ( N . J.) 
C a s t o r i a 
« Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H . A. ARCHER , Brooklyn ( N . Y . ) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. EDWIN F. PARDEE, Nueva York, 
«Tenemos tres n iños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rey. \V . A. COOPER, Newport (Ky . ) 
C 2326 45-2 Db 
Los niños lloran por Sa Castoria d e F l e t c h e r 
THK CEXTAVR GOXPiifT, " MI'RRAY STHEET, JfCETA TOSE, E. Ü.A. 
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Lo recetan los médicos de todas las na- i 
clones; estónicoy digevSlivo y antigastrál-! 
gico; CURA el 98 por 100 de losentermos 
del estómago é infestinos, aunque sus do- i 
lencias sean de más de 30 afiós de antigüe-
dad y havan fracasado todos los demái n.e-, 
dicamentos. CURA el dolor de estó Jifigo, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-! 
digestión, las dispepsias, estreñimiento, i 
diarreas y ciisontería, dlalación del estó-
mago, úlcera del csíómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el máreo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada ^o Elíxir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está snno, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro ea l;is diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, i m -
pídien to coa sa uso las enfermedades del 
tubo digestivo. ' Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en lasetiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Mdrid, y principales de Espa-
ña, En-opa y América. 
Agente para la Ihla de Cuba J. Rafe-
cas Nblla y Teniente Ray núin. 12, H a -
bana. 
Depositarios: Vda.do Sarrá ó hijo, T te. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
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Novela histórico-social 
POR 
C A R O L I N A INVERNIZIO. 
I i t i i novela, publicada por la Casa E d i t o r i a l 
¿e ftiaucci, se vende en ' L a Moderna Po -
t5«," Obispo 185.) 
(CONTINUA) 
He amado al duque cuando era nifía 
y fui locamente correspondida} la vo 
luntad de un moribundo nos dividió-
él part ió para olvidar, yo me hice la 
mujer del conde Viviani . 
Desde hace casi un año, el duque ha 
vuelto á Francia. Es el amigo más ínti-
mo de mi marido; pero frecuenta rara-
mente nuestra casa. 
El duque ha comprendido que esta 
comunidad de vida sería penosa para 
ambos; él me ama, no cabe duda, y yo, 
por más que procuro ocultármelo á mí 
misma, por más que procuro combatir 
con la razón y el deber, siento, por des-
gracia, que también le amo. Pero sería 
la más v i l y despreciable de las criatu-
ras si engañase al conde, que ha puesto 
toda su fe, su ternura, su honor en mis 
manos. E l duque resistirá y yo tam-
b ién . . . j m i opimón es irrevocable- él 
no sabrá nunca qae yo le amo; vo se-
g u i r é siendo una mujer honrada. J 
ca no tendrá minea que avergonzarse 
por mi causa. 
^2 Marzo. 
i 
^Es ex t raña la atracción que el du-
que inspira á Blanca: su presencia ó su 
ausencia bastan para hacer variar el 
carácter de mi criatura. 
Cuando él está aquí, parece irradiar 
sobre el rostro de Blanca la más divina 
de las sonrisas, su frente se serena, sa 
hablar es más vivo: cuando tarda en 
venir so pone pensativa, apesadumbra-
da. Le ama como si fuese su padre; se 
divierte yendo con él de paseo á caba-
llo: él la enseña dibujo, música, y bajo 
su cuidado hace grandes progresos. 
11 con qué delicadeza el duque obli-
ga a Blanca á aceptar regalos dignos de 
una princesa! La primera vez que suce-
dió esto, me contrarió; pero él con su 
voz tan melodiosa y en presencia de mi 
marido, me dijo que habiendo tenido 
á Blanca en sus rodillas cuando niña, 
la consideraba casi como una hija y 
una hija no tiene derecho á rehusarlos 
donativos de un padre. M i marido se 
rió mucho y aprobó, pero yo me quedé 
agitada y nerviosa toda la noche." 
"5 Marzo 18... 
<¿Mi marido ha recibido una carta de 
Ital ia que le obliga á partir en el acto; 
se trata de intereses graves de familia, 
se trata de recuperar un patrimonio 
que creíamos perdido. 
Cuando el conde me anunció sn par-
tida, me sobrecogió uu loco terror... y 
arrojándome á su cuello: 
—¿Me llevarás contigo, verdad?— 
exclamé. 
Mi marido me acarició como si fuese 
una niña. 
—Querida mía,—respondió,—ya sa-
bes lo que me gustaría tenerte á mi 
lado; pero tu salud de algún tiempo 
acá está algo delicada, y por nada del 
mundo querría que te pusieras en viaje 
en una estación tan mala. 
Tenía el corazón dilatado y debía 
sonreír . 
—Yo estoy bien... estoy fuerte,—bal-
bucí^—y sufriría más viviendo aquí 
sin tí. 
— M i ausencia no será larga; además 
no te dejo sola. iSTo tienes á tu lado á 
Blanca que te quiere tanto y con la cual 
podrás hablar de mí? ¿"No tienes al 
duque de Morton, el más noble y gene-
roso de los hombres, m i amigo más 
querido... y para tí un hermano? 
Debía estar horrriblemente pálida, 
porque mi marido se detuvo casi espau-
tado y sosteniéndome en sus brazos: 
—iQuó tienes... Marcelina? habla... 
amor mío , - -d i jo apoyando sus labio» 
en mi helada frente. 
—Nada ,—murmuré ,—la noticia de 
tu partida... me ha agitado; sufro de 
los nervios... siento a q u í . . . una punza-
da en ei corazón. 
—¿Y t t l querías ponerte en viaje?— 
exclamó'Vivamente mi marido,—cál-
male, yo volveré pronto, porque sé lo 
que t i l liie amas... y no puedes creer 
cuán fuerte, orgulloso y feliz me hace 
tu amor. 
Me estrechaba como embriagado con-
tra su pecho, cubriéndome de besos y 
de caricias que me daban frío en las 
venas, que me turbabau, me humilla-
ban como si fuese culpable. 
Y yo sentía llamas correrme por la 
cara, mientras un frío glacial me opri-
mía el corazón. 
No habría podido soportar por más 
tiempo aquella escena y me separé de 
improviso de los brazos de mi marido. 
Tenía radiante el rostro: la felicidad 
parecía rejuvenecerlo. 
—Aunque estén separados nuestros 
cuerpos, —me dijo,—no lo estará el 
pensamiento. Tú, Marcelina, ¡me es-
escribirás de verdad? 
—Sí,—respondí con trabajo;—pero 
preferiría part ir contigo. 
—Querida Marcelina, t ú eres la más 
adorable, la más perfecta de las muje-
res; tienes aquí mi alma qae no te de-
jará nuuca; yo llevaré conmigo ta ima-
gen y la de nuestra Blanca... y me pa-
recerá estar menos solo, me parecerá 
entretenerme con vosotras. 
No sabía yo qué responder. Más tar-
de vino el duque, y mi marido le anun-
ció su marcha, recomendándonos con 
entusiasmo. 
No tuve valor para mirar al duque y 
á mi marido. Blanca en tanto lloraba, 
porqun quería mucho á su padre, y 
aquella partida le disgustaba como á 
mí. '* 
"10 Marzo 18... 
"No sé si sueño ó estoy despierta: no 
puedo ( rplicar las emociones que me 
asaltan hoy. Después de la partida de 
m i marido, el duque ha hecho más ra-
ras sus visitas y parece que huye de 
mí; pero las pocas veces que le hemos 
visto me ha sorprendido su cambio. 
Parece haber envejecido mucho; tiene 
el semblante pálido, la mirada llena de 
resplandores tan ardientes que yo no 
puedo sostener sus rayos. 
Blanca desde hace algunos dias está 
indispuesta y hoy no permi t í que se 
levantara. E l tiempo es borrascoso; el 
cielo está cuajado de tempestad como 
mi alma. 
E l dnqne ha venido á traerme una 
invitación para un gran concierto, pero 
al oir que Blanca estaba indispuesta, 
arrajó los billetes al fuego y me pre-
guntó si podía verla. 
Los dos teníamos miedo de quedar 
solos. 
Entramos en la habitación de Blan-
ca: estaba incorporada en la cama y 
leía uu libro que el duque le había 
mandado. 
Estaba adorable mi hija con su blan-
co peinador de batista, con los obscu-
ros rizos esparcidos sobre la almohada, 
con el semblante un poco pálido, con 
aquellos ojos suaves, azules como una 
violeta del pensamiento. 
A l vernos, arrojó un grito, en el nno 
la alegría era aún mayor que la sor-
presa, y dejando el libro nos extendió 
la mano. 
—¡Oh! qué peregrina idea: qué bien 
habéis hecho en venir á hacerme uu 
poco de compañía, dijo, mientras yo 
la besaba en las mejillas y el duque le 
acariciaba una manila. 
—Veis ,—añadió dirigiéndose á sa 
buen amigo,—mi madre oyéndome es-
ta mañana toser un poco, se ha asusta-
do, y no ha querido que me levantara 
de la cama. 
—Eu efecto, habría sido una impru-
dencia . .—respondió el duque. 
—¿De modo que también vos esláis 
de acuerdo con mamá, malo? 
—No estoy de acuerdo, pero creo 
que con este día tan malo, no hay cosa 
mejor para vos que permanecer en la 
cama. 
M i hi ja aonrió con adorable inge-
nuidad. 
(Continuará.) 
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A L CONGRESO: 
Comieuza hoy la sépt ima legislatura 
del Congreso Nacional, y eu cumpli-
miento del art ículo 68 de la Constitu-
ción dirijo el presente Mensaje á ambos 
Cuerpos Colegisladores. 
E l orden continúa inalterable, sm 
que se registren otras ocurrencias que 
las de carácter ordinario, de la compe-
tencia de los tr ibünales de justicia. 
La zafra está muy adelantada, y no 
obstante el gran movimiento de traba-
jadores que trae consigo la presente es-
tación en los distritos azucareros, la 
tranquilidad en los campos es absoluta, 
contribuyendo á tan satisfactorio esta-
do no sólo la confianza que inspira el 
benemérito Cuerpo de la Guardia Ru-
ral, sino el semimiento que eu general 
impera ya entre nuestros compatriotas, 
de respeto á la Ley y amor á las insti-
tituciones que nos rigen. 
La organización del Cuerpo de A r t i -
llería estuviera ya terminada, si se hu-
bieran nombrado definitivamente los 
Oficiales que hacen falta para llenar 
varias plazas, vacantes todavía. Entre 
tanto, so ha hecho el reclutamiento de 
soldados y se ha organizado convenien-
te la Banda de Música. 
Alguna otra vez se ha llamado la 
atención sobre la necesidad de dictar 
disposiciones de carácter penal y reglas 
de pratediinientos, aplicables á los 
Cuerpos armados de la República. La 
experiencia viene demostrando todos 
los días que es urgente legislar en el 
sentido indicado, á fin de robustecer la 
disciplina en nuestros organismos de 
carácter militar. 
E l servicio de comunicaciones por 
correo y por telégrafo, se extiende y se 
mejora diariamente en harmonía con 
las mayores necesidades de la Repúbli-
ca. Cuéntanse hoy 349 Oficinas de co-
rleo, además do 50 Oficinas ambulan-
tes establecidas en los ferrocarriles y 
en transpon'es marí t imos y ñuviales, 
calculándose una Oficina postal por ca-
da cuatro mi l novecientos habitantes, 
próximamente. 
Ciento diez y siete Oficinas prestan 
el importante servicio de giros posta 
les, verificándolo con tal ccídado y efi-
cacia, que no ha ocurrido hasta aquí el 
menor entorpecimiento, 6 inspirando 
tal confianza, que utilizan este sistema, 
ademíis del Estado algunas institucio-
nes bancarias para el envío de fondos á 
distintas poblaciones de la Isla. 
Desde el 1? de Enero de este año se 
han puesto en circulación tarjetas pos-
tales cubanas, en sustitución de las 
americanas, usadas antes, habiéndose 
introducido también desde la propia 
fecha tarjetas con respuesta pagada. 
Además de los Covenios internacio 
nales celebrados hasta hoy, se hallan 
otros en vías de concertarse sobre gi-
ros y bultos postales, t ratándose de ob-
tener por medio de los últimos, opor-
tunas facilidades para los envíos de ta-
baco manufacturado, en cambio de los 
que de otra clase de art ículos hagan 
países más industriales qnc el nuestro. 
E l Congreso Postal Universal que de-
bía celebrarse en Roma el 21 de e¿te 
mes de A b r i l , ha sido aplazado sin fe-
cha fija. Muy úti l sería que Cuba estu-
viese representada por funcionarios del 
Ramo, pues no podrá menos de obte 
nerse provechosa enseñanza en esa re-
unión, en donde han de presentarle y 
discutirse importantes asuntos sobre el 
Bcrvicio postal. 
Los trabajos de reparación y cons-
trucción de las líneas telegráficas en la 
provincia do Santiago de Cuba, queda-
ron casi terminados á fines de 1901. A l 
propio tiempo se reparaba la línea cen-
tral del C:\maguey, desde Victoria de 
las Tunas á Ciego de Av i l a y el ramal 
á Noevitas. quedando sólo por reparar 
el de Cam igüey á Santa Cruz del Sur. 
Se ha establecido el servicio telefó 
nico entre la Habana y Matanzas, y se 
está continuando su instalación hasta 
Santa Clara. 
Se han abierto las siguientes Oficinas 
telegráficas: B dondrón, Palmira, San-
ta Isabel de las las Lajas, Cascorro, Es-
peranza é ímfas. En virtud de contrato 
con la Empresa de Cárdenas y Júcaro , 
han quedado también abiertas al pú-
blico otras quince. 
Hace íalta establecerlas en Chapa-
rra, Baire y otros lugares, cuyos veci 
nos las piden con urgencia, no siendo 
posible satisfacer de momento esa ne-
cesidad por carecer de fondos para aten-
der á los gastos de instalación y soste-
nimiento de las oficinas. 
Actualmente se estarían reconstru-
yendo las líneas de Holguín á San An-
drés, de Victoria de las T u n a r á Puerto 
Padre, de Camagüey á Santa Cruz del 
Sur, de Yaguajay á Caibarién, de Pi-
nar del Río á Viñales, y otras que se 
encuentran en condiciones deplorables 
y que sólo funcionan por el celo y peri-
cia de los empleados que las tienen á 
su cargo. E l crédtto para reconstruir 
todas esas líneas y complementar el 
servicio telegráfico, estaba concedido y 
los fondos depositados en la caja de la 
Pagaduría del Ramo; pero habiendo ter 
minado el año fiscal de 1903-1904 y 
expirado el plazo señalado para reinte-
grar en Tesorería los fondos no inverti-
dos, fué preciso devolver en Octubre 
último los $20.000 destinados á la re-
paración de las líneas mencionadas. Si 
el Congreso acordara de nuevo el mis-
mo crédito, se daría principio en el 
acto á la realización de esas obras, que 
son de urgente necesidad. 
Con objeto de hacer un ensayo de! 
sistema Marconi para poner ta Isla de 
Pinos en comunicación con Cuba, se 
sacarán en estos dias á pública subasta 
las obras de dos casetas eu que han de 
establecerse las oficinas, una en aquella 
Isla y otra en el Mariel, lugar que, por 
su elevación se considera más á propó-
sito que Butabanó. Si el ensayo resul-
ta satisfactorio se aplicará el mismo 
sistema entre Guantánamo y Baracoa, 
porque la línea telegráfica existente 
allí, que atraviesa una grande exten-
sión de terreno montañoso, está sujeta 
á constantes interrupciones. 
E l personal del Departamento de Te-
légrafos es generalmente idóneo, pero 
su remuneración no es equitativa, si se 
tiene en cuenta que el trabajo constante 
del telegrafista, así de día como de no-
che, lo coloca fuera de la regla general 
de los demás funcionarios. Por eso no 
dudo en recomendar que se acepte el 
pequeño aumento de sueldo asignado 
en el proyecto de Presupuestos para el 
siguiente año fiscal. 
Según los datos existentes en el De-
partamento de Sanidad, han ocurrido 
durante el año de 1901, aproximada-
mente, 24.35G defunciones, que dan uu\ 
promedio anual de 14.90 por cada mil 
habitantes, pata una población de 
1.631.542; promedio que es en extremo 
satisfactorio comparado con el que 
ofrecen los países más adelantados. Ei 
número de nacimientos inscriptos du 
rante el mismo periodo fué de 56.240, ó 
sea, 43[4l por mil habitantes. 
La importante Asociación de Salu-
bridad Pública, (American Public 
Association) celebró su 32* reunión 
en la Habana, á principios de Enero 
últ imo. Esta reuuión fué muy oportuna 
para desvirtuar los eft-ctoa de alarman-
tes noticias publicadas en Nueva York 
respecto á la condición sanitaria de la 
Isla. Mientras aquellas noticias, de 
todo punto falsas, surgían maliciosa-
mente de las columnas de algún pe-
riódico, allí, los miembros de la Aso-
ciación Americana d« Saiud Públi-
ca, testigos de mayor excepción, adop-
taban el acuerdo siguiente: 
' 'La Asociación felicita á las Autori-
dades, á los profesores médicos y á t o d o 
el pueblo de la Habana, por las mejo 
cas sanitarias tau satisfactoriamente 
realizadas, y especialmente por el re-
sultado obtenido, librando á esta her-
mosa ciudad de todo peíig-o. con rela-
ción á lo que fué en un tiempo su más 
temible azote—la fiebre amarilla.— 
Además, nos complace en extremo sa-
ber que no se conforman con las mejo-
ras ya alcanzadas, sino que abrigan el 
propósito de emprender otras de ver-
dadera importancia, entre las que figu-
ra un sistema apropósi to de alcantari-
llado, en la ejecución del cual les de-
seamos el éxito más feliz." 
Nuestro Departamento de Estado, 
por su parte, se apresuró á recomendar 
á nueslros funcionarios diplomáticos y 
consulares, que desmintieran aquellas 
falsas noticias sobre el estado sanitario 
de la Isla, publicadas en Nueva York 
y reproducidas en los periódicos de 
otros países; habiéndoseles transmitido 
luego, para que la dieran á conocer por 
la prensa, la parte relativa á la salud 
pública, contenida en el informe en-
viado por el señor Cónsul General de 
los Estados Unidos á su Gobierno, res-
pecto del comercio y las industrias en 
Cuba durante el año próximo pasado. 
En esa parto del informo so hace la 
afirmación de no haberse desarrollado 
en este país un sólo caso de fiebre ama-
rilla, y se consigna el resultado satis-
factorio que ha obtenido el Gobierno de 
su empeño en conservar y mejorar las 
condiciones de salubridad de la Isla. 
Para justificar la anterior felicitación, 
respecto de la fiebre amarilla, bastará 
citar los dos casos importantes, ocurri-
dos en Punta de Sal—Santiago de Cuba 
—en Octubre últ imo. Apenas se pre-
sentaron y se fijó el diagnóstieo, tomá-
ronse tod is las medidas necesarias de 
aislamiento y desinfección, para irape 
dir que el mal se propagara, lo que en 
efecto se logró de la manera más com-
pleta. 
En el siguiente mes de Noviembre 
llegaron á la Habana, en buques pro-
ce lentes de Colón y Veracruz, otroa 
cuatro casos. Los pacientes fueron tras-
ladados al Hospital Las Animas, en 
donde murieron tres do ellos, sin co-
rrerse el menor riesgo de trasmisión de 
la enfermedad. 
A la entrada del invierno ocurrieron 
en la Habana algunos casos de escarla-
tina, como consecuencia de la epide-
mia que el año anterior invad ió la ca-
pital. Generalmente sucede que des-
pués de haberse presentado la escarla-
tina en alguna localidad y cuando se 
oree que ha desaparecido por comple-
to, aparece de nuevo, si bien con carác-
ter benigno, durante uno ó dos invier-
nos sucesivos. Han ocurrido también 
casos de difteria en algunos puntos de 
la Isla, pero sin llegar á tomar incre-
mento, porque á v i r tud de nuestro ac-
tual sistema sanitario, organizado en 
toda la República, se tiene inmediato 
conocimiento de esta clase de enferme-
dades transmisibles, y se adoptan sin 
demora las medidas convenientes para 
evitar su propagación. 
El Ejecutivo no se cansará de repetir 
la necesidad que existe de que los De-
partamentos de Sanidad y Beneficencia, 
que son dependencias del Estado muy 
costosas, se organicen y se regulen de 
modo que el Poder Central pueda ejer-
cer sobre ellos fácilmente una inspec-
ción eficaz, y exigir directamente á los 
funcionarios de ambos Departamentos 
las responsabilidades á que se hicieren 
it creedores. El de Beneficencia, sobre 
todo^ requiere con urgencia amplia re-
forma en aquel sentido;1 pues, además 
de otros defectos notorios, resultán, 
conforme á su allual organización, irre-
conciliables entre sí la autonomía casi 
íibsoluta de las Juntas do Patronos'éti-
cargadas de la administr'áción de Hós-
pitales y Asilos, y la responsabilidad 
del Poder Central, que tiene que pro-
veer de los fondos necesarios para soa-
tener dichos establecimientos. Seme-
jante anomalía no puede menos de pro-
ducir abusos, descuidos ó irregularida-
des, que dañan el crédito de la benéfi-
ca iustitucióu. 
En Mayo de 1903 se concedió un cré-
dito de $1.500 para la publicación de 
un t*MaDual de Práctica Sanitaria, Ma-
rí t ima y Terrestre", con destino á las 
Juntas de Sanidad de la Isla y á los 
Médicos en ejercicio. Se demoró la ter-
minación de la obra por distintas cau-
sas, t ranscurrió el plazo fijado para ce-
rrar definitivamente las cuentas del año 
fiscal de 1903-1904, y, no habiéndose 
hecho uso de la mencionada cantidad 
de $1.500, se devolvió á la Tesorería 
General. Pero es el caso, que ya hoy se 
halla á punto de quedar terminada la 
impresión del Mnnual, y no existiendo 
en los Presupuestos consignación algu-
na para atender á ese gasto, es indis-
pensable que se conceda un crédito ex-
traordinario con ese fin. 
En el Mensaje de 4 de A b r i l del pa-
sado, llamé la atención del Congreso 
o m i i r a r e m i 
Una botella de 50 centavos oro. T se 1* daremos para que lo pruelie. 
Deseamos que usted conozca el Liquo-
«me, y el producto le dirá más de lo que 
flosotro» podemos decirle. Por lo tanto, 
le rogamos nos permita regalarle ia pri-
mera botella con objeto de que haga un 
ensayo. 
Deje que le pruebe que hace lo que las 
médlcinas no pueden hacer. Vea susofec-
to.s tóniC'K» Fíjese como destruye los gér-
menes. Después usted lo usará siempre, 
como nosotros hacemos, y como hacen 
millones de personas. 
Este om cimiento por sí mismo debiera 
convencerlo de que el Líquozone hace lo 
que pretendemos. Seguramente no com-
praríamos una botella para regalársela si 
tuviésemos la menor duda acerca de los 
resultados!. 
Usted necesita estos resultados; usted 
necesita es ra r bi^n, y conservarse bien. Y 
esto no pued • u.̂ ted conseguirlo, ni na-
die, sin el 1J ¡uozane. 
Pagarnos 9100.000 
Por lo»derechos del Liquozoneen Amé-
rica y otros países. Hicimos e»to, después 
deensayard. inte dosaQos el producto 
por medio de Médicos y Hospitales; des 
puésde proh;ir en míUarea de casos dif«-
rentes» que ei ijiquuzone destruye la cau-
ea de euJkJqniet' enfermedad micróbica. 
E l LíquoTione ha sido por iníUde20 
aflos objeto du constantes estudios cientí-
ficos y quíaiicor». ISo se hace mezclando 
drogas ni con alcohol. Sus virtudes se de-
rivan solamente de gases, mayormente 
f as oxígeno, por un proceso que requiere 4 días, y el empleo de inmensos apara-
ios. 
El resultado es un líquido que hace lo 
ijue el oxígeno. Es un alimunto para la 
•langre y los nervicios, lo más esencial en 
el mundo para usted. Excita, vitaliza y 
purifica. Ks un germicida tan cierto, que 
publicamos en cada botella una oferta le 
$1.000 oro, por el gérmen de cualquier 
enfermedad que no pueda matar. 
La r izóu es que los gérmenes son ve-
getales; y el Liquozone, obrando como un 
exee«o de oxígeno, es mortal a toda ma-
teria vegetal. 
En esto consiste el gran valor del L i -
qaozonéi Es el único medio de matar 
los microbios en el cuerpo, sin matar 
también los tejidos. Cualquier droga 
que mate los gérmenes es un veneno y 
no puede tomarse interna. 
Todos los médicos saben que las medi-
icinas son ineficaces en cualquier en-
fermedad ocasionada por microbios. 
Enfennodadea micróbicas 
Estas son las ya conocidas enfermeda-
des originadas por microbios. Todo lo 
qm as medicinas pueden hacer en estas 
enfermedades, es ayudar á la Naturaleza 
ávencerá los íjérmenes; pero estos resul-
tado» son indirectos é inciertos. E l L i -
quou ne los ataca donde quiera que se 
haüeu; y unavezque han sido destruidos 
los gérmenes que causan la enfermedad, 
ésta debe terminar, y para siempre. 
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Todas las enfermedades que empiezan c o n 
fiebre, toda infi imación, todo catarro, todas 
las enfermedades uantagiosas, todo-j los resul-
tados de enTommiento de la sangre. 
£ n debil idad nerviosa el Lliquozotie obra co-
mo un reconstituyente, consiguiendo lo que 
ninguna droga puede hacer. 
Gratis una botella de 
centavos oro 
Si usted necesita el Liquozone y no lo 
ha probado antes, sírvase remitirnos este 
cupón. Le mandaremos por correo una 
orden para que un droguista de esa loca-
lidad le entregue, gratis, una botella de 50 
centavos, que nosotros le pagaremos. Es-
te es un regalo que le hacemos para con-
vencerlo; para demostrarle lo que el L i -
quozone es, y lo que hará. En justicia á 
si mismo, sírvase aceptar nuestro obse-
quio, pues esto no lo obliga en modo al-
guno. 
El Liquozone se vende en botellas de 
50 centavos y $1.00 oro A m . 
Corte este C u p ó n 
pues esta oferta puede ser que no aparez-
ca nuevamente. L l éne lo y m á n d e l o á The 
Liquozone Company, 468—484 Wabash 
Ave, Chicago, 111., E. U. A . 
M i enfermedad es 
Nunca he usado e l Liquozone; pero si 
ustedes quieren f ac i l i t a ime , gratis, una 
botella de 50 centavos oro, lo t o m a r é . 
A cualquier Médico ú Hosp i t a l que a ó n no 
es t é usando e l Liquozone, t e n d r í a m o s mucho 
gusto en fac i l i tá rse lo para su ensayo. 
sobre lo defectuoso de la Ley Electoral 
de 25 de Diciembre de 1903, que dio 
lugar, por sus notorias deficiencias, á 
muchos abusos, injusticias y fraudes, y 
lo que es peor aún, á que resultase in-
cumplida en parte, en la provincia de 
Pinar del Kío. Mo permtito reiterar, 
pues, la recomendación hecha entonces 
de que se enmiende cuidadosamente la 
Ley, sirviendo la experiencia de prácti-
ca ilustración para hacer en ella las re-
formas necesarias. 
La inundación del Cobre (Provincia 
de Cuba), ocurrida en Julio de 1904, 
arrastró consigo los Archivos de aquel 
Ayuntamiento, desapareciendo así, no 
sólo el libro del censo electoral, forma 
do en v i r tud de la Ley citada de 1903, 
sino también cuantos datos pudieran 
servir para rehacerlo. Siendo indispen-
sables esos antecedentes para justificar 
la condición de electores á favor de los 
vecinos que la tenían en dicho término 
municipal, y para otros casos que eu la 
misma Ley se determinan, es necesario 
que el Congreso autorice la formación 
de un nuevo censo allí, ya que el Eje-
cutivo carece de facultad para hacerlo 
por sí propio. 
En 11 de Enero último, presentó su 
Carta-Credencial como Enviado E x -
traordinario y Ministro Plenipotencia-
rio del Perú, el señor Manuel Alvarez 
Calderón. Por n»estra parte se han in i -
ciado relaciones diplomáticas con la 
República de Hait í , acreditando cerca 
de su Gobierno, como Encargado de 
Negocios, al señor Jorge A . Campuza-
no; y tan pronto como el Senado aprue-
be el nombramiento del señor Emilio 
Ferrer y Picabia para el cargo de M i -
nistro Plenipotenciario en Francia ó 
Italia, quedará establecida nuestra Le-
gación en Boma, correspondiendo así 
al honor con que nos distinguió, desde 
largo tiempo hace, el Gobierno i t a -
liano. 
Elementales deberes de cortesía in-
ternacional me obligan á reiterar la i n -
dicación hecha en anteriores Mensajes, 
sobre la conveniencia de enviar una 
Misión Especial á los países de Centro 
y Sur América, con el fin de establecer 
relaciones amistosas con esos pueblos 
hermanos y fortalecer las corrientes de 
simpat ía con que siempre nos dis t in-
guieron, siendo po&iblo además, la ce-
lebración de Tratadas de Comercio que 
sirvan para favorecer algunas do nues-
tras industrias nacionales. 
Ciento veinticinco Consulados forman 
la representación consular de Cuba en 
países extranjeros, de los cuales, trein-
ta y cinco están á cargo de funcionarios 
de carrera y 93, de agentes honorarios. 
Diez nombramientos más, de la úl t ima 
clase, se hallan pendientes de la apro-
bación del Senado. A su vez, todos los 
príses que por algún concepto tienen 
relaciones comerciales con nosotros, 
han constituido su representación eu 
Cuba, existiendo actualmente distri-
buidos entre la capital y demás puer-
tos y ciudades, 134 funcionarios ex-
tranjerosf de carácter consular. 
Previa la aprobación del Senado, se 
ha adherido Cuba á los Convenios y 
Arreglos, concernientes al Registro in-
ternaoional de las marcas de fábrica y 
de comercio y á la Represión de las 
falsas indicaciones de procedencia so-
bre mercancías. Dichos Arreglos y Con-
venios sen el complemento de la Unión 
Internacional para la protección de la 
Propiedad industrial, á que ya nos ha-
bíamos adherido. Han sido canjeadas 
las ratificaciones del Tratado de Amis-
tad, Comercio y Navegación con Italia, 
de Extradición de criminales, con la 
Gran Bretaña y los Estados Unidos, 
debiendo serlo en breve, las relativas 
al Tratado de la misma índole que se 
negoció con Bélgica. 
E l Senado de los Estados Unidos ter-
minó sus sesiones en el último Congre-
so, sin haber llegado á. sancionar el 
Tratado en que reconoce á nuestro fa-
vor la soberanía de la Isla de Pinos. 
Sin embargo, conociendo como todos 
conocemos eu Cuba, el carácter esen-
cialmente moral del pueblo americano 
y el noble desinterés, sin ejemplo en la 
Historia del mundo, con que nos prestó 
su ayuda para que pudiéramos consti-
tuirnos en Nación independiente, no 
hay motivo alguno para dudar de que, 
durante el Congreso próximo, aquel 
Al to Cuerpo, inspirado como siempre 
en un recto espíritu de justicia, impar-
tirá su aprobación al Tratado, corres-
pondiendo asi á los honrados propósi 
tos del ilustre ciudadano que ejerce 
hoy la Primera Magistratura de la Gran 
República. 
Cuba ha sido invi tada á varios Cer-
támenes y Congresos, por ejemplo: el 
de Ferrocarriles, que en Mayo del año 
próximo se celebrará en Washington, 
el de las Cámaras de Comercio y Aso-
ciaciones Comerciales ó Industriales de 
Bélgica, el de Navegación que tendrá 
efecto en Milán el año entranto. 
A fin de estimular la inmigración 
de braceros procedentes de España, se 
dieron instrucciones á nuestros Agen-
tes Consulares allí, para que hicieran 
conocer, principalmente en los distri-
tos rurales, las ventajas que obtiene en 
Cuba el trabajador honrado, por el 
buen trato que recibe y el alto jornal 
que gana, el cual le permite cubrir 
holgadamente sus necesidades y acu-
mular algunos ahorros Dichos fuuoio-
nanos cumplen eficazmente las instruc-
ciones recibidas. 
E l Consulado de la Repúbl ica en L i -
verpool ha comenzado la instalación 
de un Museo Comercial, donde los ex-
positores cubanos, además de exhibir 
de una manera adecuada sus mercan-
cías, podrán obtener cuantos informes 
y referencias consideren provechosas 
para la mejor colocación de los produc-
tos do Cuba. 
Me permito recordar la alusión he-
cha en mis Mensajes de A b r i l y No-
viembre del año anterior, relativa á la 
Convención azucarera de Bruselas, y la 
indicación que hice en el de dos de 
Marzo último sobre la conveniencia de 
que se autorice al Ejecutivo para modi-
ficar las Partidas 293 á 294 del Aran-
cel de Aduana; reforma con la cual 
tendremos abierto para nuestros azú-
cares el mercado inglés, ya nos adhira-
mos ó no á la expresada Convención. 
Respecto á la Administración de 
Justicia, aún qucdmi sin satisfacerse 
las necesidades de que adolece, expues-
tas ea anteriores Mensajes. 
Mientras no exista una Ley Orgánica 
que garantice la inamovilidad de loe 
funcionarios, y establezca un sistema 
regular para el ingreso y ascenso en la 
carrera, no será posible que el Poder 
Judicial posea las condiciones que ne-
cesita para que pueda girar indepen-
dientemente dentro de su propia es-
fera. 
La reorganización de la justicia mu-
nicipal debe ser de preferente aten 
ción, aunque sea parcialmente, á re-
serva de completar la obra cuando se 
redacte la Ley Orgánica del Poder Ju 
dicial. Aparte de ser en extremo de-
fectuoso el funcionamiento de los Jue 
ees municipales, se cont inuará violan-
do la Constitución, en tanto que dichos 
funcionarios no disfruten de sueldo pa-
ra que puedan prestar al públ ico gra-
tuitamente sus servicios. 
Desde que comenzó el corriente año 
económico, se ha visto obligado el Eje-
cutivo á negar el pago de una gran 
parte de los gastos hechos por funcio-
narios del orden judicial á consecuencia 
de ser muy reducida la cantidad con-
signada en los Presupuestos para cu-
brir esa atención. Esta ú l t ima circuns-
tancia es debida al espír i tu restrictivo 
que prevalece en las disposiciones v i -
gentes, según las cuales sólo deben co-
rrer por cuenta del Erario los gastos 
que se hacen en Comisiones de servicio. 
C o m o t ó n i c o para c u a n d o 
el cerebro e s t á cansado y 
l a # v i t a l i d a d d e b i l i t a d a , # e í 
Tonicum Fisiológico es e l m e j o r 
r e m e d i o . E s t á p repa rado c i e n -
t í f i c a m e n t e , y c o n t i e n e a l i -
m e n t o para los n e r v i o s gasta-
dos . R e c o n s t i t u y e e l s i s tema. 
D e v e n t a en todas las f a r -
macias . # 
Dé d i recc ión detallada. Escriba bien cía 
Renovador de A. Gómez 
En vista de las prodigiosas cualidades qne posée el R E N "VADOR A. GOMEZ oara enra-
al ASMA 6 ahogo y todos los C A T A R R O S VIEJOS y NUEVOS, A G U D Q d y CRONICOS y toda; 
es afecciones del PECHO por rebeldes que sean. 
Es con frecuencia objeto de falsificaciones, por los que en in t a r é? do los enfermos hornos 
determinado vender ú n i c a m e n t e en las d r o g u e r í a s y boticas para garantizar la l e j i t i m i d a d de 
este Maravil loso producto , con el que tantos miles de enfermos se han curado desahucia lo-i 
de los méd icos . 
E l R E N O V A D O R A. C O M E Z . - D e p 6 s i t o en las D r o g u e r í a s y Farmacias, V i u d a da S a r r á 
Dr . Manuel Jhonson, San J o s é y en todas las D r o g u e r í a s y Boticas de l a R e p ú b l i c a 
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D I A R R E A S esa C Ó L I C O S ^ D I S E N T E R I A 
tnnfidisentéricos dol Dr. J . OAítOAIVO 
Curan i n f a l i b l e m e n t e , en breves días, y para sie 
Uiarreas crónicas, colerilormes i isfecciosas - Catarro intestinal - Pujos - Gálicos . Oisentíríí 
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T R I P L E P U R A ^ j — V E R D A D E R A ^ 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. J . GAKDANO. ^ — 
Preparada con esmero, y materiales de superior cal idad. ooncen<radn á s a t u r a c i ó n , 
r e ú n e en p e q u e ñ o vo lumen m a j o r r iqnera de medicamento de modo que aventaja en ca-
l idad y e c o n o m í a á sos similares, á los que supera en resultados, pues basta en la mayo-
r í a de caaoi U N SOLO FRASCO para apreciar sus resultados en las enfermeda-
des que reconocen por causa vic io é impureza de l a sangre: herpes, escrófulas, tu-
mores, lamparones, erisipela, caspa, sarna, sarpullido, anemia palüdi-
ta, decaimiento, infartos del h ígado , hidropesías , llagas, úlceras, rcu-
f) matismo, flujos crónicos y anomalías periódicas. 
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pero no aquellos que naturalmente irro-
ga el desempe.no de las funciones pro-
pias de cada funcionario. Con este mo-
tivo, los Jueces de Primera Instancia, 
y sobre todo, los de Instrucción y lo< 
ÁInunicipales, se quejau con frecueu-
cia de no poder soportar las erogacio-
nes que á ellos y á sus auxiliares les 
origina el ejercicio de su cargo, cuan-
do tienen que salir fuera del lugar de 
su residencia. 
De igual manera se reciben quejas 
de los particulares contra funcionarios 
del orden judicial , que, á fin de evitar-
se gastos extraordinarios, no practican 
á tiempo en aquellos caaos las diligen-
cias que sus deberes lea imponen. Es-
tos hechos demuestran que en efecto, 
el Estado no atiende cumplidameutu 
á ciertas necesidades de la esfera j u d i -
cial. Por tauto, el Ejecutivo se per-
mite recomendar á la consideración 
del Congreso la conveniencia de dictar 
una ley con amplio criterio, encami. 
nada á poner á cubierto á los Jueces d« 
que se trata, de esa carga que sobré 
ellos pesa, cuando salen del lugar en 
que residen para ejercer actos propios 
de sus funciones. También se evitará 
de este modo el daño qne hoy sufre la 
Administración de Justicia por las ra-
zones que se dejan expuestas. 
Respecto á la necesidad de una une 
va Sala de lo Civ i l para la Audiencia 
de la Habana, de cuya creación se ocu 
pa actualmente el Congreso, debo ha-
cer constar, para que no se ext ravíe la 
opinión, que el Ejecutivo tiene plena 
confianza en la competencia y laborio-
sidad de los Magistrados que fonnaii 
la actual Sala, y estima, por tanto 
que el atraso en el despacho de loi 
asuntos pendientes se debe sólo al exr 
cesivo número de éstos. En efecto, des 
de el afio 1899 hasta 1904, inclusive^ 
el número de autos ingresados en U 
Sala de lo Civ i l de la Audiencia de U 
Sabana ha ido aumentando en la no-
table proporción siguiente: Bn 1899, 
hubo 211; en 1900. 272; en 1901, 512 
en 1902, 571; en 1903, 6G2; y en 1904, 
735. 
Las demás Audiencias, aunque i 
veces se ven recargadas de trabajo, ea 
pecialmente las de Santa Clara y Saifc 
tiago de Cuba, lo vencen siempre J 
marchan con regularidad. 
Excuso repetir aquí lo que so ha ex-
puesto en otros Mensajes sobre la ne-
cesidad de acometer formalmente las 
reformas que demandan la actual le-
gislación, así en lo crimioal como ea 
le c iv i l . 
Eespecto á los servicios auxiliares 
de la Administración de Justicia, sólo 
he de referirme á los Abogados de Ofi-
cio, haciendo mención de las frecuen-
tes quejas dirigidas al Ejecutivo por 
litigantes pobres, que no onenentraa 
quien los defienda en los asuntos c iv i -
les. Ante la repetición de estos casos, 
parece indicada la necesidad de que se 
nombren Abogados con sueldo fijo, en-
cargados de llevar la defenSa de los 
pobres en aquellos asuntos, 6 qne de 
algún otro modo se provea á suplir la 
falta indicada. 
En el Presupuesto vigente, est;í con-
signada la suma de $1,200 para pro-
veer de libros al Registro del Estado 
Civi l . Esta cantidad, qne al formu-
larse dicho Presupuesto se estimó sufi-
ciente, ha resultado no ser bastante 
para la referida atención, por el ex-
traordinario anmentode las inscripcio-
nes verificadas, con motivo de los pla-
zos concedidos para efectuar las de los 
nacimientos que no hab ían sido ins-
criptos dentro del término legal, y á 
vir tud del crecido mlmero de defun-
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ciones correspondientes al período de 
la guerra, inscriptas con el fin de justi-
ficar el carácter de herederos de aque-
llos que se consideran con derecho á 
reclamar los haberes de los que falle-
cieron en campaña. 
En la actualidad, el referido crédito 
presupuesto está agotado, y se hace 
necesario, para atender á dicho servi-
cio, la concesión de otro de $2,500, 
para lo que resta del año fiscal en cur-
m. Con él podrá atenderse al propio 
tiempo, á la reconstrucción de los Re-
gistros qnc fueron destruidos durante 
la guerra. 
Se registran algunos casos de matri-
monios celebrados con arreglo á las le-
yes dictadas en el período de la Revo-
lución, que aún no han sido inscriptos 
en el Registro del Estado Civil, no 
obstante les distintos plazos que duran-
te la Intervención Americrna se con-
cedieron. No está en las atribuciones 
del Ejecutivo otorgar nuevos plazos 
para que tales matrimonios se inscri-
ban y pierdan el carácter que hoy tie-
nen, de meros concubinatos, á pesar de 
haberse celebrado por los contrayentes 
en la creencia de que realizaban un acto 
lícito y do que por él quedaban legíti-
mamente casados. Los que se enciiau-
tráu en el caso referido están en situa-
ción que perjudica á sus intereses y 
Jos de su descendencia, por hallarse 
privados de todos los derechos que na-
cen de ía sociedad conyugal. 
E u atención á lo expuesto, las Cáma-
ras resolverán lo que estimen conve-
niente, en el concepto de que los refe-
ridos matrimonios adquieran la legiti-
midad que han menester, para que sur-
tan los efectos legales correspondientes, 
ya que la Revolución que les díó exis-
tencia ha triunfado, y no parece lógico 
ni moral que en el seno de la Repbüca, 
traída por ese misma revolución, vivan 
como espúreos los que acataron sus le-
yes y realizaron á su amparo el matri-
monio. 
Es necesario, para la maecba regular 
del Registro de la Propiedad, que por 
una Ley se determjne la cirruiiserip-
ción que cada Registro debe tener ac-
tualmente. La orden 2.'}, de la Serie 
de 1002, alteró la división administra 
ti va, la cual correspondía á la judicial, 
que es la que debe servir para el Rt x s 
tro de la Propiedad. De esta manera 
se evitará la anomalía que se advierte 
de que dueños de terrenos eu un parti-
do jiulici;)! determinado, tengan íbrzo-
sanicnte que aeiidir, para efectuar las 
ínscnpcioiies deJSus inmuebles y dere-
chos reales á un Registro de otro parti-
do judicial. 
Los excelentes resultados obtenidos 
en el servicio de Notarios, lo eviden-
cia el cxtiMordinariü aumento de la con-
tratación publica, (iebida á la facilidad 
y baratura de la misma, desde que se 
eíectuó la demarcación notarial, con, 
forme á lo dispuesto en la Orden 112-
dc 10;¡0. 
Las disposiciones vigentes no exijen, 
en el sentir del Ejecutivo, reforma al-
guna, siendo además justo consignar 
qup en el desempeño de sus funciones, 
nuestros Notarles pueden resistir con 
éxito satisfactorio la comparación con 
los de otros países en que la organiza-
ción notarial es análoga. 
Durante los últimos cinco meses se 
han continuado las obras de carreteras 
que estaban pendientes y que tenían 
crédito por la Ley de Presupuestos ó 
por leyes especiales. 
Se ha terminado el puente sobre el 
río ' •i^ayate", en Pinar del Río; el de 
*'San Andrés" eu Alacranes—Matan-
zas;—un puente y una Alcantarilla en 
t\ camino de Jíbaro á Sancti-Spíritus, 
n̂ Santa Clara, y el importante puente 
íobre el río ' 'ül lao" eu la Provincia de 
Santiago de Cuba. 
Están en ejecución los puentes sobre 
los ríos '̂ 1 aniña'' y "Santa Clara" en 
la Prov incia de Pinar del Río; la ins-
talación de la estructura de acero del 
puente sobre cl río "Sagna la Grande", 
tres puentes y dos alcantarillas en el 
camino de Tuinncá á Cabaiguán, y el 
del río "Damují" en Cartajena, Pro-
Los CIGARRILLOS I110S dé GRMULTjC1 
son ol rf'medio más eficaz contra el Asma, 
la Opresión, ol Insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración. 
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vincia de Santa Clara; un puente sobre 
el arroye "Jobabo" y otro sobre el de 
' ^ n t a Teresa" en el camino de Puer-
to Príncipe á Santa Cruz del Sur, en la 
Provincia deCamagüey. De estas obras 
quedarán concluidas, durante el pre-
sente mes de Abril , siete puentes y dos 
alcantarillas. 
So bau terminado trece nuevos tra-
mos de carreteras, dos de ellos realiza-
dos por Administración y once por 
contrato; diehos tramos de carretera 
son los siguientes: 
De Paso Real áSan Diego, en la Pro-
vincia do Pinar del Río; de Punta Bra-
va á San Pedro, de Vereda Nueva á 
Saladrigas, do Ceiba del Agua á Cape-
llanías, de San Antonio de los Baños 
á Güira de Melena (primer tramo), de 
Managua á Batabanó, kilómetros 13 al 
16 y de Bejucal á Quivicán, eu la Pro-
vincia de la Habana; do Santa Clara á 
Cainajuaní, kilómetros 1 al 4, y de 
Vueltas á Vega de Palma, en la Pro-
vincia de Sania (Mará; de (Juanlánamo 
á Yateras, kilómetros 1 al 4, y del Cris-
to al Songo, primer kilómetro, en la 
Provincia de Santiago de Cuba. 
Eu la actualidad se construyen ven-
tiún tramos de carreteras, seis de los 
cuales se ejecutan por Administración 
y quince por contrata, á saber: camino 
de San Juan y Martínez á Luis Lazo, 
de Consolación del Norte al Embarca-
dero de Río Blanco, de Bahía Honda á 
Buenaventura, hacia la Palma, de A r -
temisa á Cayajabos eu su último tramo, 
de Paso Real á San Diego, kilómetros 
2 y 4, en la Provincia de Pinar del Río; 
de Bejucal á San Felipe, de San Anto-
nio de los Baños á Güira de Melena (se-
gundo tramo), eu la Provincia de la 
Habana; de Matanzas á Canasí (cuarto 
tramo), de Cárdenas á Camarioca, k i -
lómetros nueve al doce, de Matanzas á 
Cidra, kilómetros 10 al 12, en la Pro-
vincia de Matanzas; de Guaos á Cuma-
nayagua, kilómetros G y 7, de Trini-
dad al Condado, kilómetros 5 al 7 y 
camino de Punta Gorda, en la Provin-
cia de Santa Clara; dos tramos de Ca-
magüey á Santiago de Cuba, kilóme-
tros 11 al 18, de la Gloria á Viaro y 
re na ración del camino al Asilo ^Padre 
Valencia", en la Provincia do Cama-
giiey. 
Respecto á la Provincia de Santiago 
de Cuba, se contináan, en relación de 
las cantidades asignadas, los trabajos 
de las carreteras de Manzanillo á Cali-
cito, de Manzanillo á Bayamo, de Ba-
yamo á Baire, y de Baire hacia Baya-
mo. 
Las obras de la Avenida de la Re-
pública (Malecón), aunque se conti-
núan, se ejecutan por ahora con menor 
actividad, á causa del fuerte oleaje que 
reina en la presente estación, pero en 
el próximo verano se les dará nuevo 
impulso, dentro de lo que permita el 
crédito concedido para la obra. 
Por la Jefatura de Construcciones 
Civiles se han realizado obras de repa-
raciones y ampliaciones en treinta y un 
edilicios del Estado. En la actualidad 
se verifica poco trabajo de esta índole, 
porque el crédito que figura con ese ob-
jeto en el vidente presupuesto, es redu-
cido, con relación al gran nlimero de 
edificios del Estado en todo el territo-
rio de la República, que necesitan re-
paraciones. En el próximo presupuesto 
se consigna mayor cantidad para dicha 
atención. 
Por la Jefatura del servicio corres-
pondiente se han realizado las repara-
ciones de seis faros. 
lían comenzado por Administración 
las obras del acueducto de Guanabacoa 
y por contrata las del acueducto de 
Santiago de Cuba. 
No ha podido comenzarse aún el de 
Pinar del Río, porque ha resultado in-
suficiente el crédito concedido, después 
de hecho el estudio definitivo de los 
trabajos, y los de Camagüey, Santa 
Clara y Unión de Reyes, porque se es-
tán practicando en la actualidad las 
investigaciones necesarias para encon-
trar agua suficiente á las necesidades 
de cada una de esas poblaciones, á fin 
de proceder, después de analizadas, á 
la redacción de los proyectos. 
Se han hecho reparaciones en los 
muelles del Estado, en Gibara, Cien-
fuegos y Santiago de Cuba, y obras de 
dragado y limpieza en esta capital, así 
como en otros puertos, eu que era de 
mayor urgencia, puesto que se halla 
casi agotado el crédito que para esta 
índole de trabajos figura eu el actual 
presupuesto. Las obras de dragado del 
puerto de Cárdenas están próximas á 
terminarse. Las de construcción del ca-
nal de la Zanja en Nuevifas, se han 
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En dósis do 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el CIPRIDOL constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
específicas ( m h ) , las Fístulas, los Abcesos fríos, la Püstula maligna, 
etc. E l CIPRIDOL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. 
La dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
I la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
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ejecutado hasta donde ha sido posible 
realizarlas á mano. Para continuarlas 
se necesitará de una draga que se ad-
quirirá con lo que resta del crédito en 
el presente año fiscal, y parte de lo cou-
sienado en el próximo año económico. 
Por la Jefatura de la ciudad se han 
continuado en la forma en que estaban 
organizados los servicios de aguas y 
cloacas, reparación de calles y parques 
y limpieza de la población. Dentro del 
crédito para el primero de estos servi-
cios se han realizado trabajos especia-
les, á fin de conseguir la ventilación de 
las cloacas, evitando los inconvenientes 
que la actual forma presenta, si bien 
estos trabajos no so han verificado eu 
gran escala, por no contarse con crédi-
to destinado al efecto. Todos los traba-
jos de esta sección se realizan teniendo 
presente el plan del nuevo alcantarilla-
do y pavimentación de la capital. 
Xo hace un año que se dio principio 
al establecimiento de la Estación Cen-
tral Agronómica en Santiago de las 
Vegas, y ya se tocan los efectos de su 
fundación por los ensayos prácticos y 
útiles estudios que se realizan, que han 
de convertirse en provechosa ensefíanza 
para el mayor y más perfecto desarro-
llo de las diferentes ramas de nuestra 
agricultura. Las colecciones que ya en-
riquecen los departamentos de Botáni-
ca, Horticultura y Patología Vegetal, 
ponen de manifiesto el interés y la 
competencia de los profesores que los 
tienen á su cargo, y revelan claramente 
la utilidad de la Estación. A la fecha 
ha dado ésta á luz once circulares para 
conocimiento de los agricultores, tra-
tándose en ellas, entre otros particula-
res interesantes, el que se refiere al 
cultivo del tabaco, al de la caña eu te-
rrenos cansados, á los abortos infeccio-
sos en el ganado vacuno, á las enfer-
medades del mismo y del cabalé la-
nar y de cerda, al origen de dicli n4 
fermedades, y al tratamiento que debe 
emplearse para combatirlas; ocupándo-
se la última circular publicada, con 
toda claridad, de la manera de prepa-
rar los semilleros para que resulten 
plantas sanas, y dando á conocer los 
métodos prácticos para alcanzar en el 
importante ramo de Horticultura éxito 
satisfactorio. 
E l Departamento de Industria Ani-
mal, llamado á producir grandes bene-
ficios á nuestro país, está á cargo de 
un Profesor en Veterinaria muy compe-
tente, el Dr. Mayo; pero no será posi-
ble que se obtenga de aquel todo el re-
sollado que nos prometernos, mientras 
no se le provea de los elementos que 
necesita y se le ponga en condiciones de 
que pueda llenar el fin de su creación. 
Con este motivo pedí al Congreso en 
Mensajes anteriores un crédito de 
$40,000, destinados á comprar algunas 
caballerías de tierra, para instalar en 
ellas dicho Departamento, construir los 
edificios necesarios y adquirir ejempla-
res de raza superior que sirvan para 
ensayo en el mejoramiento de nuestra 
industria pecuaria, caballar, etc. L a 
inversión de esa suma será un gasto re-
productivo, razón por la cual reco-
miendo de .nuevo la Concesión del cré-
dito pedido. 
Entre tanto y haciendo uso de la con-
signación ordinaria de la Estación 
Agronómica, se han comprado los ejem-
plares siguientes: Tres toros y nueve 
novillas de las razas aHerefords," 
"Shorthords," ot "Durbam" y aAben-
deen Angus,,, cuatro novillas "Jer-
sey," seis cerdos "Tomworth" y "Ber-
líenshires," y cuatro cabras de Angora. 
Todos estos animales son de pura raza, 
y se hallan inscritos como tales en el 
"American Herd Book." Previamen-
te á su embarque, fueron vacunados 
para protegerlos contra el mal conocido 
con el nombro de Fiebre deT xas "Te-
xas Fever," á que están sujetos los que 
proceden de lugares al Norte de la re-
gión meridioaal de Texas. E l periodo 
de inmunización duró siete semanas. 
Como la inmensa mayoría de los pro 
ductos que forman nuestro comercio de 
exportación provienen de la industria 
agrícola, á ella estamos íntimamente 
ligados y es deber nuestro auxiliarla y 
protejarla en cuanto sea posiblb. En 
nuestro interés está su crecimiento y 
su desarrollo en la variedad, la canti-
dad y la legalidad de los productos, así 
como en conseguir que sea cada día 
menor el costo de producción y mayor 
la íacilidad de los trasportes. De re-
cursos pecuniarios dispone el Estado y 
facultades tiene para imprimir con me-
didas acertadas un gran impulso á esta 
fuente inagotable de riqueza, que en to-
dos los países civilizados es objeto de 
atención preferente y especial interés. 
L a construcción de buenos caminos, la 
garantía de un interés razonable sobre el 
capital que se invierta en nuevas vías 
férreas que se extiendan á comarcas 
inexplotadas, ó el que se aplique á em-
presas de irrigación para asegurar las 
cosechas en toda época y en cuales-
quiera circunstancias, leyes bancarias 
que favorezcan el cultivo de nuestros 
campos, una ley bien meditada para 
promover la colonización agrícola con 
familias procedentes de los distritos ru-
rales de países europeos, premios y re-
compensas, ofrecidos con amplitud y 
generosidad por el éxito realizado en la 
aplicación de nuevos métodos de culi i 
vo ó mejoras de otro orden de resulta-
do práctico, son medios, entre otros, 
que se se hallan á nuestro alcance, para 
elevar la agricultura en la Isla al nivel 
que le corresponde en harmonía con 
nuestro grado de civilización. 
Cerrada la Exposición de Saint Lonis 
el día primero de Diciembre último, se 
dieron instrucciones oportunas para re-
tirar los efectos exhibidos pertenecien-
tes á Cuba, y embarcarlos para ésta, á 
Lfin de que sean devueltos á los respec-
tivos expositores; pero no es posible 
precisar la fecha en que estarán de 
vuelta, porque estando encargada una 
sola Compañía "The General Service 
Co.," de lo que pertenece á todos loe 
países que concurrieron á la Exposición, 
el embarque tiene que hacerse por tur-
no y aún no sabemos cuándo nos toca-
rá el nuestro. 
Y a hau presentado eu la Secretaría 
de Agricultura sus respectivos infor-
mes, con excepción de uno sólo, que no 
j lo ha concluido, los miembros de la 
I Comisión Técnica creada por Ley de 
20 de Julio de 1903, con objeto de es-
tudiar en Saint Louis los adelantos rea-
lizados en Agricultura, Química y Me-
cánica Industriales, aplicables á nues-
tras industrias, y en Instrucción é Hi-
giene Públicas. Tan pronto como se 
reciba el informe que falta, se proce-
derá á la publicación en los términos 
que dispone la citada Ley. 
E n Mensaje reciente pedí un crédito 
dê  $2,533-90 para la inraedhlta intala-
ción de una Oficina de Marcas en la 
Secretaría de Agricultura, Industria y 
Comercio, y para el funcionamiento de 
ella hasta el 30 de Junio, en que ter-
mina el ejercicio del presente año fis-
cal. Pedí al mismo tiempo, otro cré-
dito de $0,010, con destino al propio 
servicio durante los doce meses del si-
guiente año. Como ya la Oficina Inter-
nacional de Berna nos ha remitido 
4,335 marcas, que es preciso examinar 
una por una, clasificarlas, compararlas 
con las vigentes en Cuba, tanto nacio-
nales como extranjeras, abrir los co-
rrespondientes Libros Kegistros para 
verificar la inscripción de las que se 
hau aceptado, rehusaren tiempo opor-
tuno la protección de las que no deban 
ser protegidas en esta Eepública, pre-
parar los nuevos Albums, establecer el 
correspondiente Arclrvo, &, &; y como 
debemos dar cuenta de las marcas que 
han sido aceptadas ó no lo han sido, 
dentro del improrrogable término de 
un afio, queda plenamente justificada 
la creación de la mencionada Oficina y 
por consiguiente, la necesidad de las 
cantidades pedidas, que juntas suman 
$9,143-90. 
En mi Miensaje de siete de ISToviera-
bre del año próximo pasado, y al men-
cionar el número de niños que asistían 
á las eficacias públicas, decía que, si 
todos los padres de familia cuidaran, 
como es su deber, de la educación de 
sus hijos, resultaría mucho mayor la 
asistencia, y añadía que, faltando la 
faltando la cooperación de la familia, 
se haría indispensable emplear los me-
dios coercitivos para que se cumpla el 
precepto constitucional de ser obliga-
toria la enseñanza primaria. Con ma-
yor razón proceden hoy estas reflexio-
nes, en virtud de advertirse mayor des-
cuido en la asistencia á las escuelas. 
E n efecto, comparada la de este año 
año escolar con la del anterior, en los 
meses Septiembre, Octubre, Noviem-
bre y Diciembre, aparece una notable 
disminución de 29,410. Tan alarmante 
diferencia no puede menos de hacer 
que se adopten medidas para poner re-
medio al creciente mal, que es de gra-
ves y trascendentiiles consecuencias pa-
ra el porvenir de la Patria. Precisa-
mente eu la educación del pueblo des-
cansa el cambio radical de los actuales 
hábitos y costumbres, que tanto dejan 
que desear. Si los conocimientos de la 
iustrucoión primaria no penetran fir-
memente en todos los hogares; si la ge-
neración que se levanta no crece nutri-
da con el pan do la enseñanza, cultiva-
da su inteligencia y robustecida su 
moral, ni el pueblo estará al nivel de 
ías instituciones "que nos rijen, ni deja-
rán de repetirse esos crímenes horren-
dos coijio el^de los brujos del Gabrii-l, 
nacidos de ía ignorancia y la snperti-
ción, y deshonrosos para la Repú-
blica. 
Todos estamos interesados en que 
nuestro sistema de educación, basmto 
en la enseñanza gratuita y obligatoria, 
produzca los benéficos resultados á que 
se aspira, para el mejoramiento gra-
dual y constante de la comunidad. E l 
Ejecutivo, por su parte, no ha de omi-
tir esfuerzo con ese fin; poro al mismo 
tiempo, considera indispensables las 
reformas en la Ley Escolar, otras ve-
ces apuntadas. Desde luego, aparece 
como un contrasentido, que, corriendo 
de cuenta del Estado todos los gastos de 
Instrucción Pública, sueldos de maes-
tros, alquiler de edificios, provisión de 
material, etc., existan otros organis-
mos que ejercen con suma independen-
cia facultades muy importantes, con 
las cuales puede inlluirse en el bnen ó 
mal funcionamiento de las escuelas pú-
blicas: me retioro á las Juntas de Edu-
cación. Bieu se comprende que existan 
con semejantes facultades, en los países 
como el de los listados Unidos, en don-
de cada localidad paga su escuela; pe-
ro no se explican aquí, en Cuba, en 
donde los vecinos no contribuyen con 
un sólo centavo á sostener esos estable-
cimiento de enseñanza local, y en mu-
chos casos, como en los distritos rura-
les, poseen escasa competencia para el 
desempeño de las funciones atribuidas 
á dichas Juntas, ó demuestran, con ra-
jas excepciones, muy poco interés en 
cumplir satistactoilamente el encargo 
que se les ha conferido. Las Juntas, 
como están constituidas, son en su ma-
yoría una remora, más bieu que un au-
xilio eíicaz para la buena marcha de 
nuestro sistema de educación, y se im-
pone la necesidad de reformar su or-
ganización. Esto, aparte de otras mo-
dificaciones eu la Ley Escolar. 
Habiéndome extendido largamente 
en el Mensaje de Noviembre^sobre va-
rias otras materias concernientes á Ins-
trucción Pública, no es necesario expo-
nerlas de nuevo aquí. 
E l primero de Julio de 1904 empeza-
ron á regir los Presupuestos aprobados 
por el Congreso en 26 de Enero del pro-
pio año, ajustándose á la distribución 
mensual de lóndos para el pago de las 
obligaciones del Estado, á los créditos 
en los mismos consignados y á los con-
cedidos por l^yes especiales. Como ol 
Presupuesto anual terminará el 30 da 
Junio próximo, me permito llamar le 
atención del Congreso sobre la necesi-
dad de que antes de esa fecha quede 
aprobado, eu la forma que se estime 
conveniente, el Proyecto de Presupues-
tos para el afio fiscal de 1905-1906, 
presentado á la consideración de ambo» 
Cuerpos Colegisladores el 15 de No-
viembre último. 
E l 30 de Enero se entregó á los se-
ñores Speyei y Compañía, el res-
to de los Bonos del Empréstito de 
$35.000,000, recibiéndose en cambio 
su importe, ascedentc á $10.557,730-
que ingresaron desde luego en la Teso, 
rería üeneral do la República. 
VA total recibido por el Empréstito 
ha sido de $31.675,300. De esta canti-
dad se ha pagado á los individuos del 
Ejército Libertador, hasta el 31 de Mar-
zo, incluyendo créditos negociados y 
haberes correspondientes á los falleci-
dos, $13.554,624-45. Se han invertido 
en gastos correspondientes al Emprés-
tito y al pago de los haberes, ciento 
cuarenta y nueve mil siete pesos, seten-
ta y cinco centavos, quedando en Teso-
rería General y en poder del Banco del 
Canadá, $17.971,307-80. 
A pesar del empeño que se pone en 
expeditar el pago de créditos negocia-
d o s j de herederos; la operación se ve-
rifica lentamente, por ser necesario lle-
nar requisitos previos de que no se 
puede prescindir, para evitar errores 
que no sería posible subsanar después. 
E n la lista de individuos del Ejército 
Libertador, con haberes liquidados, 
existe un gran número que tienen idén-
ticos nombres y apellidos, y aun que 
pertenecen al mismo Cuerpo de Ejér-
cito. Hay entre ellos quienes han trans-
ferido sus créditos, y resulta que mu-
chos de los que no los han negociada, 
sufren demora en percibir su valor, 
porque la Hacienda, antes de ordenar 
el pago, necesita cerciorarse de quiénes 
son, entre los que llevan el mismo nom-
bre, los que realmente no han transfe-
rido sus haberes. Estos incidentes dan 
lugar á quejas y reclamaciones que son 
siempre atendidas, pero sobre las cua-
les no puede recaer resolución con la 
brevedad que se quisiera. 
Durante el año de 1904, el movimien-
to comercial de la República se elevó á 
la suma do $172.820,200, descompues-
tos así: 
Importación $ 82.842,000 
Exportación 89.978,200 
$172.820,200 
Estas cifras acusan, respecto del año 
anterior, un aumento de $15.764,000 
en el comercio de importación, y de 
$11.492,000 en el de exportación, ó 
sean $27.250,000 conjuntamente. 
Descontando la moneda importada, 
queda reducido á $13.017,000 el au-
mento en el valor de las importaciones 
de 1904 sobre 1903. De esta suma co-
rresponden á los productos de los Es-
tados Unidos $7.039,000; á los de In-
glaierra, $1.884,000; á los de Alema-
nia, 1.100,000: á los de Francia, $852 
mil; $594,000 á los de España; $1 mi-
llón 349,000 á distintos países de Amé-
rica, y $797,000 á los demás países. 
E l aumento de las importaciones pro-
cedentes de los Estados Unidos, revela 
los efectos del Tratado de Reciprocidad 
en el primer año de estar en vigor: de-
biendo advertirse que si bien nuestro 
comercio de importación ha tenido en 
general un notable aumento, el deriva-
do de los Estados Unidos, que eu 1903 
representaba el 40.5 por 100 de todas 
nuestras importaciones, en 1904 se ha 
elevado al 42.5 por 100, mientras que 
el promedio respecto de los demás paí-
ses se ha mantenido casi estacionario* 
E n cuanto al comercio do exporta-1 
ción, lo sigue alimentando, principal-
mente, el mercado de los Estados Uni-
dos, que nos compraron por valor de 
$74.466,000—el 83.7 por 100,—ó sean 
$14.400,000 más que el año de 1903. 
L a exportación para los derads países 
países ha disminuido en $2.600,000, de 
los cuales un millón trescientos cuaren-
ta mil pesos corresponde á Alemania; 
$700,000 á Inglaterra y $542,000 á Es-
paña. Para esta última se exportaban 
antes de la guerra mercancías por valor 
de siete millones seiscientos mil pesos— 
promedio de los años 1894 y 1895 — 
mientras el año pasado la exportación 
fué sólo de setecientos treinta y un 
mil pesos. 
Innecesario es decir que el azúcar y 
el tabaco forman la gran masa de nues-
tra exportación, llegando la del prime-
ro de dichos productos á $54.258,000, 
y del segundo á $24.958,000 en todo el 
año de 1904. 
Durante el segundo semestre de 1904, 
han llegado al puerto de la Habana 
18,723 inmigrantes, en su inmensa ma-
yoría procedentes de España, siendo 
15,817, mayores de catorce años y me-
nores de cuarenta y cinco; de los cuales 
eran braceros 10,802. L a afluencia de 
inmigrantes ha continuado eu lo que 
llevamos del año actual, contándose 
hasta el 10 do Marzo unos 7,587. 
Esta corriente de inmigración expon-
tánea, de trabajadores aptos para las 
faenas agrícolas, demuestra que es fá-
cil con el simple estímulo do buenos 
jornales y buen trato, atraer á Cuba 
muchos millares de braceros, quizás to-
dos los que se necesitan en los meses 
de zafra. 
Con los $60,000 votados recientemen-
te por el Congreso, se dará al Campa-
mento de Inmigrantes y á la Estación 
de Cuarentena de Triseornia la ampli-
tud que requieren, y se pondrán en 
condiciones adecuadas al importante 
objeto á que se destinan. Pero, téngase 
presente que también por el puerto do 
Santiago de Cuba acude á la Isla una 
corriente do iumigración, y que ea in-
dispensable adoptar para dicho puerto 
los mismos métodos empleados en el da 
la Habana, erigiéndose allí un Campa-
mento saludable y cómodo, en donde 
puedan ser alojados holgadamente los 
inmigrantes, mientras se les proporcio-
ne colocación. Otro crédito de $60,000, 
destinado á aquel puerto, sería necesa-
rio para construir el Campamento y 
adaptarlo al objeto de que se trata. 
E l servicio de cuarentenas se cumple 
con extricta sujeción á las leyes vigen-
tes, y solo así ha podido impedirse la 
importación de enfermedades infeccio-
sas, especialmente la fiebre amarilla, 
que al menor descuido hubiera pene-
trado en nuestras poblaciones, por me-
dio de pasajeros procedentes de puertos 
infestados. 
Sin embargo, el ramo de Sanidad Ma-
rítima, que comprende el de Cuarente-
nas, requiere ser colocado en mejores 
condiciones, para atender con mayor 
facilidad y eficacia á la delicada y tras-
cendental misióu que le está encomen-
dada. 
A l efecto, necesita de nn crédito de 
$43,000, no sólo para adquirir aparatos 
generadores de gas sulfuroso Clayton, 
para la desinfección, barcas en qué co-
locarlos, tanques para bicloruro, etc. 
etc., sino para hacer urgentes repara-
ciones en el magnífico Lazareto del 
Mariel. 
l ia sido arrendado el ferrocarril de 
Casilda á Trinidad, y eu Mensaje espe-
cial se dará cuenta del Contrato. 
Habiéndose dispuesto que una Co* 
misión presidida por el Sub-Secretaria 
de Hacienda practicara un arqueo ê  
la Tesorería General de la República( 
comenzóse la operación el día 2 de Fe» 
HEPRESITÁHTES ESSLOSIW 
par-) los Anuncios Franceses son los 
«LÜMYEMCEjC12 
18, ruó da la Grange-Bateliére, PARIS 
¡ U S P E N S O R I O 
Élüslico, sin correas debajo de los jnniOos, para V a r i c o -
celes, H i d r o c e l e s . etc. — Exíjase ol sello dol 
{nMnlflr, hnprat sobre cada tuspenaono. 
Bendagista I DÉPOSÍ 
IS.r.Et^ns MarcelV>^X;L15í(jjt 
N 
E U R A L C I A S 
J A Q U E C A S , N E U R A S T E N I A y todas 
i ENFERMEDADES NERVIOSAS, COraCiOB 
Icierta por las PILDORAS tXl { 
ANTINEURALGICAS del U 
PAHIS. 3 ir. la caja con NOTICIA franco. 
B " CR0N1ER & C". 7 5 . caUe de L a Boetle . Pan ' s . 
fin La Habana i Viuda d« JOSÉ SABRA ó Hilo. 
HUMA-"' 
REMEDIO PRECIOSO contra las ENFERMEDADES 
fci* R I Z O N E S , de la V E J I G A j i * li P R O S T A T A | 
B L E N O R R A G I A S - C l S T J T I S 
COTA — REUMATISEIOS — ALBUMINURIA 
FBgjHm.M TMIFOWnJKAa 
PARIS — 21, Placa dos Vesgus — PARIS J 
Rxijir «obre cada frasco «1 rclralo del O' B«i9>«0r<s4«>«.< 
el SlUo de garantía. 
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£1 Unico aprobado 
A c a d s t u i a de M e d i c i n a de P a r i a i 
: ARtfflíA, K.0S9SI8. DEBILIDAD, i 
i FIEBRES. — Mxiaír el V e r d a d e r o j 
1 sello de la "Unton des Fabrlcanls" 
más aciiro, el más económico 
de los lünicnt y ei único ferruginoso 
INALTERABLE en loa palseicillUoi. 
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Principio ferruginoso vital de la sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Presento por todas las notubilidados médicas. 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito j colores. RémapUn la carne cruda, 
) enuonroce los dientes, no restriñe, no cansa el estomago. 
Conviene a todos los debilitados, a las mujeres y a los mnos. 
V I N O J a r a b e . E l i x i r , D r a g e a s . G R A N U L A D O 
D e s c e ñ i r s e de l-s imil.cione. y exigir el nombre D ^ C H I E N S y la firma A d r i á n , 
BO 
P A R I S 
TODAS l a s HERMAS 
esfuerzos, caldas y enfermedades slmllarias del hombre como de la 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sip dolor por el 
N U E V O B A N D A G E P N E U M Á T I C O y S i N M U E L L E S 
inventado por el Sr. G L A V E R I B , el especialista más conocido y más 
grande de Paris. El tratado de ia Hernia, traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se encuentra claramente 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las personas que lo p.dan 
alSr. G L A V E R I E , 234, Faubourg Saínt-Martln, en París ó a la 
Sra. V^de J . SABRA é Hijo, Depositarios en La Habanajemente Rey,n04l. 
Este maravilloso método, aprobado por todos los médicos sabios, 
t a obtenido ya mas de 100,000 curas, y ha merecido las mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
D I A R I O D E l r A M-AMIMA—Sdieión de la mañana.—Al.ril 4 d e 1905. 
bro ro ú l t i m o , y d u r ó veinte d í a s . Exa -
minadas las cuentas, á p a r t i r de l a u l -
t i m a aprobada por la I n t e r v e n c i ó n 
General, se p r o c e d i ó a l recuento del 
d inero, resultando de completa confor-
m i d a d , s e g ú n consta de l acta levantada 
ftl efecto. 
L a s i t u a c i ó n del Tesoro en 31 del 
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Es, pues, en extremo satisfactorio el 
estado de nuestra Hacienda, que cuen-
ta, d e s p u é s de cubiertos los gastos ge-
nerales de la N a c i ó n , cou ese crecido 
sobrante. Mas no se entienda que ha 
eido, n i es el deseo del Ejecut ivo , man-
tener iudefinidameii te en d e p ó s i t o tan 
gran suma de dinero. Quisiera, a l con-
t r a r io , que s e p a r á n d o s e dos mil lones de 
pesos para emergencias, se diese al 
resto una a p l i c a c i ó n razonable de p ú -
bl ica u t i l i d a d , o b e d e c i é n d o s o á un p l an 
ordenado ó á un pensamiento unifor-
me, n ó de n i n g ú n modo á la i m p r e s i ó n 
de l momento ó á intereses parciales 
que no r e d u n d a r í a n en bien general 
de la comunidad. Eaciocinaudo a s í y 
teniendo pleno conocimiento de las 
n e c e s i d a d e » apremiantes del Estado, 
o i d i ó al Congreso en el mes de Octu-
bre del a ñ o anterior, en dos Mensajes 
de d i s t in ta í ndo le , c r é d i t o s po r va lo r 
de m á s de un mi l i ón quinientos m i l 
pesos para c u b r i r atenciones urgentes 
re la t ivas á obras de c a r á c t e r i n e l u d i b l e 
y á se rv idos incompletos ó á obl iga-
ciones coniraidas, que el E jecu t ivo no 
puede satisfacer á pesar de estar re-
pletas las Arcas del Tesoro. Y no son 
é s t a s las ú n i c a s necesidades que de-
mandan a t e n c i ó n inmedia ta ; otras han 
surg ido con poster ior idad, por lo cual 
cree e l E jecu t ivo que debe darse aten-
ción preferente á las necesidades cono-
cidas, i n v i r t i e n d o en ellas la suma que 
haga falta, p u d i é n d o s e i n v e r t i r d e s p u é s 
una par te de la existencia restante ba-
j o un p l a u bien estudiado de i n t e r é s 
general. 
Como ejemplo de una de tantas se-
r ias atenciones que i m p o r t a tener á la 
vis ta , b a s t a r á recordar que en J u l i o 
d e l afío p r ó x i m o venidero e x p i r a e l 
contrato de arrendamiento de los edi-
ficios de San Francisco y Santo Do-
mingo , que ocupan, respectivamente, 
l a A d u a n a y e l I n s t i t u t o de Segunda 
E n s e ñ a n z a . S i no se provee durante 
estos quince m e s e s — á contar desde la 
fecha—de locale i adecuados para ins-
ta la r los dos establecimientos citados, 
nos s o r p r e n d e r á la e x p i r a c i ó n del con-
t ra to y quedamos á merced de las cir-
cunstancias. Consecuente con el pen-
samiento apuntado de que el Congreso 
teniendo pleno conocimento de las ne-
cesidades que afectan á la A d m i n i s t r a -
c ión P ú b l i c a , debe proveer á reme-
d ia r las cou pre/e,rencia á todo ot ro 
proyecto de nuevos gastos; y no sieudo 
p r o p i o del actual Mensaje que se t ra te 
en él, detalladamente, de este asunto 
concreto, lo h a r é én. Mensaje especial, 
con la e x t e n s i ó n que l a i m p o r t a n c i a 
del pa r t i cu l a r exige. 
Palacio de la Presidencia, Habana , 
á tres de A b r i l de m i l novecientos 
cinco. 
T . E S T R A D A P A L M A . 
A los enfe rmos que t o m e n las Posti-
llas de Ochoa c o n t r a la Epilepsia, 
afecciones nerviosas y m a l ele cora-
zón, les a n u n c i a m o s d e b o r í l n e x i g i r 
que t o d a caja l leve a l r eve r so el sello 
de g a r a n t í a , r e g i s t r a d o , de l a F a r m a -
c i a y D r o g u e r í a S A N J U L I A N , R i e l a 
í>», H a b a n a , ú n i c o D e p ó s i t o y A g e n -
cia g e n e r a l on l a R e p ú b l i c a d e Cuba . 
S i n este r e q u i s i t o s e r á n fa ls i f icadas . 
B . L A I I H A Z A B A L . S. e n C. 
LAS SAMARAS 
S E N A D O 
S E S I O N I N A U G U R A L 
A las tres y media de la tarde de 
nyer se a b r i ó l a ses ión i n a u g u r a l do la 
presente legislatura con la asistencia 
de los Senadores s eño rea Do lz , M o r ú a 
Delgado, S. Bustamente, P . B e t a n -
cour t , (Jisneros, B . Correoso, Zayas, 
P á r r a g a , Kecio, F o r t ú u , Tamayo. Brtl-
t r á n . Lazo, C a r r i l l o , Monteagudo, A . 
Betancour t y Cabello. 
No tiene rival en su uso para 
los niños. Con motivo de sus 
propiedades desinfectantes, im 
pide y d e s t r n y e t o d o s l o s oloree 
d e s a g r a d a b l e s . P u e d e usarse 
%n e l c ú t i s má« d e l i c a d o . 
CÜIDADJ CON LAS FALSIFICACIONES 
• I B I A 
E l sefior Dolz , que o c u p ó l a presi-
dencia, por ausencia del s e ñ o r M é n d e z 
Capote, d e c l a r ó abier ta la l eg i s la tu ra 
actual. F u é aprobada por u n a n i m i d a d 
el acta de la ú l t i m a ses ión . 
A c t o cont inuo el s e ñ o r B r a v o Correo-
so, que ofició de secretario en sust i tu-
c ió del s e ñ o r F r í a s , d i ó lectura a l Men-
saje que el Presidente de la R e p ú b l i c a 
d i r i g e á los cuerpos colegisladores. 
A l t e rminar la lectura del documen-
to presidencial, el s e ñ o r Zayas propuso 
que la ses ión luese prorrogada por una 
hora miis, para t ra tar de algunos asun-
tos relacionados con el Mensaje, en lo 
que és t e se refiere á la t r a n q u i l i d a d de 
los obreros y del orden p ú b l i c o . 
E l doctor Dolz : En vis ta de la pro-
pos ic ión que acaba de hacer e l s e ñ o r 
Zayas, ruego a l Senador que le corres-
ponda, me sust i tuya para comba t i r l a . 
E n vista de esto, el s e ñ o r Cisoeros ocu-
p ó la po l t rona presidencial , conce-
d i é n d o l e la palabra a l s e ñ o r Dolz . 
l iste Senador, en breves palabras 
c o m b a t i ó la p r o p o s i c i ó n de p r ó r r o -
ga, ca l i f i cándo la de e x t r a ñ a y de m u y 
poco oportuna, puesto que en toda se-
sión inaugura l sólo se da lec tura a l 
Mensaje. A d e m á s , no hay m o t i v o que 
lo exija, n i asuntos impor tantes que 
lo reclamen. 
E l s e ñ o r Zayas: Y o sostengo m i p r o -
pos i c ión . 
E l Presidente accidental l a puso á 
v o t a c i ó n , resultando aprobada por diez 
votos en pro y tres en contra. 
E l s e ñ o r Bustamante r e c l a m ó por 
cuarta vez, y d i jo que estaba resuelto 
á reclamarlo en todas las sesiones s i -
guientes, el d ic tamen de la C o m i s i ó n 
de presupuestos. Los i n d i v i d u o s de la 
Comis ión a udida no contestaron. 
E l s e ñ o r Monteagudo pide la pala-
bra para una cues t i ón de orden. N o 
hay quorum] los moderados so han mar-
chado. 
El s e ñ o r Presidente: Po r fal ta de 
quorum se levanta la se s ión . 
A s í t e r m i n ó la ses ión i n a u g u r a l de 
la A l t a C á m a r a . 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
A las tres y veinte y cinco minu to s 
de la tarde se a b r i ó la se s ión de ayer. 
E l presidente, Sr. G a r c í a C a ñ i z a r e s : 
^Queda abier ta la s é p t i m a legis la tura . 
S e ñ o r e s Representautes: antes de c o -
menzar nuestros trabajos en la nueva 
legislatura, y o p ido á mis c o m p a ñ e r o s , 
como una muestra del respeto que 
siempre me han merecido los que die-
ron su v i d a y nos e n s e ñ a r o n á v i v i r la 
v ida del pueblo l ibre , y como s e ñ a l de 
la fé que debemos tener en el p o r v e n i r 
de nuestra pat r ia , que p o n i é n d o s e en 
seguida de p i é me a c o m p a ñ e n á decir 
en nombre del pueblo que represen-
tamos: ¡ G l o r i a á los m á r t i r e s de la I n -
dependencia! ¡ V i v a la R e p ú b l i c a ! " 
Todos los Representantes de p ió res-
pondie ron : " ¡ V i v a ! " 
E l secretario, Sr. R o d r í g u e z Aposta, 
leyó d e s p u é s e l Mensaje del Presidente 
de la R e p ú b l i c a que insertamos en 
otro lugar . 
Te rminada la lectura, el Sr. G a r c í a 
C a ñ i z a r e s a n u n c i ó que de d icho doen-
raento se s a c a r á n copias para r e p a r t i r -
las á lo-s Representantes, quienes s e r á n 
convocados á una ses ión e x t r a o r d i n a r i a 
para proceder á la c o n s t i t u c i ó n de la 
Mesa de la C á m a r a . 
Y no hubo m á s . 
K i R i l i 
p a r a neuralgias, 
dolores de cabeza, 
etc. Superior á la 
F E N A C E T l N A y l a 
ANTIPIRINA. 
curS. radical de los callos 
De renta en todas las boti-
cas y droguerías. 
SESIOIn M L i M C I P A L 
D E A Y E R 3 
P r e s i d i ó el 49 Teniente de Alca lde , 
doctor Llerena. actuando de Secretario 
el doctor Secad» s. 
Se a p r o b ó el acta de la ses ión ante-
r io r . . 
Se a c o r d ó sacar á subasta la confec-
ción de chapas m e t á l i c a s para las carre-
tas y carretones. 
E l s e ñ o r S e d a ñ o p r o t e s t ó de la p r i -
sión que guarda en el V i v a c del p r i m e r 
d i s t r i t o el ciudadauo Lorenzo H e r á n d e x 
S á n c h e z , quien l leva diez d í a s de dete-
nido, por no h a b é r s e l e podido r e m i t i r 
á Matanzas á causa de estar agotada la 
c o n s i g n a c i ó n presupuestada para e l 
servicio de cordil leras y no haber re in-
tegrado el Estado las cant idades que 
le adeuda al M u n i c i p i o po r ese con-
cepto. 
A d e m á s de la protesta, el sefior Se-
d a ñ o p i d i ó que se acordara rogarle a l 
A l c a l d e que recabara de loa Secretarios 
de Hacienda, Jus t ic ia y G o b e r n a c i ó n 
lo conducente á fin de que á la mayor 
brevedad fuera enviado á Matanzas e l 
detenido P l e r n á n d e z , á d i s p o s i c i ó n de l 
Juez Correccional de aquel la c i u d a d 
que es la au tor idad reclamante. 
E l Cabi ldo as í lo a c o r d ó . 
E l doctor Llerena p a s ó a l despacho 
del Alca lde á exponerle el acuerdo de 
la C o r p o r a c i ó n , y a l regresar d e m o s t r ó 
con el expediente á l a vista, que con la 
p r o n t i t u d que se acostumbra en estos 
casos se h a b í a gestionado todo lo nece-
sario respecto á ese detenido y otros 
m á s , sin que los Secretarios del Des -
pacho, de quienes d e p e n d í a el asunto, 
hubieran resuelto nada en de f in i t i va . 
E l s e ñ o r S e d a ñ o m a n i f e s t ó entonces 
que se h a b í a in terpretado m a l sus pa-
labras, que él no h a b í a culpado a l A l -
calde, sino Bolamente denunciado el 
hecho para que se le pusiera coto y se 
viera claramente que la cu lpa de esa 
detención, que est imaba a r b i t r a r i a , no 
• r a del M u n i c i p i o , como d e c í a l a her-
mana del detenido. 
Se a c e r d ó instalar u n foco de luz 
e é c t n e a en l a calle M esquina á 7?, en 
el Vedado. 
T a m b i é n se a c o r d ó ordenar l a de-
m o l i c i ó n de l a pared mediarena de las 
casas 19 y 21 de la calle de Santa C ía -
ra,que se encuentra en estado ruinoso 
A propuesta del sefior Meza se acor-
dó por o n a n i m i d a d a d q n i r i r tres bus-
tos que existen en esta cap i ta l , de L u z 
Caballero, el padre V á r e l a y Anac le to 
B e r m ú d e z , que lo dan en venta por l a 
tercera par te de su valor , y donarlos á 
1» U n i v e r s i d a d para que sean e r ig idos 
en el pa t io de dicho establecimiento 
docente, p o n i é n d o l e s en e l pedestal 
una i n s c r i p c i ó n que d iga : " E l A y u n -
tamiento de la Habana á l a U n i v e r s i -
dad N a c i o n a l " . 
Para gestionar todos los detalles re-
lacionados con la compra, fueron de-
signados en c o m i s i ó n los concejales se-
ñ o r e s A r a g ó n , Meza y S e d a ñ o . 
Los bustos se encuentran en m u y 
bueu estado y fueron hechos por el es-
cu l tor , s e ñ o r G a l v a u í . 
E l s e ñ o r S e d a ñ o p i d i ó que de la can-
t i d a d consignada en presupuesto para 
festejos y calamidades p ú b l i c a s , se des-
t inaran 100 pesos para socorrer á los 
obreros de l a f á b r i c a de la V i u d a de G á -
miz que quedaron sin t rabajo con mo-
t i v o de la e x p l o s i ó n de una caldera y 
25 pesos á . c a d a una de las fami l ias de 
los dos obreros que resul ta ron muertos 
en esa e x p l o s i ó n . 
Kl Cabildo a p r o b ó la an te r io r propo-
s i c ión . 




S e g ú n nos comunica e l sefior J u l i o 
V i l l o l d o , Presidente de l a " A s o c i a c i ó n 
J u r í d i c a " , f o r m a d a ^ o r los estudiantes 
de Derecho de la U n i v e r s i d a d Nac iona l 
el doctor L u í s de Solo d a r á á ñ u e s de 
este mes una conferencia, cuyo tema 
s e r á el s iguiente : Ul Derecho Civil Mo-
derno. 
Peina mucha a n i m a c i ó n por o i r una 
conferencia que v e r s a r á sobre un asun-
to tan interesante y de ac tua l idad , c o -
mo es el de la nueva o r i e n t a c i ó n del 
Derecho C i v i l . 
Esta conferencia t e n d r á lugar , pro-
brblemente, en el sa lóu de Confu ren -
cias de la Un ive r s idad . 
Oportunamente se a n u n c i a r á el d í a 
que se s e ñ a l e para su c e l e b r a c i ó n . S e r á 
la p r imera de una serie que, en el mis-
mo lugar, se d a r á n con objeto de d i fun -
d i r la e n s e ñ a n z a del derecho en sus 
m á s adelantados aspectos. 
Fel ic i tamos sinceramente por su i n i -
c i a t iva á la " A s o c i a c i ó n J u r í d i c a " 
EL CENT UAL "MERCEDITA" 
Hemos sabido que nuestro b ien co-
nocido é impor tan te hacendado D . E n -
r ique Pascual t r a í a de aumentar la ca-
pacidad de su ya i m p o r t a n t e Cent ra l 
" M e r c e d i t a " en Melena. 
Para cuyo objeto, ha comprado en 
estos d i as un potente Triple-Efecto de l 
ú l t i m o modelo de la afamada Antigua 
Casa Cail constructora de esa clase de 
aparatos. 
L o celebramos. 
CESANTÍAS Y NOMBRA M I E N T 3 S 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n d e c l a r ó 
ayer cesantes á los siguientes emplea-
dos: 
Ofic ia l p r imero , s e ñ o r don J o s é L u -
ciano L ó p e z ; oficial segundo, D. Fran-
cisco P é r e z P e ñ a ; habiendo nombrado 
en su lugar á los s e ñ o r e s don Enr ique 
Por to y don Juau P. Venlens. 
T a m b i é n ha sido nombrado escri-
biente de la p rop ia S e c r e t a r í a don N a -
poleón G á l v e z . 
EN COMUNICACÍONES 
S e g ú n nuestras noticias, de un m o -
mento á otro s e r á n firmadas las cesan-
t í a s de los inspectores especiales deco-
municac i -nes s e ñ o r e s D . A n g e l Pelae* 
Pozo, D . Francisco Masv ida l A l d a y , D . 
A u r e l i o Kosette A m a r o y don I lde fon-
so (Jarcia Santamarina, estando i n d i -
cados para sust i tu i r los , los s e ñ o r e s don 
A r t u r o G a r c í a Vi l laescusa, don M a -
nuel H e r n á n d e z G a r c í a , don Carlos 
Barnet f l e r n á n d e z y. don M i g u e l Panl -
agua Potestad. 
D E G O B E R N A C I O N 
A l sefior don Rafael B. O l i v a , d e -
c l a r á n d o l o cesante del cargo de Jefe de 
la ('asa de Recogidas ( p r i s i ó n de mu-
je res ) y nombrando a l s e ñ o r don J u a n 
M o n z ó n y L ó p e z para el cargo antes 
citado. Nombrando m e c a n ó g r a f a de la 
Comis ión de Reclamaciones á Bienve-
n ida Gran, V i u d a de Zequeira . 
A la S e c r e t a r í a de Hacienda se le co-
munica permiso á los s e ñ o r e s Velazco 
y Col ina para i m p o r t a c i ó n de e x -
plosivos. 
E l Gobernador de la Habana t rans-
c r i b i é n d o l e acuerdo del A y u n t a m i e n t o 
de Madruga sobre protesta de un c o n -
cejal por haberle impuesto una m u l t a 
el A lca lde por no asist i r á l a ses ión de l 
d í a 6 del mes p r ó x i m o pasado. 
L A R E C A U D A C I Ó N M U N I C I P A L 
L a existencia en Caja en e l d í a de 
ayer era de $200,321 97 cts. 
COMPLACIDO. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ciudad . 
M u y s e ñ o r m i ó : 
Supl ico á usted se s i r v a insertar en 
el p e r i ó d i c o que usted tan d iguamente 
d i r ige , las siguientes l í n e a s , q u e d á n d o -
le por el lo al tamente agradecido s. s., 
q. b. s. m . 
Por la The Mouroe Commerc ia l Co. 
Alberto Feri tr . 
L a necesidad do ve lar po r nuestra 
r e p u t a c i ó n como comerciantes h o n r a -
dos, nos ob l iga á ocuparnos de un 
asunto que nos ha p roduc ido profunda 
pena á la vez que gran i n d i g n a c i ó n . 
La prensa toda se ha ocupado de la 
denuncia formulada por e l s e ñ o r Ma-
nuel M o r a n t y Romero ante la p o l i c í a 
secreta, contra la firma comerc ia l The 
Monroe Commercia l Co. 
Inmedia tamente que p o r l a prensa 
de la m a ñ a n a se tuvo conocimiento del 
hecho en el negociado de Impuestos 
de la S e c r e t a r í a de Hacienda, se orde-
nó se girase una v i s i t a de i n s p e c c i ó n á 
la The Monroe Commerc ia l Co., v i s i t a 
que fué g i rada por el in te l igen te y es-
crupuloso inspector s e ñ o r B r i t o , y la 
que d i ó por resultado que las opera-
ciones de l a The Monroe Commerc ia l 
Co. eran correctas, puesto que las 
existencias c o r r e s p o n d í a n á los sellos 
que la casa t e n í a . 
A s í i r á n d e s v a n e c i é n d o s e los cargos 
que se han hecho cont ra la refer ida 
Sociedad, l a que en su o p o r t u n i d a d 
e x i g i r á t a m b i é n por ante nuestros t r i -
buuales la correspondiente r e p a r a c i ó n . 
Y mientras suplicamos que se sus-
penda todo g é n e r o de j u i c i o po r tan 
injusta como improcedente no t i c i a . 
Por la The Monroe Commerc i a l Co. 
Alberto Ferrer. 
KOTICiAS J1IGÍÁLBS 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P U E M O . 
Sala de lo C i v i l . 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma en autos de menor cuan-
t í a é incidente á la quiebra de la V i u d a 
del l l i o seguidos por don A n t o n i o Perei-
ra, como cesionario de d o ñ a Mar ia del 
Rio , en cobro de pessos. Ponente: señor 
L l ó r e n t e . Fiscal: señor Travieso. Letra-
dos, licenciados Gonzá lez y Arango . 
Secretario, Ldo. Riva . 
Sala de lo C r i m i n a l . 
Recurso do casación por infracción de 
ley establecido por don Manuel P é r e z , en 
causa por disparos. Ponente: señor Gis-
pert. Fiscal: señor Divif ió. Letrado: l i -
cenciado Manresa. 
Recurso de casación por infracción i n -
terpuesta por J o s é Fernandez y otro, en 
causa por estafa. Ponente: señor Cabarro-
cas. Fiscal: señor D i v i n ó . Letrados: l i -
cenciados Zayas y V a l verde. 
Secretario, Ldo . Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Ciml . 
Autos promovidos por don J o s é M a -
cicior sobre tercerea de domin io en el 
ju ic io ejecutivo seguido por don Carlos 
Fonte contra An ton io Serrano. Ponen-
te señor Edelman. Letrados: licenciados 
Bustamante y Band in i . Juzgado, de 
G ü i n e s . 
Autos seguidos por don Mar iano S á n -
chez contra don Genaro V e l á z q u e z enco-
bro de pesos. Ponente: señor l i e v i a . Le-
trados: licenciados Reyes y Navar ro . Juz-
gado, de San A n t o n i o . 
Secretario, Sr. A lmagro . 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c d ó n 1* 
Contra A m a l i a Cairo, por estafa. Po-
nente: señor La Torre. Fiscal: señor Gal -
vez. Acusador: licenciado Losada. De-
fensor: licenciado Lar r inaga . Juzgado, 
del Este. 
Contra Sebas t i án Kesser, por rapto. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Céspedes. Defensor: licenciado Losada. 
Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo . Saavedra. 
Sección 2* 
Contra J o s é M . Reyes, por rapto. Po-
nente: sefior A g u l r í e . Fiscal: señor Aró«-
tejíiii. Defensor: licenciado L á m a r . Juz-
gado, deMarianao. 
Contra J o s é M . F e r n á n d e z , por incen-
dio. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor Echarles. Defensor: licenciado 
Arango. Juzgado, de G ü i n e s . 
Secretario, Ldo. Moré . 
P! 
E l 5 del corriente empezará la novena la 
Sma. Virgen de Doróles, con misa cantada y 
antes el rezo; el 14 á las VA mUa do comunión 
y laa 8lA la solemne fiesta con sermón A cargo 
del Ptro Joaquia Alsina. 
E l Párroco y la Camarera snplican & las Iler-
manus y demás fieles la asistencia á estos so-
lemnes cultos. 4433 IO** 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 4 D E A B R I L D E 1905. 
Este mes es tá cousagra,do á la Resu-
rrección del S e ñ o r . 
E l Circular es tá en el Monserrate. 
Santos Is idro, arzobispo, confesor. Teó -
dulo, m á r t i r ; santa F lo t i lde , v i rgen. 
Cuán poco conocido es Jesucristo, y 
cuAn poco amadb de aquellos mismos que 
lo conocen. 
Cuán poco amado es este amable Sal-
vador do aquellos mismos de quien es co-
nocido. R e p r e s e n t é m o n o s a q u í sólo aque-
llas personas cristianas, que haciendo pro-
fesión de conocer á Jesucristo, no ignoran 
n i lo que es, n i lo que ha hecho para ga-
nar naesteo corazón, n i lo que es t á en es-
tado de hacer en favor nuestro. Aque-
llas personas que es tán perfectamente 
instruidas de todos nuestros misterios, 
no olviden los seña lados beneficios d é l a 
redención y de la E u c a r i s t í a y admiran 
sin cesar la humi ldad de su encarnac ión 
la sorpresa de su nacimiento, la obscuri-
dad de la mayor parte de su v ida mor-
ta l , la maravi l las incomprensibles de la 
adorable Euca r i s t í a , las humillaciones y 
sufrimientos do la pasión y la ignorancia 
de su muerte, y que todo esto lo ha obrado 
por la salud de los hombres: estas perso-
nas, repito, ¿ a m a n fervorosamente á Je-
sucristo? corresponde su amor á la idea 
que deben tener de la excelencia y de la 
majestad del Salvador? ¿cor responde su 
amoi; á sus beneficios? ¿corresponde al 
amor que él nos tiene? ¿cor respondea l es-
p í r i t u de nuestra re l ig ión? y sin consul-
tar m á s que á la razón , nuestro amor & 
Jesucristo ¿cor reponde á los bienes que 
nos ha hecho? ¿á los que recibimos de E l 
todos los días? ¿á los que esperamos en el 
t iempo y en la eternidad? 
( C o n t i n u a r á . ) 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las d e m á s iglesias las 
de costumbre. 
Corte de Mar í a .—Día 2.—Corresponde 
vis i tar A N t r a . Sra. del Rosario en Santo 
Domingo. 
COMUNICADOS. 
E l Salvador 
SocieW de i m c c i ó i i y Recreo. 
De orden del señor Presidente y en harmo-
nía con el articulo 41 del Reglamento, se cita 
á los señores asociados á la junta general 
que tendrá efecto á las 7 de la noche del dia i 
del actual en el local que ocupa la Sociedad. 
Habana Abril 2 de 1905.—El Secretario J . N. 
Salgado. 
4103 lt-3 lm-4 
RENOVADOR d e B A 6 Ü E R 
FARMACEUTICO. 
F ó r m u l a <le Antonio D í a z G ó m e z 
E l más simpático y apreciado, que no en^a-
tia y cura de verdad el Asma 6 Anogo, la tisis 
en su principio y catarros rebeldes, etc. el 
grandioso reconstituyente. Se prepara y ex-
pendo en el Laboratorio químico farmacéuti-
co del Dr. Baguer, calle de Aguacate 22, entre 
Tejadillo y Empedrado. También se vende en 
las Droguerías de Sarrá, Johnson, Taquechel 
y Majó y Colomer y en todas las boticas. En 




S U B A S T A . 
La Junta Directiva y la Sección d e Sanidad 
han acordado sacar a subasta con sujeción á 
loi respectivos pliegos de condicione» que se 
hallan de manifiesto en esta secretaría, á dis-
posición de los señores que deseen examinar-
los, los siguientes servicios: la primera. E l de 
IMPRESOS Y EFECTOS D E ESCRITORIO 
que puedan ser necesarios en esta Sociedad y 
en la Casa de Salud de la misma; y la segnnda 
el de ENTIERROS para los señores socioo de 
este Centro que fallezcan en "LA B E N E F I -
CA;" E l de CARRUAJES de LUJO para el a-
compañamiento de los cadáveres al Cemente-
rio de Colón y el suministro de varios "artícu-
los de comestibles" necesarios para el consu-
mo de "La Benéfica". 
Estos óltlmos artículos son los siguientes: 
1". Café tostado—Hacienda Puerto Rico. 
Pollos y Gallinas. 
Sí Huevos. 
4í Leche fresca y verduras. 
5? Pescado nesco. 
Se advierte que el plazo de duración del 
contrato, ha de ser el de un año á contar des-
de el siguiente dia al en que se adjudiquen de-
finitivamente los respectivos servicios. 
En tal virtud, se cita por este medio á los 
señorea que deseen tomar parte en los referi-
dos remates los cuales tendrán efecto en el lo-
cal de este Centro, el día 5 del mes próximo de 
Abril á las ocho de la noche. 
Habana 28 de Marzo de 1906.—El Secre tario, 
José López. c 600 alt 4-29 
C O B B E O O B 
Compra y venta de casas y solaros en la H». 
' ana. Vedado y Marianao. 
Fincas rfisticas en la Habana y provincias 
Dinero en hipotecasen todas cantidades * 
ODcilia Cilla 11. ?. TELEFONO 982. 
3Í'(J2 26-22 M 
DR. JUAN JESUS VALUES 
CIRUJANO-DKNTISTA. 
Garantiza BUS operaciones. G a l i a n a m i , . 
tos) de 8 a ^ y d e 12 a 4. ¿549 117 ^ 
Policarpo Luján 
A H O G A D O 
Doctor Jorge L Dehomer 
Ocul is ta del Hospital u? l 
Consultas, elección de lentnt.- 10 A J . .ir • 
2Ü-7M 
DOCTOR ENRIQUE NUÑEZ 
De 12 á S, 
Neptuno 48. Teléfono nfim 
0 626 26-2 A 
1212. 
Dr. A . Kenté 
ClUJAM-DMISTA 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras da 
PUENTE.— A los clien-
tes que lo deseen horaa 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
Jlitbaua 6 5 , esquina á O'Kei l ly , 
C625 26-1 A 
ENSEÑANZAS. 
1 
P I N T A D I L L A 
Se prepara vacuna para la P i n t a d í l l a 
en el Laboratorio Bacteriológrlco de la Cróni-
ca Médico Quirírgica de la Habana. 
I * r a , c i o I O S 
c 573 26-21 M 
P E R F U M E S U P E K I O R 
, tan bararo como el alcohol comüa 
ALCOHOL COLONIA 
W C & I I 1110 <le S a r r á . 
TENIENTE REY T COMPOSTELA 
c 564 26-19 M 
Ifl 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de Sujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de este 
maravilloso específico. 
Píidoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador, para curar la impotencia, debi-
lidad genera], la espennatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mes de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisifilíticas y Poción Depurativa; 
curan las sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotada tónico reconstituyente al 
glicerofosfato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primer periodo. 
Estas especialidades las preparael Ldo. Pen>i 
en su Laboratorio y vende en su oficina de 
Farmacia Aguila 13o. 
Se remiten por el Expreso a todas las pobla-
ciones de la Isla, dirigiéndose para ello al 
Ldo. Peña. Aguila 133 Habana. 
C-511 26-15M 
V , O. T e r c e r a t le San F r a n c i s c o 
E l Jueves d ia 6 de A b r i l á las 8 de 
l a m a í í a n a se c e l e b r a r á l a misa men-
sual, cantada y con c o m u n i ó n á N t r a . 
Sra. del Sagrado C o r a z ó n de Jesi'is. L o 
que avisa á los devotos y d e m á s fieles, 
su camarera I n é s M a r t í . 
4449 3m-4 lt-4 
DE 
NTRA. SRA. DE GUADALUPE 
EL VIERNES 7 del corriente á las 6 de la 
tarde dnrá comienzo el Septenario Doloroso 
en honor de María Santísima de los Dolores, 
con el rezo de la corona. Sermón y Miserere. 
EL DOMINGO DE RAMOS 
& la propia hora el tierno y piadoso ejercicio 
de las tres horas de María al pie de la Cruz, 
sermón de Dolores, salve y Letanías cantadas 
con voces y orque&ta. 
El Párroco, 
J . MIGUEL DE HOYOS. 
4425 4-4 
IGLESIA DE L A MERCED 
N O V E N A M I S I O N 
en h o n o r de N t r a Sra . d e los D o l o r e s 
Empezará el 5 de Abri l . 
Por la mafiana, & las ocho y cuarto, habrá 
misa solemne, seguida del ajero icio de la No-
vena. 
Por le tarde, á las seis y media, se rezará el 
Santo Rosario, y se hará la Novena, á la cual 
seguirá la platica doctrinal. Después de un 
cántico se predicará el permón moral, termi-
nándose el acto con otro cántico. 
El Domingo de Ramos, á las cinco y media 
de la tarde, dará principio la solemne función 
que anualmente se celebra en e^ta Iglesia, en 
honor de los Lolores de Nuestra Señora. Des-
pués del piadoso ejercicio, se cantarán varias 
estrofas del Stabat Mater del Maestro Ledes-
ma, se predicará el sermón sobre los Dolores, 
y se terminará oon algunos motetes. 
4375 í 5.2 
la CURACION f.: HERNIAS 
Se curan radicalmente con «I B r a g u e -
r o K e ^ u l a d o r acouipailado del l ' a i c h o 
A l e m á n sin necesidad de ninguna o p o 
rac iún y que tanta fama ha alcanzado en 
E U R O P A , inventado por el especia lisia 
D r . P O U T A . 
Se mandan tratamionto.s A Provincias. 
Pidan nota de precios. 
Consultas gratis de 9 íl 12 y de 3 6. 
C a l l e G a l i a n o 4 3 . - - H a b a n a . 
2>V22 alt 13-6 
E n g l i s h t h r o u g h C o n v e r s a t i o n 
Enseñanza del inglés por el moderno siste-
ma "directo" en mi residencia y á domicilio. 
Explicación del método y expresión de cuo-
tas, horas de clases, domicilio, etc., se dan ó 
envían por correo, gratis, en Galiano 88 ó en 
Obispo 56, sederías. También instrucción 
práctica de la taquigrafía. 
jgM i 15-j 
Pro fe so ra de I t a l i a n o 
con títulos universitarios dá lecciones en sa 
casa y á domicilio. En Reina 85, esq. á Manri-
que informa». Teléf. 1073. 
4435 ¡J-4 
Prof. Alfred Boissié 
Anclent and modern languages. Cuba St. 139 
4450 28-4 A 
Inglés aprendido á hablar, leer y escribir en 
cuatro meses por una profesora inglesa (de 
Londres) que dá clases á domicilio y en su mo-
rada á precios módicos de idiomas, música, 
piano, mandolina (ol arpa mandolina apren-
dida en seis lecciones), dibujo 6 instrucción. 
Dirigirse de 8 á 9 por la noche 6 dejar las se-
Sas escritas en Maloja 11. 4357 4-2 
Señorita americana 
con grado universitario y fi años de práctica en 
colegios superiores, ofrece dar clases de Inglés 
y enseñanza superior en camnio de hospedaje 
y pequeño sueldo. Ha de ser casa de familia 
distinguida. Dirigirse por correo á M1SS— 
Apartado 686 Habana. 4217 4 30 
llMAESTROS..!! 
Si queréis ganar el T E R C E R G R A D O en loi 
próximos exámenes de Junio, acudid sin de-
mora á la Escuela Normal 
"LA MINERVA," (Obrapía 83,) 
que tiene establecidas dos secciones: de 3 á 5 
de la tarde para señoras y señoritas princi-
piantes; y de TA á 10 de la noche, para m-ies-
tros de ambos sexos. Honorarios. 2 centenes. 
Sábados y domingos, clases especiales para 
lo» Maestros de campo. Honorarios, conven-
cionales. 
Las clases Gramática y Aritmética son dia-
rias: de las otras materias solo se n-snelven loa 
punt-.is dudosos para los alumnos, hasta donde 
alcance el tiempo. 
E l Director es Maestro Normal de Madrid, 
Contador Pfiblico, Tenedor de Libros y Maes-
tro Cubano con certificado de tercer Grado. 
Visítenlo y serán obsequiados con una de sus 
obras sobre análisis gramatical. 
42 i2 4-30 
INSTITMONFEáNOBM 
A M A R G U R A 3 & 
DIRECTORAS: M E L L E S MARTI NON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Español, é Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
3970 13-25M 
0 
se cnrsn tomando la PEPSINA y R U I ' 
BARBO de BOSQUE. 
E ta medicación produce ex elentes 
resultados en el tratamiento de t das 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil r, mareos, vom tos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se po e mejor, dl-
gi-'je bien, asimila mss el alirneatoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la ráueian. 
Doce años do éxito c.eciente. 
Se vende en todas las boticas delatóla 
o 651 
E m p l é e s e en las enfermedades 
d el E S T O M A G O 
VINO DE P A P A Y I N A 
deGandul. 
Profesorado í iord . i - los y BúénjeH 
Recién llegada de España desea dar leccio-
nes á domicilio y admite t abajos de encargo. 
Baratillo n. 3, habitición 21. 
3388 ' 26-14 M 
E n ^ H s h Convci c a t i ó n by <J. Greco, 
se vende á peso plata,—Rste libro, escrito ex-
presamente para los profesores enseñar y los 
alumnos aorender á hablar, escribir y enten-
der INGLES, pronto y con perfección, escrito 
por Mr. GKEtO. Instructor especial de IN-
GLES y otros idiomas. Explicaciones sobre 
esto libro y le ¡r. ,:;era de aprender INGLES, 
se da.i gratis á todos. Aguacate 98. 
2!)45 26-7M 
umm t i m p r e s o s 
L a S u g e s t i ó n m e n t a l y l a a c c i ó n ^ 
disiancia por Bourru v Burot, 11,75 mon. am. 
franco de ])orte. '-ElNuevo hipnotismo" por 
Moutin,?!1^ mon. am. franco de porte. De 
venta en LA LIBRERIA NUEVA, Dragones 
frente al teatro Martí. 4323 4-1 
AVISO A LAS DAMAS 
para peinar, lavar y restaurar el cabello con 
toda perfección, á las Señoras y Señoritas, los 
trabajos se ejecután de 9 de la mañana en ade 
lante, Neptuno 62̂  altos. 4343 8-2 
Q O N C E P C I O N V I L A , VDA. DE'ESPELT, 
participa á su distinguida clientela y á las 
Benontas bordadoras en general quo ha tras-
ladado su taller de d:bujo v bordador, á la ca-
lle 7.' esquina á Paseo VedadOiCoJegio de al la-
do del Café de Luna. Los encargos ae dibujo 
fljehacen al acto. 4351 8-2 
A los comerc ian tes . -Se hacen ve in te 
mil anuncioB do |1 á flü,í?0 con el anuncio a«e 
se desee y repartidos gratis. Agencia de Cía* 
Cuba 37, altos. 4353 4-2 _ 
¡LA PALMISTA AMERICANA! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si lo 
enseña la palma de las mano-i. Consulte á esta 
señora y no le pesará Concordia 9. 
3982 8-28 
c 630 26-1 iA 
PftOFESIONFJ 
DR. ANTONIO CUETO 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades do señora y Cirugía general. 
Teléfono 1517. Reina 126. 
_4385 26-4 A 
. R. CALIXTO VALDES. 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos v ope 
Jociones. alt C 574 13-19 M  
BR, JUSTO FRADA PITA 
ABOGADO. 
CUBA 24. D e 12 a 3. « 4 © 26mz29 
Se m u t a en casas y muebles 
Se garantiza.—Iní'orniaráii Bernam 10. 
M u r a l l a 89.-(Jarcia 
3397 26-14 M . 
L A IND IA P A L M I S T A . 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de 9 
mañana á 7 noche Colón 26' . 
3221 4tl3-28mM11 
I Mí 
H O T E L Y U U S T A U K V N T 
L A S T Ü I L E R I A S 
H E R E D E R OS DE J A I M E V I V b « 
Cómodas habitaciones y excelente COIHKI.I a 
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í N I Ñ A S B E C U A L Q U I E R E D A D 
t Un tratamiento consecutivo con la 
Emulsión de Augier produce en muy 
poco tiempo una maravillosa mejora 
en la salud y apariencia general do ni-
fios y Diftas. Kutona el estómago y 
efectúa perfecta digestión. Lo toman 
de buena gana y se aficionan á ella. 
Pruebe usted una botella y observe los 
resultados. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se Jagarán 
hov nuirtes 4 de Abril, á lasocho déla 
nocli» en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 26 tanton. 
í Blancos. 
( Azules. 
Trímera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á. 30 tantos. 
( Blancos. 
1 Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
cegundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
a vTs o 
Queda abierto desde esta fecha el no-
veno abouo de la actual temporada. A 
íos sefiores abonados se les reservarán 
sus localidades hasta el próximo miér-
coles á las cuatro p. m. 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
imperios, atendieado á los deseos del 
pueblo que no se fumen otros cigarrrilos 
que los de la siempre renombrada fábri-
ca " L a Emioencia,,7 bien sean pectora-
les rusos, iaponeses, eucaliptuH, brea, 
corrientes, etc., pues está probado que 
son los únicos que dan vigor, fortaleza 
y patriotismo. 
L a enhorabuena al amigo Vales, y 
vengan cigarros de " L a llííÍ?ÍÉÍtód$^ 
L I M O S N A S —E l anónimo caballero que 
solo se nos da á conocer por uun astu-
riano", y en quien tanto hemos aplau-
dido sus frecuentes rasgos de caridad, 
uos remitió ayer quince pesos plata para 
distribuirlos entre varios pobres. 
E l generoso encargo está ya cumplido 
por nuestra parte con la satisfacción 
consiguiente. 
Reciba el caritativo asturiano las 
gracias que por nuestro conducto le en-
vían esos desvalidos. 
Y ojalá que su conducta encontrase 
muchas imitadores. 
L A NOTA F I N A L . — 
Un caballero va á visitar á una se-
ftore, y para hacerse simpático, monta 
en sus rodillas á Arturito, que es el 
encanto de su madre, y le hace cabal-
gar. 
—¿Te diviertes así, niño!—pregunta. 
—Sí, señor; me gusta mucho mon-
tar en burro. 
Probad el RACAHOUT de los Arabca de DELAN» 
QRENIKR pnm los niños en la época del deatote y pa 
ra las peraonaa delicadas. 
De ven tu en loa Farmacias y Drognerfas. 
T E A T R O S . — E l Nacional primero. 
; La función de esta noche, tercera de 
abono, consta do la comedia en tres ac-
tos Francillon, encargándose Virginia 
líeiter del papel de protagonista. 
Lidia Gauthier, la francesita que hi-
zo el pápél de Keina en Madame Sans-
Géne, toma parte en la representación. 
Es la actriz más bella de la C'ompa-
fiía. 
Payret. 
Llena el cartel de este teatro el dra-
ma histórico y de gran espectáculo Ma-
ría Antonieia, en cuatro actos, un pró-
logo y un epílogo. 
L a parte de protagonista la interpre-
tará la señora Vitaliani. 
Y el papel de Luís X V I , el señor 
Duse. — 
L a fuiu ión de Albisu está combina-
da con tres aplaudidas obras en el or-
den siguiente: 
A las echo: La reina mora. 
A las nueves: Ki-ki-r i -kl . 
A las diez: E l teriblc Pérez. 
Mañana será el beneficio del barítino 
Tapias y para el viernes anánciase la 
aparición de la primera tiple de los 
tea iros de España señorita Elena^ P a -
rada. 
Obra del debut: La Tempestad, 
A L R I :GR E S O . — 
—Es ella ¿no es cierto? Di. 
¿Son esos los claros ojos 
que vi muchas veces rojos 
de tanto llorar por mí? 
¿Es la frente qne besé 
el alma, toda caaiño, 
pájaro en manos de un niflo 
que en mis juegos torturé? 
¿Es la misma á la que yo 
oí suspirar te quiero 
y si te imirehas me muero? 
— Y ya ves, no se murió. 
Francisco A. de Icaza, 
PUNZO Y C A R M E L I T A . — Muy anima-
da la tarde del domingo en la barriada 
de Santos Suárez con motivo del desa-
fío de los clubs ciclista Punzó y (Jarme-
lita. 
Lo más florido de la juventud de Je-
Btís del Monte acudió á preseaciaf el 
niaioh. 
E l entusiasmo era completo. 
Eesnltó triunfante, con un score 
igualmente hermoso para ambos, el 
club de la enseña roja. 
Enhorabuena! 
CINEMATÓGRAFO. — Desde el jueves 
próximo darán comienzo en el teatro 
Martí las exhibiciones de un magnífico 
aparato cinematográfico recibido do 
París por el señor Casasús. 
Consta de un extenso repertorio de 
vistas, entre las que figuran asuntos 
cómicos, iluminadaé' algunas, de larga 
duración y sin las oscilaciones que tan-
to molestan en otros aparatos de esta 
clase. 
A la vez que de las vistas del cine-
matrógrafo disfrutará el público de las 
condiciones de un grafófono alemán 
Dejará éste oir trozos de ópera can-
tados por Caruso, la Melba, la Tctraz-
z i n U a Calvé, Ta magno y otros nota-
bles cantantes. 
Los precias, populares. 
U N S U E Ñ O . — 
Hace aun pocas noches todavía 
Que dormido en mi lecho tapizado 
Soñaba con un traje, que tenía ' 
E l sello del buen gusto dibujado. 
De pronto desperté; y entristecido 
Por lo inciertos que son eso soñares 
Mostreme más que nunca decidido' 
A aei admirador de Valdepares. 
Y á verlo fuí. Tmoóme la medida; 
Orden le di para que mi traje hieiern;' 
¡Y hay que ver ese chic que en él se anida 
Y el arte magistral de su tijera I 
Juan Verídico, 
Abril lt)05. 
L i P A Z .—S e asegura que muy pron-
to se ajustarán las bases de la paz en-
tre Kusia y el Japón. Ambos comba-
tientes han comprendido, que de se-
guir la guerra, quedarán esas dos gran-
des potencias tan debilitadas que pon-
drán en aprieto á los dos imperios. 
Los pueblos desean la tranquilidad 
para que pacíficamente se desarrollen 
los elementos principales para ser 
grandes y prósperos, y sin la paz, ni 
hay comercio, ni industria que pueda 
sostener las cargas de los estados y de 
aquí la ruina electiva. 
Entre las Fiases que proponen parece 
eer que entra una muy poderosa, y es 
que se comprometen los dos grandes 
EL 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun-
fan de los rusos. E n lo que no se ha pen-
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
madernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantienen siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos & 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y muchachos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendiciti.s que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l Té Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica *S'ím José, calle de la Ha-
bana núrc. 112, esquina á Lamparilla. 
C 620 1 A 
Impor tante . - Se compran casas de 
mil pesos á veinte mil y se venden diez casas 
en buenos puntos de mil pesos 4 20,000 pesos 
y se da dinero sobre liipotecaa y alquileres de 
casas. Gallano 49, de 1 á S P. M. Barbería La 
Nfcena Perla. 4447 4-4 
Se desea comprar una casa en el ba -
rrio de Colón con servicio sanitario completo. 
Manipostería y azotea. En buen estado y que 
no sea húmeda. Precio de f1.500 íl $5.500. Trato 
directo.—Consulado 126. 448 1 8-4 
Compro u n a casa grande, v ieja ó c i n -
dadela en el tramo de Muralla á Amargura y 
de Bernaza á la calle de Habana. Tacón 2, de 
doce. & tres—J, M, V. 4273 4-31 
Se desea comprar una posada y fonda 
6 sea café y posada, una casa de huéspedes 
que tenga lómenos 20 habitaciones, trato di-
recto con el vendedor Amistad 64. Teléfono 
1564.—J. M. Alfonso 4183 10-29 
C o r r e t I o r . - R E A . L E S T A T E B r o k e r 
V Necesito comprar en la Habana de 40 á50ca-
sas que osten bien situadas, algunos solares 
gara fabricar y 10 6 15 fincas rústicas de gran es dimensiones en cualquiera de las Provin-
cias. 
E l trato ha de ser directo con los deuños 6 
apoderados. 
Para más informes dirijirse personalmente 
6 por correo á mi Oficina. Cuba n. 7 de 10 a 11 
y de 12 a 2. 3791 2e-22M" 
P E R M M S 
Se gratificará generosamente al que entre-
gue en Compostela 99 bajos, una cajita de ce-
dro de medio metro de largo, conteniendo car-
tas particulares del Sr. Joaquín Cabaleiro y 
que solo 4 él interesan. Dicha cajita se extra-
vio al pasar por el Parque Central á las 6 >̂  de 
la mañana del dia 28 de Marzo. Se pueden di-
rigir por Correo al Hotel " E L GLOBO" de 
Pinar del Rio, donde reside él Sr. Cabaleiro. 
**37 8-4 
Pérdida 
Se gratificará al que entregue en Galiano 79 
una pernta fina blanca, cabeza negra y una 
mancha negra en el lomo. Entiende por Mu-
ceba. e 688 tl-3 m4-4 
P E R D I D A 
Hace pocos días se perdió en loa carros del 
Vedado, un prendedor de sefiora.-Forma un 
sol con un brillante en el centro. A la persona 
que lo devuelta en Zulueta 48 ss le gratificará, 
bien, por tratarse de un recuerdo de familia 
que ae desea eongerrar. 4234 4.31 
C A J A ; P E R U I D A . - S e í r r a t í f i ^ J ^ l 
oue entregue en Alcantarilla n. 22, una caia 
de medio metro de cedro, conteniendo cattíS 
de íamüia, dirig.das á J . C. Dicha caja ee ex-
travió al jasar por el Parque Central i las Ss 
de la mañana del día 28 del actual 
4274 ; 4-31 
Cociuero ele pr imera—Desea coloearse 
un excelente buen cocinero. Además, y apar-
te, un chiquito recien llegado, en almacén de 
tejidos, bodega ó carnicería. Informes á todas 
horas en la bodega de Industriay Bernal, don 
Manuel, ó el señor encargado de la Sección de 
Anuncios del "Diario" á todas horas. Por es-
crito al "Diario" á las iniciales D. C, 
« i ? 4-4 
T7nu c r i a n d e r a peninsular <le un mes 
ae panda, con buena y abundante leche y con 
su nlno que ee puedo ver, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quion la garantice, Infor-
map, Vapor 34. 4413 4.4 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa su oblinación 
Cristo 22, bajos 4419 5.4 ' 
U n a s i á t i c o buen ceemero desea colo-
carse en una casa particular ó esUblecimien-
to. Sabe cumplir con su ^'e^10^.^,,^6"6 
quien lo garantice. Informan, San Miguel 50, 
carnicería y frutería «391 *-* 
Desea colocarse u n buen mnchacho 
peninsular de camarero 6 criado » » J ¡ f « 
en una muy buena casa. Sabe cumplir con «u 
obligación y tiene las que «e <̂ Ule.r.a,?• ^ef^e¡1-
cins Informan en Zuluela 24, vidriera de la 
fonda 4395 « 
U n a s e ñ o r a b lanca desea colocarse de 
cocinera en casa i>artlcular._Sabe cumplir con 
su obligación. ínfbrman, ^nalver 84. ^oduer-
me en Ta colocación *gf ?. .. 
U n a ioven peninsuLir desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
j tiene quien la recomiende. Informan, ^UOtt-
ta 6 4397 t i — 
D e s e a colocarse u n a c r i a n d e r a de co-
lor de abundaete leche buena, y tiene buena 
referencia. De tres meses y medio de panda. 
Su domicilio San Miguel numero 169, entre 
Gervasio y Belascoain 4413 4-4 
S e s o l i c i t a . . 
á la señora Pctrona do la Candelaria Díaz y 
Marin, que últimamente habitaba en la finca 
"La Lima", en las Ovas, provincia de Pinar del 
Rio. Como heredera de don Juan Bautista 
Diaz y Martínez. le conviene y le urge perso-
narse por sí ó por apaderado ante su herman o 
don Eduardo J . Diaz, en Aguila 118 A. pnnci-
pal. Habana 4406 _ i ± _ 
Ú n a joven de color desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Iníor-
man Economía numero 66. 
4456 4-4 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó éstablecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tieno quien 
la garantice. Informan Sitios 9, esquina a 
Angeles. 4452 4-4 
A G E N T E 
se solicita uno para hotel que sepa inglés y 
que haya desempeñado antes este cargo in-
formarán en la mesa de anuncios de este pe-
riódico. 4456 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 4 me-
ses de parida, con su niño que ae puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Tiene quien la garantice. Informes 
Teniente Rey número 87, altos. 
4444 4-4 
Se solicita una s e ñ o r a de buena con-
ducta ó bien un hombro casado para acom-
pañar una niña de 5 años en Barcelona ente 
mes ó el otro. Sitios 61, preguntar por la due-
ña de la casa. 4440 4-4 
U n b u e n cocinero de color que coci-
na á la francesa, criolla y española y sabe 
cumplir con la profesión desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Sabe lo que 
se trae entre manos. También se coloca ona 
criandera con buena y abundante leche. Ma-
loja 131 cuarto númro 4̂  4423 4-4 
U N A L A V A N D E R A 
desea encontrar ropa de corta familia para la-
var en su casa: sabe cumplir con su deber. 
Sitios 79. 4430. 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de manos joven para habitaciones, 
esta acostumbrada al servicio y sabe coser. 
Tiene quien la recomiende. Informan Oficios 
n. 25 altos, 4445 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color que tenga bue-
nas recomondaciocos, para ayudar al servi-
cio de los cuartos y que sepa coser y cortar 
bien, se le pagan tres centenes de sueldo sin 
lavado de rOpa y tiene que dormir en la casa. 
Informaran en Campanario 131. 
4416 4-4 
Se sol ic i ta una enfermera blanca de 
40 á 45 años, para cuidar de una demente, Be 
le exigen referencias de su conducta y practi-
CB en la asistencia de esta enfermedad. Estre-
lla 125 de 9 á 12. 4429 4-4 
Agentes p a r a el Centro " E l A n g e r ' 
se solicitan agentes de ambos sexos activos y 
formales. Comisión muy liberal, y por las ven-
tajas que concede este Centro, es fácil hacer 
varias inscripciones, al día. O'Reilly, 88 bajos. 
4421 4-4 
U n a m u c h a c h a peninsular desea en-
contrar una familia que vaya á España para 
acompañarla en calidad de sirvienta con tal 
de que le abone el pasaje. San Miguel 203, al-
tos. 4389 4-4 
U N A COCINERA 
oue sepa su obligación se solicita para corta 
familia.—Crespo 53, altos, sueldo $10. 
4410 4-4 
E n R e i n a n . 6 
Se solicita una criada de mano que sea del 
país y duerma en el acomodo. 4400 4-4 
C o c i n e r a peninsular 
Desea eclocareo, sabe su obligación. Razón 
Aguacate 45. 4437 4-4 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criftdas de mano ó manejadoras. 
Entienden un poco de costura y saben cumplir 
con su obligación. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Habana 73, E l Anón. 
4462 4-4 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento; tiene buenas recomendaciones de las 
casas donde estuvo. Informan á. todas horas 
en San Lázaro 73. entresuelos, cuarto n. 17. 
4427 4-4 
Se desea colocar una joven pen insu-
lar de criandera, de 3 meses de parida, tiene 
su niña que se puede ver. Tiene quien la re-
comiende. Informan San Lázaro 2.9. 
4432 
Se sol ic i ta u n a s e ñ o r a de med iana 
edad, con buenas referencias para ayudar en 
todos los quehaceres generales de una casa, 
pues se quiera para que esté en familia. Para 
más por menores on Estevez 24 B. 4382 8-4 
SE SOLICITA 
una criada de mano, un criado de mano y una 
manejadora que sea formal y do mediana e-
dad, que traigan todas referencias. Línea 95, 
Vedado, 4434 4-4 
Compostela 114, 15 
Se solicita una maneiadore,8 pesos, y una co-
cinera 10 pesos. Han de saber su obligación. 
4469 4-t 
Dos j ó v e n e s pcuinsuiares , desean co-
locarse de criadas 6 mane•• adoras, son cariño-
sas para los niños y saben cumplir bien con 
su ooligación. Tienen quien las garanticen. 
Morrón. 5 A. 4466 4-4 
SE COLOCA 
una Sra. para criada de mano, sabe cumplir 
con su obligación y tieno recoim;ndaciones de 
las casas en que ha estado. Su domicilio Balud 
22. 44n8 4-4 
U n a s e ñ o r a aletnsma que posee el 
idioma inglés se ofrece para servir de dama de 
compañía á «eñora respetable. Tiene buenas 
referencias. Para rafia informes dirigirse al 
kiosco de tabaco del Teatro Payret. 
4464 4-4 
SE NECESITA 
un muchacho do 14 A 16 años. Librería "La 
Unica", Prado 106, Habana. 
4473 4-4 
A N U N C I O 
Ha sido adjudicada al Sr. José Viacaino en 
subasta dos mil metros de piedra picada para 
la reparación de la carretera entre Artemisa 
y San Cristóbal; en la misma se necesitan tra-
bajadores para picar y arrancar piedra, carre-
tas y carretones para tiro. 4383 4-4 
E n l a s a s t r e r í a 
de Bernardo Valdés, Amargura 64, se solicitan 
operarios de meses y á piezas. 
4401 4-4 
A B O G A D O y P K O C U K A D O I l , 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestado?, testameútarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilito dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San Joeé 3a 4416 4-4 
C r i a d a amaestrada.—Se sol ic ita una 
joven peninsular que B«pa servir á la mesa y 
derafis quehacerefl de la casa; debe tener bue-
nas referencias. Escobar B7, alt«8. Para tra-
tar de 9 ». m. á 2 de la tarde. 
4436 4-4 
Se sol ic i ta u n a b u e n a m a n e j a d o r a 
que sea formal y que sep» cumplir con su obU-
eación para cuidar una ñifla de 6 meses. Se le 
WaríL buen sueldo. Campanario 32. 
4346 It-lf 3m 2 
B u e n a coc inera 
parn. corta familia. Sueldo dos centenes. Nep-
iuno 16, altos. 434S 4-2 
EN.SAN LAZARO .95, A 
8e solicita una criada de mano para corta 
familia, qae sepa su obligación y traiga refe-
rencias; si no es así que no so presente. Sueldo 
$10 y ropa limpia. 4330 4-2 
Depondiente de f a r m a c i í ü se ofree 
un primero con mucha práctica y buenas refe-
rencias habiendo trabajado en las principales 
casa de est-i capital y 'no teniendo inconve-
niente en ir al campo. Darán razón Sol núm. 8. 
fonda los 3 Hfermanos. 4360 4-2 
Deesea colocarse 
de criado de mano un muchacho peninsular. 
Tiene 15 años, responden Neptuno 17 altos. 
4373 4.2 
Se soirctra u n a c r i a d a pen insu lar de 
mediana edad para ayudar á cocinar y los 
quehaceres de un matrimonio sin hijo. Figu-
ras número 81, impondrán. 
4377 4-2 
D e s e a colocarse de portero é l iorto la-
no ó jardinero, un hombre de mediana edad, 
es ossado y entiende también de lechería ó ca-
balloricero. Informan Sol 8, Fonda los Tres 
Hermanos. 4352 4-2 
T e n e d o r de l ibros, e s p a ñ o l , con l a r g a 
práctica en el Comercio de la Habana, ofrece 
sus servicios para esta Capital ó para Ancas 
azucareras, San Ignacio 33>¿, Teléfono 3003. 
4363 4-2 
U n a peninsular de 2 meses de par ida 
con buená y abundante leche deseacoloc alón, 
no tiene inconveniente en ir al campo. Infor-
mes Revillagigedo 21 ó Vedado, calle 6, entre 
13 y 8. 4349 4-2 
Necesito a lmi i l ar en buen punto m í a 
casa de muchas habitaciones. Si conviene 
pagaré por años adelantados. Dirigirse al señor 
Anunciante, Cuba nüm. 13ü. 
3928 2Ü-25M 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Antonio Rodríguez López, que hace dos 
años estaba en el ingenio PROVIDENCIA, de 
Güines, y lo solicita Luis Rodríguez López, su 
hermano, que reside en Misión 67; el que dé 
noticias de su paradero ae le gratificará gene-
rosamente y se suplica la reproducción en los 
demfis periódicos de la Isla. 4159 4-2 
U n a pen insu lar desea colocarse de 
cocinera ó criada de mano, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quion la garantice. Infor-
man O-Reilly 82. 4342 4-2 
U n matr imonio peninsular desea co-
locarse ella de criada ó manejadora, y el de 
portero ó criado de mono, son formales y tie-
nen quien los recomiende. Ihfcrman Galiano 
75, por San Miguel, carbonería. 
4374 4-2 
U n a j ó v c n pen insu lar rec i en l legada 
delea cólocarse para manejar niños, ea de bue-
na conducta. Informan en Aguila 100. 
4355 4-2 
D e s e a colocarse una c r i a n d e r a « a l l e -
ga á loche entera, aclimatada en el país: tiene 
su hijo en España: no duda ir al campo y con 
buenas referencias donde estuvo criando. In -
forman callcdel Vapor n. 34, altos de la bode-
ga. 4332 4_i 
U n a joven peninsuiar desea colocar-
se para manejar un niño, es muy cariñosa y 
tiene las mejores recomendaciones de la casa 
donde está colocada, Habana 55, altos. E l Iris, 
ó informa su esposo Galiano 66. 
^ . 4 31 
U n a cocinera peninsular 
desea colocgrse en casa particular ó estable-
cimiculo, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Sol 103. 
• 4238 4-31 
E n P i a d o 12.$ se solicitan dos mane-
jadoras de color qne sean muy prácticas en el 
manejo de niños y tengan buenas recomenda-
cionos. 4296 4-31 
S E S O L I C I T A 
una cocinora oue sepa cumplir con su deber 
en Bii.vo 65 le dirán el sueldo 
4309 ' 4-31 
U n a seflonta desea colocarse en una 
casa particular para coser de ocho á cinco. 
Compostela número 16. darán razón 
4269 4.31 
Se sol ic i tan dos buenas cr iadas de 
mano, una que sepa cortar y coser bien, no 
importa que sea blanca 6 de color y la otra 
blanca, sino saben bien su obligación y tienen 
bnenas recomendaciones auo no se presenten 
San Miguel 56. 4284 4.31 ' 
Seo trece un joven E s p a ñ o l , p n í c t i c o 
para camarero de Hotel ó para carpetero, po-
sóe buena letra, tiene certificados á satisfác-
ción de vanos cargos de responsabilidad, diri-
girse por escrito á M. L. P. Diario de la Ma-
rina. 4302 4-31 
D e i n t e r é s p a r a los que t ienen « i s a s 
de inquilinato y qoieran vender ó traspasar 
el contrato siempre que la casa pase de 20 ha-
bitaciones pueden dirigirse por el Correo po-
niendo en el sobre esta dirección: Sr. H. Gar-
cía, para entregar, Sol 119 4198 2Ü-31M 
D e s e a colocarse un buen cocinero y 
repostero peninsular en casa particular que 
sea formal ó cualquier clase de establecimien-
to. Cocina á la fraucesa, española y criolla. 
Informan, Aguiar SO, puesto de frutas. 
4294 4.31 
U n matrimonio peninsular desea co-
locarse: ella de criada ó manejadora, sabe co-
ser, y él de cochero Ambos saben cumplir 
con su obligación y tienen quien los recomien-
de. Informan, San Lázaro número 201. 
4297 4-31 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse, uno d9 cocinero, es muy a-
seado y cocina á la española y criolla, y el o-
tro de cafetero y cocinero ú ordeñador. Tie-
nen recomendaciones de las casas donde han 
estado. Informan Dragones 78. 4344 4-2 
U n peninsular ac l imatado en el p a í s , 
desea colocarse de criado de mano ó camare-
ro. Es práctico en el servicio de mesa y de lim-
pieza. Tiene recomendaciones de las casas 
donde ha servido. No tiene^ inconveniente en 
ir al campo. Informan Suspiro 16, 
4378 4-2 
SE NECESITA 
un criado de mano, de 12 á 14 años para los 
quehaceres de una casa, y una criada blanca 
de mediana edad. Concordia 25U. 
4326 4-1 
U n a joven de color 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. También se coloca una cocinera. Saben 
cumplir con su obligación. Informan San Jo-
aé 66. 4So6 . 4-2 
A L C O M E R C I O 
Un joven graduado en colegio comercial de 
los E . Unidos, donde ha estado seis años: soli-
cita colocación en casas de comercio, fábricas 
de tabaco, industrias ó Banco.—Posee las me-
jores referencias y no tiene grandes pretensio-
nes. Informan en la Administración de este 
Diario. 4384 4-2 
. J A R D Í Ñ E a O - C O C I N E R A 
Una buena cocinera y repostera de profesión 
y un jardinero, solicitan colocación juntos ó 
separados. Oficlos 74. G 4-2 
U n buen cocinero pen insu lar 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo garantice. Informan Bernaza 
18. 4369 4-2 
S E S O L I C I T A 
una excelente criada de manos qne sepa bien 
su obligación; se io pagará buen sueldo y ropa 
limpia, pero se necesita que sea trabajadora, 
si no está dispuesta á cumplir que no se pre-
sente. Obispo 104, altos. 4335 4-1 
D e s e a colocarse u n coc inero . - -Sabe 
trabajar á la criolla y á la española y tiene 
buenas referencia. En Aguila núm. 114 A, in-
forman. 4317 4-1 
Un joven con conocimientos de a r i t -
mética mercantil y teneduría de libros, desea 
colocación, tcninado algunos conocimientos de 
farmacia, inteligente en el comercio, como lo 
demuestra con las casas en que ha trabajado. 
Para informea Industria 123, almacén de ta-
baco. 4316 4-1 
U n a buena c r i a n d e r a peninsular de 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene buenas recomendaciones 
y no tiene inconveniente en ir al campo. In-
farman en Salud 71. 4320 4-1 
una joven peninsuiar para criada y otros que-
haceres para corta familia. Informan Muralla 
núm. 80 4819 4-1 
E n L i n e a 1 3 - esquina á 12 Vedado . 
Se solicita una lavandera para la caaa. Se le 
darán $5 á la semana y ademas los avios. 
4327 4-1 
Se sol ic i ta u n a buena c r i a d a b lanca ó 
de color para la limpieza de habitaciones. Ha 
de saber cortar y coser bien y tener buenas 
recomendaciones de las casas donde haya ser-
vido. Informan de 9 /í 1 en San Nicolás 136, 
altos. 4328 4-1 
U n a s e ñ o r a de med iana edad desea 
colocarse para manejar uno ó dos niños. Es 
oaiiñusa y tiene quien la recomiende. Xnfor-
man Factoría 5. 3176 4-1 
U n buen cocinero y repostero penin-
sular desea colocarse en casa particular ó de 
comercio; es honrado y sabe su oficio con toda 
perfección. Informan Zulueta 26, la esquina 
del Fraile, bodega La Victoria. 4329 4-1 
E n A g u i a r 114, altos, 
se Kolioita una manejadora peninsular, joven, 
que tenga práctica de andar con niños y con 
buenas re erencias. Sueldo dos centenes. 
4330 4-1 
E n S a n L á z a r o 2 4 8 , se neces i ta una 
niña ó an muchadho de 12 á 14 años para ayu-
dar á Ja criada de mano, se le dará un centén 
de sueldo. 4325 4-1 
U n a joven de color desea colocarse 
de criada do mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tieno quien responda 
por olla. Informan Oquenclo 105, bodega. 
4261 4-31 
U n a c r i a n d e r a peninsular, de tres me-
ses de parida, con su niño que se puede ver y 
con buena 3' abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. No tiene inconveniente en ir 
al campo. Informan, Animas núm. 58. 
4292 4-31 
D e s e a colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora; sabe 
cumplir con su obligación. Informan San Lá-
zaro n. 317, esquina á San Francisco. 
4275 4-31 
U n maestro, formal y bien portado, 
desea habitación amueblada á cambio de lec-
ciones. Diríjanse á este periódico á las inicia-
les A. B. Q. 
Necesito un socio con c ien pesos p a r a 
una Empresa qne produce el doble, maneja-
dos por él mismo. EsLreüa 151, á las 9 a. m. 
y á las 5 n. m. G 4-31 
U n joven peninsular de 21 a ñ o s de 
edad desea encontrar un destino ayudante de 
carpeta, limpieza de escritorio, cobrador de 
un diario ó de camarero con americanos ó de 
un vapor, tiene las mejores referencias, sabe 
escribir bien y una regular contabilidad. In-
forman Gloria 129 á todas horas. 
4257 4-81 
Se solicita una coc inera p a r a una 
corta familia y para ayudar en la limpieza. 
Informan Calzada de Jesús del Monte 627. 
4230 4-31 
SE SOLICITA 
una buena criada de manos peninsular que es-
té muy práctica en su oficio y sepa coser á ma-
no y máquina. Informaran San Rafael 14, al-
tos. 4277 4-31 
U n j o v e n peninsular desea c o l o c a c i ó n 
de dependiente en almacén, café ú otra cosa 
análoga: también es apto para criado de ma-
nos ó acompañar sefiores ae viaje ó ayudante 
de oficina. Sus informes Obrapía 25. 
4279 4-31 
Se sol ic i ta una n i ñ a de diez á doce 
años pera entretener un niño; se le viste y cal-
za, y también una criada de 80 á 40 años que 
esté acostumbrada á trabajar. Sueldo $10 pla-
ta y ropa limpia. Ambas tienen que presentar 
iníormes. Snarez 46. 4308 4-31 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
lar de manejadora ó criada de manos: es tra-
bajadora y cariñosa con los niños: sabe cum-
plir con su obligación. Informan Monte 141. 
4308 4-31 
U n joven peninsular desea colocar-
se de criado de mano, camarero ó portero. Es 
aseado y muy práctico en el servicio. Nn tie-
ne pretensiones y tiene la-j mejores referen-
cias. Informan Monserrate 51. Tiene muy 
buen trato. 4310 4-31 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Es muy 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien la recomiende. Informan 
AguilaS^ 4287 4-31 
SE S O L I C I T A 
una buena lavandera de ropa fina en 11 esqui-
na á G., VEDADO. 4288 4-31 
D e s e a colocarse una rauebacha de 
criada de manos ó manejadora: sabe cumplir 
con su obligación: informa en Inquisidor nú-
mero 25, el portero. 4282 
D e s e a colocarse una peninsular de 
mediana edad pata la limpieza de habitacio-
nes, coser con perfección á máquina y á mhno 
cortar ropa de ni ños y ropa blanca, ojalar y 
bordar. Tiene recomendaciones de las casas 
donde sirvió. Sueldo 3 canlenes. Informan 
Sol núm. 4. 4278 4-31 
D e s e a colocarse de manejadora ó 
criada de mano, joven peninsular. Tiene quien 
responda por ella. Informan Reina 16, café. 
4314 4-1 
H o m b r e i lustrado de í í » a ñ o s y bien 
portado, con magníficas referencias, que ha 
viajado mucho por Europa, América y Ocea-
nía, se ofrece para secretario, ayuda de cáma-
ra ó cargo análogo. No tiene grandes preten-
siones. Dirigirse á este Diario iniciales A. B. 
G 6-31 
D e s e a colocarse nna s e ñ o r a de me-
diana edad, peninsular de cocinera para una 
corta familia. Referencias las que se deseen. 
Angeles 4, altos informan. 4265 4-31 
S E S O L I C I T A 
nna costurera que sea fornud. Mercaderes 
42, altos. 4267 8-31 
Se sol ic i ta una cocinera b lanca ó de 
color pero tiene que ser muy limpia y saber 
cocinar bien. Inlorman San Miguel 149. 
4268 4-31 
APARTADO 
H O M B R E S , 
M U J E R E S Y N l f l O S 
S I G N I F I C A 
Y O 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada d© mano ó manejadora. Ra cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tieno quion la recomiende. Informan San 
zaro 212, altos. 4281 4-31 
Desea coloearse íraaü Joven peninsu-
lar para cocinera ó manejadora de corta fami-
lia, si puede ser para dentro de la ciudad. Tie-
ne quien responda por ella y sabe cniuplir coii 
su obligación. Impondrán Morro 50. 
42;i3 4-31 
Dos peninsulares acl imatados a l pais 
desean colocarse, uno de criado y el otro d< 
portero. Saben cumplir con su obligación. Tie-
nen buenas recomendacionet informan San 
Rafael 30, sombrerería La Moda. 
4299 4-31 
D E S E A 
colocarse una mnchacha espoñola de criada 
de mano ó manejadora. Sabe coser á máquina 
y a mano, ya ha servido en buenan casas; en la 
última informan, Amistad 94, 4208 4-31 
Un matr imonio peninsular de me-
diana edad, desea colocarse, ella de cocinera 
y el de portero ó cochero. Saben cumplir con 
su obligación y tiene quien responda por él. 
Informan Compostela 110. Va al campo. 
4303 4-31 
U n a c r i a d a peninsular 
para atender á todos los quehaceres de nn 
matrimonio sin nía os, pequeña caaa, calle J . 
esquina á 11. Vedado. 4304 4-31 
Se sol ic i ta p a r a una corta famil ia u n a 
cocinera que sea del pais, blanca ó de color. Si 
no sabe cocinar y no tiene informes que no se 
presente, y al mismo tiempo un mnchacho 
blanco ó de color de 10 á 12 años, so le dá suel-
do. Aguiar 112. 4305 4-31 
U n buen negrocío , un socio que pueda 
disponer de 3 á $5,000 oro para explotar una 
industria muy acreditada y de mucha salida 
que rinde mucha utilidad Para más pormeno-
res. Aguila 2j5 4313 4-31 
S E S O L I C I T A N 
aprendizas adelantada de modistr. Habana 
91 esquina á Amargura. 4259 4-31 
D e s e a colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano ó para coser en casa 
particnlar, ó de cocinera, prefiere en bodega, 
si pu«de ser va al campo si le dan buen suel-
de Obrapía 58, altos. 4311 4-31 
( J O C I N E l t A . - S e sol ic i ta una b l a n c a 
que sea entendida en todo lo concerniente al 
oficio y que traiga raferencla^, al no reúne es-
tas condiciones que no se presente. A to das 
horas Malecón enquiña á Genios entrada por 
Malecón casa de altos y bajos. 
4202 8-30 
H A G O S A B E R 
al Sr. Félix Delgado Pérez y á Eulogio Del-
gado Pérez y Tomás Delgado Pérez, que se 
encuentra su hermano Cándido Delgado Pé-
rez, en la Isla de Cnba, deseo si recibe noticias 
me escriba Sr. José Cuervo, para entregar á 
Cándido Delgado Pérez, San Pedro Mayabón. 
4201 8-:i0 
R E N E C E S I T A N 
O í i i c i a l a s cbaqueteras . S i no son bue-
nas que no se presenten. G a l i a n o 74 . 
c 599 8-29 
C a s a p a r a escojer cr ianderas , M a n r i -
uue 71.—Donde hay siempre algunos esperan-
do colocación. 
4206 ti-29 inl4-30M 
L a Ag-encla 1? de Atfuiar, la m á s for-
mal v acreditada de la Habana, es la única que 
cuenta con servicio de criados con recomenda-
ciones, las mejores crianderas, dependientes 
al comercio y trabajadores para el campo. No 
equivocarse, O'Reilly 83 esquina á Aguiar, Te-
léfono 450 de J Alonso y Vlllaverde. 
410-S 13-28 
B A R B E R O S 
Se desea comprar un sillón de barbería del 
fabricante Archer de medio uso. Dirigirse á 
Gallano 133 4087 8-28 
Me ofrezco para administrador, e n -
cargado, llevar libros, agente, etc. Garantizo 
mis gestiones con dinero efectivo. A. M. Le-
dón, O'Reilly número 42, altos. Por correo. 
4073 8-28 
Agentes del sexo fenn'.nlno 
Se solicitan en Tejadillo 45 para un trabajo 
de fácil propaganda y por el cual se le pagará 
una buena comisión, garantizada con un suel-
do. Han de ser personas de moralidad. 
3903 10-24 
Personas a c t i v a s . - P a r a u n a agenc ia 
de fácil desempeño y buena utilidad se solici-
tan en la calle de TEJADILLO n. 45. Se les 
garantiza la agencia con un sueldo. Es nego-
cio conocido y de gran aceptación. 
3754 15M22 
! o ¿ r o ¡ 
Dependiente Optico desea colocarse en este 
giro ó en otro, como muebles, fantasía, Sabe 
la fabricación de tejidos metálicos. Informan 
Muralla n. 123 Comercio. Celestino Fernandez. 
3157 24-10M 
Se sol ic ita un borrador intel igente 
que sepa algo de curas para hacerle un nego-
cio ventajoso en una herrería en Pinar del Rio 
Dirigirse por correo á dicha ciudad á José 
Puig. 3033 26-&M 
S O C I E D A D 
" I A U N I O N D E C O C Í N E R O S , , 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á ios cocineros de Mi-
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 115)̂  altos de 2 íi 4 y de 8 á 
10 de la Jioche, que serán atondidos con pun-
tualidad. 2967 26 M 
A L Q U I L E R E S 
Se arrienda la finca "Beoquer" de una caba-
llería, situada entre la finca "La Oasabina" y 
la calzada de Baouranao, con buena casa do 
vivienda, dos pozos, cañada y árboles frutales. 
Informarán en la Habana Rayo n. 108, y en 
Guanabacoa LuZ 42^. 4465 alt 4-4 
"Vfaison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
^"-Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Tel. 280. 
4154 4-4 
V E D A D O . 
Se alquila en 7 centenes la casita calle F . n. 
32 entre 15 y 17. Informan en 15 esq. á Baños. 
443» 8-4 
S E A L Q U I L A N 
dos Mplóndidas habitaciones altas con vista á 
la calle, en la espaciosa casa de Concordia 41, 
tranvías do Galiano. 44S9 4-4 
V E D A D O 
Apersonas respetables se alquila una casa 
amueblada con espléndido jardín y todas co-
modidades, cochera y sitio para automóviles. 
Calle G n. 3 entre 7í y 6.' 4402 4-4 
VEDADO 
Calle de los Baños n. 12, entre Línea y Calza-
da, se alquila una espléndida casa. 
4398 8-4 
E n J e s ú s de l Monte, frente a l p a r a -
dero de los carros eléctricos, se alquila una 
elegante casa acabada de construir. Tiene 
jardines y portada de hierro que dá 4 la cal-
zada de "la Víbora. Informan, en San Rafael 
36. " E l Espejo". 4458 4-* 
T E N I E N T E R E Y 104 , A L T O S 
Se alquilan magníficas Habitaciones amue-
bladas ó sin amueblar. 
4467 ^ 
C á r d e n a s 57 ,sc a lqui lan los modernos 
vvcntilados altos, con sala, antesala, come-
dor, cuatro habitaciones y demás comodida-
des. Puede verse á todas ho»»». 1A llave en 
los altos 
cuadra. 
del "¿5. Loa carros le 
444S 
pasan á. una 
4-4 
S E A L Q U I L A 
una habitación con c omida para uofioras en 
casa de familia. ^Informan callo J esquina á 15 
Vedado. 4426 ^ 
M U Y B A K A T O S 
ne alquilan los altos de la c*»a Neptuno 101, 
meno» la sala y el primer cuarto. He permita 
acceso al balcón. In forman ó on la sastrería ó 
en Neptuno 255 A. 4422 *-* 
Se a lq uilan 
loa bajos de Ja cana Sol nómero fi, propio p»r» 
almacén 6 depós.to. Precie»: 8 centenes. Infor-
man, Sol 8, lüKda Los TlNB Uftrmauoa. 
43Ü0 * - l 
8 
B I A R I O ' D E ^ L ' A f M A R I N A — S d l c í é a de l a m a ñ a n a . — A b r i l i d e 1 9 0 5 . 
N O V E L A S CORTAS. 
E L J U G A D O R . 
E r a la inedia noche cuando abando 
EÓ la mesa de juego. H a b í a perdido to-
da su fortuna. Instintivamente tomó el 
camina de su casa. Su cabeza ardía. 
Aplastaba su cerebro un peso enorme. 
Y pensó. 
Pensó en su familia; en «u mujercita 
que, á esa hora, deb ía esperarlo tem 
blando de frío y de zozobra, a l lado de 
la cuna de su hijo durmieudo. 
iQué le d ir ía ! 
E l cielo cubierto de estrellas res-
p landec ía indiferente sobre su frente 
pál ida . 
De vez en cuando un trasnochador 
con el cuello, del gabáu hubido hasta 
las orejas, marchando de prisa, pasaba 
por su lado, mirándolo con descou 
£ a nza. 
Y el miserable daba vuelta la cara 
con miedo de ser conocido, de que le-
yeran en su rostro laintamia cometida. 
Llegó. 
Con mano convulsa met ió la llave en 
la ceradnra, y tembló al escuchar el 
ruido de los goznes que gemíau . 
L a voz del remordimiento gr i tó en 
ese instante en su conciencia. 
S int ió un puí lal que le destrozaba las 
eutrañas. 
—¿Eres tú? 
Y dos brazos le estrecharon, y unos 
labios le besaron en los labios. 
—¡Mira ! E s una cosa horrible. 
Estaba pensando en que lo habías 
perdido todo, en qne no t en íamos ya 
donde colocar la cuna de nuestro Injo-
¡Qué tontería! jVerdadt 
Y olla le decía todo aquello con los 
ojos clavados en sus ojos, apre tándo le 
las manos, gonrieate de verlo llegar á 
tan buena hora, diohoia de tenerlo á BU 
lado. 
— Y ÍSÍ fuera cierto? 
Lo dijo con un tono frío, «eco, con 
el tono del que, conociendo su falta, 
pretende evitar el castigo haciendo sen-
tir la superioridad de sus fuerzas mate-
riales. 
Quedóse la mujercita con los ojos 
muy abiertos, casi espantada. 
jPor qué misterioso pensamiento de-
cía la verdad su corazón? 
Luego, con una mauo apoyada en la 
cuna del n iño: 
— i Q u ó i m p o r t a r í a ! — d i j o — U n a ma-
dre siempre encuentra con qué darle de 
comer a su hijo. 
Y había tal majestad en su actitud, 
tan fiera altivez en su mirada, que el 
miserable cayendo de rodillas: 
—¡Perdón! gr i tó deshecho en lágri 
mas. 
Desde ese d i a — c o n t i n u ó N i c o l á s — 
T uuás fué el mejor de los esposos y el 
más honrado de los hombres. 
Vencido por la virtud de una madre, 
de la madre de su hijo, no quiso ser 
menos que ella, y obrero infatigable del 
trabajo, rehizo con creces la fortuna que 
había perdido. 
LEÓN T O L S T O I . 
E l acierto en la eleorión al tomar nn piano en propiedad. 
Los Pianos 
Cfreeen por muchos conceptos la más sólida garantía: A su perfecto me-
canismo se debe su espléndida y especial sonoridad no igualada por ningu-
no, y il su excelente construcción, la solidez y elegancia del mueble. 
S e d a n e n p r o p i c í h u l á p a g a r p o r m e n s u a l i d a d e s d e s d e 2 c e n -
t e n e s e n e l a í m a e é n d e m ú s i c a d e J o s é G i r a l t , 0 4 K e i í l y 6 1 . 
i .sta casa cuenta con excelentes operarios para las afinaciones, repara-
ciones de pianos y loda clase de instrumentos de música. 
c 637 , . alt 13-1 A 
8e alquilan los dos licrmosos pisos in-
dependient.es de la casa calle dé las Virtudes 
n. 109. Tienen instalaciones sanitarias comple-
tas. Informa su dueño en el piso bijo. 
4413 4-4 
Se a l q u i l a ó se vende l a casa San Sal-
vador 49, Palatino, í tros cuadras de la Calza-
da del Cerro, de mampostoría y azotea A 1& 
moderna, con ajjua y demás comodidades. Ila-
zón en la misma 4393 4-4 
V E N D O 
6 muías con sus arreors y 6 carretones, 2 tílbu-
ri con zunc hos de goma y arreos, un caballo y 
cameras para cria, calé Paradero, Linea 15C, 
Vedado. 4442 4-4 
Jíu cinco centenes Campanario 57 es-
quina á Concordia, se alquila un piso alto 
compuesto de sala y 3 cuartos con balcones á 
la, calle y una gran azotea; tiene agua y desa-
güe, es casa de familia respetable, á matrimo-
nios sin niños ó señoras solas. 
4474 8-4 
S e a l q u i l a n 
os hermosos y ventilados altos de la 
casa San Lázaro n ú m e r o 231. E n los 
bajos informaráu. 
4453 8-4 
E n R e i n a n . 6 
6e alquila una bonita habitación á hombre solo 
6 matrimonio sin hijos. 43P9 4-4 
Se alquila una habitación en los altos 
de la casa 5; n. 32, A, esquina á F. Vedado, 
írente á los baños, con balcón á la calle y pisos 
de mosaico y entrada independien. Se cam-
bian referencias. 4o88 4-4 
Kn el mejor punto del Vednao, calle 
de la Línea núm. 70, entre B y C, se alquila 
esta casa con 10 cuartos próxima á dasocupar-
t6. la llave ó informes en la misma, su dueño 
¿•rada 77 A. 4368 4-4 
VEDADO 
Después del ;>Odc Abril , se alquila 
¿a espléndida casa calle 5í núm. 4o. 
esquina á I ) . coa inaarnífico, jardín, 
caballerizas, etc. etc. lutormes Obis-
po 58 y 60. Palais Koval. 
3744 alt 15-21 
Se alquilan en ^9.54, 10.60 y 12.72 
departamentos de 2 habitaciones, en casa de 
moralidad, Compostela 113, entre Sol y Mura-
Jid, por It-s esquinas le pasan los tranvías. 
1372 4.2 
Virtudes 2 A , altos 
esquina á Zulueta, hermosas hahitaciones con 
6 ein muebles, departamentos para bufete, 
ídem para dos ó más caballeros. 
4338 8-2 
Se alquila en $21.20 na 2: piso, con 
Bala, 2 cuartos, comedor, cocina, inodoro, a-
gua y desagüe, con entrada independiente en 
Compostela 113, entre Sol y Muralla. Por la 
esq. le pagan los tranvías. 4371 4 2 
Se alquila la casa Soniernelos n. 45 
á dos cuadras del parque de Colón, de nueva 
construcción, con todos los requisitos de la hi-
f iene, de alto y bajo, 2 salas, 2 antesalas, 6 ha-itaciones bajas, baños con ducha, cocina, ino-
«oro y todas las comodidades para una ó dos 
fam has de gusto; informan en la misma. 
4367 4_2 
Se arrienda una estancia de regadío 
Calzada de Rueños Aires, en el Cerro, á tres 
cuadras de la esquina de Tejas. Está toda sem-
brada. San Lázaro 202, informarán. 
4379 4-2 
P A R Í ÜNA GRA.Í INDUSTRIA 
Se alquila, junto ó por departamento?, el 
gran edificio SAN DIONISIO, donde estuvo el 
•.silo de San José situado en la calzada Ancha 
del Norte, próximo á Belascoain. Dicho odi-
licio ocupa una fiiiperficie de más de 3,000 
metros cuadrados, se compone de amplios sa-
lones y corredores en todo el interior, con 24 
magnificas caballerizas y dos hermosos patios 
y traspatios, siendo, por tanto, muy apropósi-
to para inst lación de una ó más industrias 
que requieren un gran local y buena situación. 
La llave é informes al fondo, calle del Vapor 
n. 5, donde se halla el taller de lavado y plan-
chado al Vapor de la Sociedad Anónima del 
frogreso. 395D ínl5-24M tl5-24M 
s i : A L Q U I L A 
una casa en la loma del Vedado, calle 15 n. 17 
entre H é I . Es de 2 pisos: en el piso bajo tie-
ne sala, comedor, cuarto de criados, cocina é 
inodoro, y on el alto, sala, tres cuartos, baüo é 
inodoro. Al lado esq. á H impondrán. 
4362 4-2 
A N I M A S N . 3 
Departamentos preciosos de marmol y mo-
saico, de dos, tres y cuatro habitación*^ corri-
das, entrada independiente. Habitad n i al-
ta» y bajas con baños de agua caliente j iría. 
Servicio completo y esmerado. 4330 4-2 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa Calzada de Jesús del Monte 
41fe compuesta de sala, recibidor, zaguán, si -
te habitaciones, comedor, un salón alto, c ci-
ña, cuarto do criado, caballeriza y demá co 
modidades. La llave en el 414 y para informes 
Galiano esq. á Malecón.—Teléfono 1473. 
4363 4-2 
En el Vedado.-Se alquila la casa calle 
12 n. 17, acaba de reedificar y en Re&rla las ca-
sas Máximo Gómez n. 40 y Aranguren n. 24. 
Impondrán Sol 79, Habana de 10 á 12 a. m. y 
de 4 á 6 p. 4tC0 4-2 
Se a lqu i la una habítacióiT"aítaTfres-
ca, ventilada, á 2 cuadras del Parque á señoras 
solas ó matrimonio, en $10 plata y se cede una 
pequeña habitac ón en $3 á una señora sola. 
Virtudes 17 altos, entre Amistad é Industria 
4365 8-2 
Se alquila una casita en la loma nueva 
á la brisa jardin, portal, sala, 3>.4baño. inodoro, 
cocina, patio, agua de vento, luz eléctrica, pi-
sos mosaicos, 13 y 10 informan Suarez tienda 
Mira Sol. 4347 4-2 
S 3 3 A . I U Z $ T J J L M J 0 L N 
Los espléndidos y elegantes altos (para fa-
milia de gusto) situados en la calle de Compos-
tela frente al colegio de Belén, compuestos de 
sala, recibidor, antesala, saleta de comer 7 hrr-
mosos cuartos, cuarto para criado, baño, ino-
doros y su elegante escalera de marmol y gran 
balcón corrido á las dos calle con su pasa-
manos también de mármol. Informes en los 
bajos. Su dueño Prado 29 altos. 
3̂40 lt-l?4-m2 
S E A L Q U I L A 
una habitación con ó sin muebles: vista á la 
calle, en casa de familia. Haban» 42 altes 
4334 4.2 
S E A L Q U I L A 
en 9 centenes las bajos de San Nicolás 17. Da-
rin razón en San Lázaro n. 30, por el Malecón 
altos, 6 Empedrado 50: la llave en la bodega 
de enfrente, 4321 e-i 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones amuebladas á caballeros. En 
la temporada tienen derecho á baño de mar. 
Calle 2 n. 10, Vedado. 4318 
~ ~_ — — ~ y , , 
Se alquila la casa J e s ú s María 114, 
compuesta da zaguán, sala, saleta corrida, 6 
cuartos eapaoiosos, tres altos y tres bajos, pi-
sos de marmol y de mosaicos. Informarán de 
1 a 3 en Compostela 71 y en Cuba 57, bodega. 
4312 4-31 
S E A L Q U I L A 
ana habitación alta en casa de buena familia, 
Manrique 60. 4263 8-81 
T E N I E N T E - R E Y 104, ALTOS 
Be alquilan magnificas habitaciones amue-
bladas o sin amueblar. 
3957 4-31 
E n el Vedado se alquila la hermosa 
casa de baños número 13, entre línea y Calza-
da. Informes, Línea 84, esquina á Paseo, Ve-
dado 4278 4-31 
E n la Víbora, Luz 20, se alquilan 
tres habitaciones altas (casa nueva) preciosa 
vista, aire puro. Además, cuatro cuartos ba-
jos. Razón, Habana n. 94 4270 4-31 
Próximas á desocuparse se a l q u i l a s 
dos habitaciones altas con todas las comodida-
des, independientes, en casa de respetable fa-
milia y exclusivamente á señoras solas1 pue-
den verse de doce en adelante. Aguiar \l¿. 
4205 6-30 
Se alqui lan 
los bajos, muy espaciosos y ventilados de la 
hermosa casa Reina 57, acabad.i de recons-
truir. En la misma están las llaves ó iulorma-
rdn Mercaderes 27. ferretería. 
4187 8-29 
S Í : A L Q U I L A 
la bonita casa de Manrique 150, ente© Reina y 
Estrella, su precio 10 centenes. La llave y su 
dueño en Concordia 43, de 8 de la mañana á 1. 
4124 8- ¿9 
VEDADO.—En la calle 11, entre 8. y C. se al-
quila en siete centenes la casa ;núm. 23, 
compuesta de cuatro cuartos, RUIH. rcoraedor, 
agua de Vento, gas, baño é inodoro, con'todos 
los adelantos higiénicos, e.<an acabados de 
pintar, á una cuadra del eléctrico. En la mis-
ma informarán. 4149 8-29 
( asa de iami l ia . -Habi tac iones con 
muebles y todo servicio, exigi6ndo.se referen-
cia y se dan baños gratis, una cuadra del Pra-
do, Empedrado 75; 4105 8̂- 28 
Se alquilan dos casas cu la raizada 
do Concha, manzana 23, al fondo de la Quinta 
del Centro Gullego, con sala, co::; ,-Jo;-y cua-
tro cuartos cada una baño y demás comodida-
des. Están de manera las dos que pueden que-
dar en una para una lar>ra familia. En la mis-
ma darán razón. 4126 I M B M 
Corrales 17í)--Se alquila esta buena y 
fresca casa en 10 centenes. Tiene 5 cuartos ba-
jos y 2 altos y todo el servicio sanitario. La lla-
ve en ei 181. Para más informes. Cerro 755 
4089 8-23̂  
Teniente Rey n. 14--Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimiento. Informarán en la Notaría del 
señor don Antonio G. Solar, Aguacate n. 128, 
de una & cuatro, p.im 40Í91 2ft-l'8 
S E A L Q U I L A 
la c«sa Acosta n. 3, con sala, saleta, varios 
cuartos altos y bajos, dos servicios, agua, coci-
na, &. En la misma impondrán ó su dueño 
Cuba 47. 4030 8-28 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa Dolores n. 5, próxi-
ma fel puente Agua Dulce. Bala, comedor y 
3 cuartos. Servicio sanitario, en la bodega de 
al lado está la llave. 3996 8 2(5 
S E A L Q U I L A N 
en muy módico precio los cuartos r.ltos de la 
casa Tejadil'o 48. Tienen todas las comodida-
des necesarias para una corta familia' Sen in-
dispensables buenas referencias de la peis-ria 
qno trate de tomarlos. íufornK'S ©n las ofici-
nas de la Fábrica de Tabacos "l'or l.arraña-
ga*' Belascoain n. 2 B. 3990 S-2Ü 
O j O . - K i í la Loma del Vedad/) M U c a 
Universidad y Aduana, So alquila la bonita 
casa calle 9, entre 21 y 23, nueva y & la moder-
na, al lado estA la llave é informan en la Bo-
dega, G. y 23. 4017 S--'6 
Suare/. 123 se a lqui la cu ocbo cente-
nes, sala, comedor, cuatrq puarto ^ bajos y U:Í 
salón alto y con tód-i rJaáe de comodidades y 
torta de azotea, la llave al lado, pifa ni»5 por-
menores en Obispo 111 esquina á Villegas, en-
tresuelos. 3991 , 1 ' • Á-26 (•• 
Se alquila l a casa V i r í . ^ d e s Ki.'í rasí 
esqnina á Belascoain, de 2 ventanas^ con un 
salón alto y servicio sanitario. Informes en la 
misma de 11 á 6. 39S1 S-2o 
S O L 7 7 
Se alquilan en 10 centenes. Informes Aguaca-
te 12S de 12 á 3. ao90 8-28 
A tres ccnteiu-s.-Casas nuevas. Sala, 
dos cuartos, comedor, baño, inodoro', agu ay 
gas. Pisos de mosaico: azotea, patio y traspa-
tio. Calle Saravia, construccionss de la Unión 
y Abono. Informes Dragones 26. 
4010 8-21 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
LA PREFERIDA, Trocadero 40, de Petrona 
Rivas. Se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones con todo servicio. Precios módico*. 
3910 15-24 M 
Habiéndose becho carffo 
nuevos dueños de los altos de Muralla 18>á es-
quina á Habana tienen el gusto de ofrecer á 
matrimonios sin niños ó caballeros solos, habi-
taciones grandes y elegantes, con todas las 
comodidades apetecible.-1. Abonados por me-
ses á precios muy reducidos. Buen trato y 
economía. 3645 26-19M 
v i : D A D O 
Se alquila la casa casa calle 11 entre 10 y 12, con 
sala, antesala, 10 cuartos, caballeriza, baño, 
inodoros y demás comodidades para familia 
numerosa, la llave en el 41. Informan Aguiar 
71, altos. 36B6 15-19 M 
¡Se alquilan los bajos <le San l a n a d o 
y Jesús María, propios para fonda ó cualquier 
clase de establecimiento. En la bodega darán 
razón. 3581 26-18M 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
A L 8 por 100—Cnalquiera persona que tenga 
su casa hipotecada y quiera tomar cualquie-
ra cantidad en segunda hipoteca lo mismo 
que en primera en el Vedado. Marianao, Je-
sús del Monto y Cerro, puede ocurrir á San 
José 3, 6 Habana 66 de 12 a 4, Sr. Rufln. 
4414 . 4.4 
AL 7 POR CIENTO— Desde 5005 hasta 200.000| 
se dan con hipoteca de casas en todos puntos 
y en fincas de campo y en pagarés y alquile-
res de casas y se compran casas de todos pre-
cios. San José 10 y San Rafael 52. 
4358 4.0 
L o q u e d i c e n t o d o s 
d e b e s e r v e r d a d . 
Y está umversalmente reconocido que para los 
niños débiles y raquíticos, madres nerviosas y ex-
haustas, y hombres delgados y pálidos no hay medi-
camento 6 alimento que nutra, restaure, fortalezca 
y dé vigor al sistema como lo haco la 
E l Aceite d« Hígado d« Bacalao por Excelencia. Em hi « - ^ 
práchca para la ANEMIA y todas les enfermedades Extenuante? » ,̂Í1JC08 en 8118 famüia8 7 ™ * * 
Bronqmtíí, Alina, Escrófula y en todos loa desórdenes de ia S a ^ 'PP,^ lo8, R«8friadog, Toses, Tisis, Pulmonía, 
por Vd. como lo ha bocho con lo«d«más, pued» oenMgnir 1 probar BUS grandes méritos y lo qne hará 
G f c r c v t l s x u a F : r i » » p o C 3 k r i n i c i o c L o M u e s i n ^ 
' «oriando BU Bwnbrt y dirección al 
Dinero barato en hipoteca». 
Al 7 y al 8 por 100 desde |500 hasta la más al-
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, conTenclonal. Be compran casas de 2,500 
pesos hasta 12000. J. Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2á4. 4194 
« 2 3 , 0 0 0 se dan en hipoteca sobre 
fincas urbanas sin intervención de corredor. 
Los informes se darán en Lealtad 62, de diez 
de la mañana á cuatro de la tarde. 
4063 8-28 
Carbonería, se vende una en punto 
centrico y acreditada, por tener que marchar-
s« á España el que la tiene, también se admi-
to un socio que la pueda trabajar. Informan 
en Vives 54. 4443 4-1 
Se venden varias casas qno resal tan 
baratas una en el barrio de Colón en |4.800 
que gana f40. en Jesús María una en |1.35n, otra 
en Maloja |2.600, una fonda y posada en 
f3.000. Amistad 64, Teléfono 1564. J. M. Al -
fonso 4441 10-4 
Para buscarse la vnla con poco dinero 
Se vende un panorama completo con 16 cris-
tales, es portátil, y un teatro polichinela con 
sus muñecos. Inrormarán en O'Reilly 118. 
4416 4-4 
Aviso.-Se vende un es íablec imiento 
bien surtido y con buena marchanteria, para 
informes San Nicolás 153. 4160 i - i 
jBn la Víbora.-Se vende un solar de 9 
por 40 freme á la calzada, acera de la brisa, 
á media cuadra del eléctrico. Reullagigedo 
número 68. 4463 4-4 
La persona que desee hacerse de alguna 
propiednd por poco dinero, que se dirija en 
Con-olación del Sur á Plácido Crespo; pués 
tiene orden de vender variH.s casas y fincas, 
como igualmente algunas de su propiedad, 
las dá con un 30 por 100 menos de su valor. 
C-687 26-4 Ab 
Solares en ol Yodado.-Se venden tres 
seguidos á media cuadra de los carros, calle 14 
esq. á 11, 1 y ^ de esq. libre el otro 1 y j í de 
Centro, reconoce |7 >Ü de Censo, se venden 
juntos ó de por mitad. Informan calle Línea 
n. idO, entre 10 y 12. 4387 8-4 
S É V E N Í ) K 
un cafe en $2,000. Vende de 20 á 30 pesos y al-
guiüis veces 40 y 50. Este establecimiento se 
vende por tener su dueño otros negocios á que 
atender. Razón i emocracia, Monto 15'Já to-
das horas. 4428 4-4 
Barberos , una í>ani>a.-Por tenor qne 
ausentarme vendo mi barbería q le por su 
punto inmejorable produce mas al año en lo 
que yo la cedo al primero que se pn-sente. No 
admito corredores. Dirigirse A la cs-lle del ge-
neral Ena, Plaza de Armas A Pascasio. 
43S4 8-4 
S E V í a í D E 
una casa en Jesfis del Monte, de 19 metros, 
frente por 91 fondo en ^6.000. Agencia de Ciak 
C; Cuba 37, altos. 4354 4-2 
B A R B E R I A 
Se vende un m ignífico salón de barbería en 
un punto inmejorable. Dan razón calle de San 
Miguel núm. 141, bajos. 47S5 4-2 
OE VENDE.—En «9.000 un famoso potrero de 
^20 caballerías situado en buen punto ó se 
hipoteca por f.SÔ O al uno y msdío pagado I03 
intereses adelantado, San Rafael 52. 
4359 4-2 
V E NT V D E S() L A K E S 
Dos de esquina y cuatro de centro, en el Ve-
dado, calles 1, 3 y A. Jn orma J. A. Ballina, 
café de Tacón, de 6 á 9 p. m- 42S5 8-31 
T E S T A O P E R M ü T l DE CASA 
Sin irtervención de corredor vendo ó per-
mulo por dos mas peciueñas una gran casa pe-
cada al Parque Central, do alto y bajo, con 
entrada independiente, en muy buen estado, 
que produce^85 y la doy en *í6.500: Su dueño 
San Lázaro 248, tíe 8 á 10 de la niailana.' 
4324 - 4-1 
D e interés parrí los jardineros. 
Se vende un jardin que solo lleva dos años 
de haber sido fomentado; hay más de 15000 ro-
íales. Inlorman en Obiíp } 107. 
C 6'0i • 1 A 
GAÑGA 
Sin protensiones, se vendo una buena bode-
ga, bien surüday muy antigua, para dedicar-
se el dueño de ella á r.n giro de ni i.vor impor-
tancia. No se quiere trato con corredores, ni 
venta á plazas, al contado. Para iníormes, 
Mercaderes lój^ 4--e2 9-31 
Neí»oe¡o.—Se vende u n a bodega por 
desconocer el giro su dueño. So da á tasación 
6 como mejor convtr.ir.a. niformañ en la mis-
ma, calle de Aranguren número i'ó, Guanaba-
coa 429,> 4-31 
Vendo una casa en la ca l le de San Ni-
colás en $4500, otra en Concordia en 8500 pesos, 
otra en Corrales en ¡JlcOO, otra en Merced en 
?5.900, otra en Aguila en 55300. v otra en San 
Nicolás en $4000. Tacón 2, de 12 á 3-J . M. V. 
4-72 4-31 
Se venden armatoste, pomerías, dispensa-
rio, algunas drogas, todo nuevo y acabado de 
llegar de Chicago. Seda muy barato. 
Informa J . P. Ilendersou, Concordia 20.— 
Habana. 
425S lt-30 14m-31 M 
I I M C ^ 3 3 W " ^ ^ L . 
Se vende una de obrn, casi nueva con dos 
máquinas dn pedal Liberty una número 4 y 
otra . um-r.» 2 A y una guillotina francesa del 
fabricante Lecoq. Dan razón Merced 20. 
4170 15-29M 
E n ia ealle de Santana núm. 1(>. J e -
sús del Monte, se vende muy barata para em-
prer.der una industria, una casa de mampos-
teria con sala, saleta 3 cuartos v agua Tratarán 
en Concha 3 ó Concordia 173 ' 4165 8-29 
¡GRAN OCASION! 
Para los que quieran establecerse con poco 
capital, se vendo un magnífico eíta^leci mien-
to inmediato á Obispo, con mercancías ó sin 
ellas, dos vidrieras á la calle, loe i l espacioso y 
elegante anaquilería. Ks adaptable para cual-
auier giro, razón, "Bazar Cubano" Manzana 
de Gómez. 4123 15-29 Mz 
Se ve míe la casa Am-ba del Norte 
208, casi esquina á San Ni colás, con fondo al 
Malecón, para informes su dueño Manrique 93 
4132 15-29 Mz 
Se vende una buena finca compuesta próxi-
mamente de 6 caballerías, cercada y dividida 
en cuartones excelentes palmares, árboles fru-
tales, la cruza el río fértil, de Campo Florido, 
terreno superior propio para toda clase de la-
bores asi como para vaquería y crianzas de to-
das clases, dicha finca se encuentra próxima á 
las Estaciones de Campo Florido y Minas, sin 
intervención de r>orredores, para más informes 
dirigirse al Sr. Constantino Cano. Jefe de la 
Estación de Minas, quien dará los detalles que 
se deseen. 4150 8-29 
S<' vende una vidriera propia de ei-
garres v tabacos. Informarán Oficios 24. 
4064 8-28 
S E T R A S P A S A 
la propiedad de una escuela mixta, privada, 
en una ciudad, á treinta y cinco minutos de la 
Habana, magníficas condiciones en local y 
número de alumnos: también se permuta por 
clases en esta ciudad. Por correo, M. García, 
y M. O'Reilly 42, altos. 
4072 8-28 
Se venden las « asas San Lázaro 
254 y 256, dan al Malecón. Informes San Nico-
lás 102 y Concordia 146. 8986 8-28 
E n Marianao se venden ó se cambian 
por una casa en la Habana, dos en Marianao, 
nuevas, de construcción moderna y «juo pue-
den hacerse una sola muy espaciosa. Infor-
man Monte 336, de 1 á 3 tarde y de 7 á 8 noche. 
3995 8-26 
" E N L A Q U I N T A " 
Se vende una gran casa fabricada expresa-
mente nara escojida de tabaco, incluyendo en-
seres de escojida y solares al fondo de la casa. 
Informarán Zulueta 43, Habana. 
c 593 28-26M 
Se venden tres solares 
en uno de los mejores puntos del Vedado. 
Informan calle C. y 15, vaquería Francisco 
Santos. 8768 15-22 M 
VENTA 
Se vende en Matanzas l a fundición y 
taller de maquinaria E L ORIENTE, situado 
en la calzada de Tirre núm. 13. En la misma 
cade informarán ó en la calle del Rio, 83. 
2C-11M 
V o d a - d o -
Se vende la casa Línea 19 acabada de cons, 
truir con sala, comedor. 5 cuartos, 2 cocinas-
2 inodoros, 2 duchas, además amplia» caballe-
rizas á la moderna propias para cualquier in-
dustria rodante, trato directo con su dueño de 
las 4 de la Urde en adelante. En la BUnM in-
formarán. 2956 2b-7M 
UN S O L A R 
Se vende en precio moderado en Jesús del 
Monte, calle Ntra. Sra. de los Remedios, casi 
esq. á San José, mide mil varas cuadradas, in-
forman Neptuno n. 56. 
V I O O 
Muy barato un tren completo de caballos a-
climatados, un caballo solo casi regalado y va-
rios muebles. Calle G n. 3 entre 7: y 5f 
4403 
Se venden 4 vaeas criollas, 2 reeen-
tinas, fi cameras un toro y un:i carreta. Infor-
man Quinta La Vizcondesa callejónd e S. Agus-
tín.-Carretera de Mamigua.-Arroyo Apelo ó 
Aguila 66. 4370 4-2 
Marina 2 . - K I lunos : i reelbo 25 ca-
ballos de todas clases y tamaños baratos, vie-
nen en el vapor Lousiana. También tengo en 
existencia 50 mulos y ínulas grandes y chicos, 
de todos precios. Pred Wolfe, 
4256 6-81 
Se alqnilan innobles por meses con 
garanlia. Se compran usados pagándolos bien 
y se venden á módicos prucios. En la misma se 
ince cargo de composiciones, barniz, resilla. 
Mueblería, Monte 2. G. 4896 4-4 
Se vende un m i l o r d nuevo, un fami-
liar de uso, un faetón, un tilbury, un faetón 
chico, 2 vis-a ris, 4 carros de diferentes clases, 
una guagua grande y una chica y un brele chi-
co. Monte 26S esq. á Matadero, taller de ca-
rruajes, frente de Estanillo. 4411 10-4 
Se vende muy barato un elefante 
Príncipe Alberto casi nuevo y con zunchos de 
goma de muy poco usa. Neptuno 76, de 8 á 12 
a. m. 4104 4-4 
AUTOMOVILES 
Franceses al alcance de todas las fortunas. 
La Elegante Mr. Tony Huber, París. 12 caba-
llos, 2 cilindros, carruseria de lujo, 4 asientos. 
$800 de 16 caballos. 4 ciliudro?, carruseria de 
gran lujo, 5 asientoSt 70 kilómetros á la hora, 
del color qne se desee $1.500, modelo 1905. 
Diou Bouton 12 caballos, 2 cilindros $1.000. 
Unico agente para la Isla de Cuba 
JOSE MÜÑIZ, AGÜ1AR 15. 
E L QUE COMPRA VIEJO COMPRA DOS 
4307 - VECES. 8-31 
Milord iVamés 
Se vende un milord nuevo completamente 
marca Millón de París. Se dá muy barato. 
Genios núm. 1. 42d6 10-31 
S E V E N D E un masrnifico mlr lord de 
forma moderna, de seis meses de construido y 
que ha rodado muy poco, en módico precio 
por no necesitarlo su dueño. Puede verse á to-
das horas 6 informan en Escobar, 166, entre 
Salud y Reina. 4055 8-28 
A U T O M O V I L 
Se vende uno de 2 asientos, con capota. Se 
garantiza el bnen funcionamiento. Se dá en 
80 centenes. Prado número 70. 
4011 8-26 , [ 
D E M I B L H S y M M 
Por no necesitarse 
se vende nn escaparate tamaño chico de pino 
en buen estado y un aparador estilo Reina 
Ana en Villegas 48, altos. 
4131 4-4 
H E R M O S O J U E G O 1>E S A L A 
Se vende un magnífico jv.ego de sala Luis 
XIV, de perillitas, compuesto de doce sillas, 
seis sillones, mesa de centro, consola, sofá y 
espejo. Está completamente nuevo y se dá ea 
18 centenes. Campanario 121. 4170 4-4 
C A J A de H I E I t K O 
Se vende una buena Caja de Hierro contra 
ir^endio.—Se dá en 11 centenes. Campanario 
nuni 124. 4472 4-4 
Máquina Doftíésttcai se vende una 
buena máquina d» coser Doméstica, color no-
g&ly se dá en |15 plata. Campanario 124. 
4471 4-4 
Escaparates de lunas.-Se venden dos 
preciosos escaparates, uno de dos lunas, de 
caoba caracolillo al cuatro cajas de perlas y 
de gran vista, se da en ô ho centenes, el otro 
una luna de granadillo, con dos gavetas, por 
fuerza se da en 6'̂  centenes, Campanario 124. 
4469 4-4 
Por ausentarse su dueño. Se vende 
un vestidor de luna biselada, un velador, un 
aparador, dos camas hierro y un grafófono 
alemán de dizco n. 5 con diez dizcos en buena 
proporción. Villegas 76, bajos. 
4409 5-4 
i l l J E B L E S 
Se realiza un gran surtido de escaparates, 
vestidores. lavabos de depósito, camas de hie-
rro y madera, mesas de corredera, aparadores, 
neveras, jarreros, auxiliares, burós, juegos de 
Kala, comedor y cuarto, máquinas da coser, 
lámparas do cristal, espejos, consolas, som-
brereras, relojes, sillas, columpios y sofás, ca-
nastilleros, un espejo y consola grande, mide 
de luna 90 po r iS viselada é infinidad de obje-
tos prendas y ropas. 





L A E S M E R A L D A 
San Rafael ll>í. 
0000 8-2 
•un piano con poco uso, en Obrapia 90, de 12 á 3 
4337 13-2 
MUEBLES 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba*fresno, nogal, erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas las fortunas. 
Muebles en alquiler para casas 6 hahitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Cemp. 
NEPTUNO, 24 , -TELEFONO 1584. 
4381 13-2 
A B O L I A N A R M O N I U M 
de cinco octavas de estensión. Se puede tocar 
como Armoniuns ó mecánicamente como 
Eolian. 
f 50-00 CURRENCY 
Los hay hasta de f 250 Cnrrency. 
O b r a p i a n ú m . 2 3 
Almacén de Música, Pianos &.--A1 
quilan, se cambian, componen 
y afinan P I A N O S Y ARMONIUMS. 
C 659 alt 13-1 A 
Se compra oro, Plata 
y Brillantes. Se hacen y 
componen toda clase de 
Joyas. 
LA E S M E R A L D A . 
S. R A F A E L U}4 
0000 
Se vende una vidriera 
y nn armatoste de tabaco y cigarros, por no 
poderlo atender su dueño. Puede ampliarse. 
Muralla 89. 4333 8-1 
¡FRANCO d e FORTE! 
Enviamos nuestras escalas "Autotipo" para 
graduar la vista, «on tan sencillas que un niño 
puede saber los Lentei que necesita. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O b i s p o 5 4 . - T l f . 3 0 l l 
-tf. González y Ca. 
¡ 
* 2 s 8 & 3 
S o E *f I g 
S 3 « Q 
< O* "TÍ«I 
A L O S V I A G E R O S Q U E 
d e s e e n a p r e n d e r l a f o t o g r a f í a , 
l o s p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
d í a s , s i c o m p r a n u n o d e l o s m o -
d e r n o s a p a r a t o s q n e v e n d e m o s 
á p r e c i o s m i n e a v i s t o s . O t e r o y 
C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
0-647 1 A 
Lentes y Espejue-
los de todas clarea. 
Reconocimiento 
científico de la visto, 
GRATIS. 
LA ESMERALDA, 
San Rafael 11^ 
0000 
O 804 •IA 
LA CASA DE SALAS 
pagando V. 25 mensualidades de 2 centenes lo 
regala un piano nuevo de cuerdas cruzadas 
francés, alemán, amerio.ino ó español. San 
Rafael 14. La casa lo afina siempre gratia. San 
Bafari 14. 4253 8-30 
Tenemos los aparatos 
m á s m o d e r n o s p a r a e l 
r e c o n o c i m i e n t o do l a 
vis ta . Se reconoce gra-
tis. 
L a E s m e r a l d a , 
SAN R A F A E L NUMERO 1V< 
0000 \ : 
M U E B L K S 
Se venden varios muebles de una familia quo 




tras piedras de! 
BRASIL 
1; de lí 
La E s i m l í a , 
San Rafael 11^ 
8-2 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o d e f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s d e e f e c t o s f o t o g r á f i c o s . 
S a n K a f a e l 3 2 . 
C-647 1A 
es mi n imü 
son los magníficos y elegantes muebles cons-
truidos en la fábrica Virtudes 93, con finísimas 
maderas del país: majagua, caoba, cedro, etc. 
Los hacemos á la vista del marchante. Visiten 
esta casa. Pidan precio. Todo de primera, sin 
competencia posible. Piezas sueltas y juegos 
completós matizados con maderas cubanas y 
fresno, nogal y meple gris. Lo más moderno. 
3501 ait 13-14 M 
L A Z I L I A , SUAREZ N. 45 
T E L E F O N O 1 9 4 5 . 
ENTRE APODACA Y GLORIA. 
Invita al público en general á que haga una 
visita á esta casa para que se convenza de la 
realidad y examinen el gran surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios inverosímiles. Así como MUEBLES, 
PIANOS, máquinas de coser, prendas do oro 
y brillantes é infinidad de objetos de todas 
Tenemos RELOJES de bolsillo á UNO Y 
TRES PESOS. Son de plata y de nrttel̂  tam-
bién de oro de todos precios. Fluses dril blan-
co ni 100 á 12. Idom casimir á 3, 6 y |10. 
Mantas de burato & |2 y 4. Sombreros de 
castor y jipijapa á |1, 2 y f4. 
Esta es una de las casas mejor montadas y la 
que mas barato vende. 3503 13-23 M 
en perpecto estado, se vende Amistad 102 
G 
Fábrica de billareí». 
Se venden, alquilan y compran, nuevos 7 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viudi á 
hijos de José Porteza, Bernaza 53, Habana. 
775_ 78-18 B 
PRENDAS 
Los qne deseen comprar, nacer ó oompoair 
ana prenda é la perfección y á módico proal >i 
diríjanse á Villegas 51 entra Obispo y O*Ra Ufi 
He compran brillante1», oro y plata. — PíUt 
Prendes. C 619 26-1 A 
de los afamados fabricantes Boissalot Fils d» 
Marsella y F. Menzel de Berlín de caoba ma* 
cizos, refractarlos al comején, cuerdas crur.a-
dss y sordina y regulador de pulsación y da 
varios fabricantes ae venden al contado y á 
piaros. Y de alquiler desde $3 a delante; se all-? 
nan y componen toda clase de pianos. Viuda 
(?hijofl de Carreras, Aguacate 53. Teléfono 691. 
2911 26-6 M 
B E H A O W m 
SE VEfiDS 
un motor de gas de 3 caballos de luerza, 
Zulueta 48. 4255 4-31 
en 
H a c e n d a d o s , 
C o l o n o s y o t r o s , 
Sodrán arar desde una hasta tres caballeríaj iarlas con cada Arado mecánico. Dirigirse» 
Otto D. Droop, Empedrado 30, establecido ett 
3150 "»T 26 !>M 
l o l o r M l e i e ils a l c o i 
Para toda clase de Industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informes y Pru" 
oíoslos facilitaráásolicitud Francisco P. Amut. 
único agente para la Isla de Cuba, almacíu de 
maquinaria, Cuba 60 Habana, 
C656 alt 1 A 
M o l i n o d e v i e n t o 
El motor mejor y mas barato para extraaf 
«ana Halna r>rvr/«>> .. , 1 1- í -- • [n UÍOr aitJ* 
•1 Cuba i) 
J '"a--> ua.i ÍIHJ i 
el agua délos pozos y elevarla á cu i 
ra. En venta por Francisco P. Aiu 
Habana. C 654 alt 
M I S C E L A N E A 
Sacos usados ea buen estado, de azd-
car, arroz y avena, se venden en todas can-
tidades. En la misma se venden viga" de acoro 
y carriles usados para, fábrica. Cali-: de ,"os' 
pilal entre Concordia» Hamsl.-Escritono u« 
Himel. 4336 4-1 _ _ 
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